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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Industrial production still slack 
The provisional index of industrial production in the Community was 103.3 and 86.9 
(1975=100) in July and August 1981 respectively. These indices are about -2.5% lower 
than those for the corresponding months of the previous year. The fact that these 
year-on-year decreases are much smaller than in the preceding months (when they were 
in the region of 3.5 to 6%) is hardly surprising if one examines the curve of the 
production index from the beginning of 1980 onwards (see also graph on page 5): the 
index fell during the first half of 1980 and then flattened out at a level which 
remained virtually constant from July 1980 onwards. 
The seasonally adjusted index was 113.8 in July and 112.0 in August and has thus 
remained stable as compared with the second quarter, when its mean level was 113.2. 
In view of the low level of production always observed in July and August, however, 
these months may not provide a reliable indication of the underlying trend. 
If the index is converted to a three-month moving average (see Table II : comparison of 
average seasonally adjusted indices for the last three months with the preceding 
three months), it reveals a continuation of the stable trend apparent since the end 
of the first quarter. Since March 1981, this indicator has not varied significantly 
from 0. 
At national level, an upward trend has been apparent since June (Table II) in several 
countries, especially France (+1.1 in August) and the United Kingdom (+1.8%), whereas 
the outlook in the Federal Republic of Germany (-0.4%) and Italy (-2.3%) is rather 
negative. 
Recent developments in respect of the three main groups of industrial products have 
been an upturn in intermediate products (+0.4% in August, see Table II) and a 
downward trend in consumer and capital goods (-0.1 and -0.9% respectively). 
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1. Meaning of the trend in the graphs: 
3-month moving average of seasonally adjusted indices . 
2. Meaning of growth ra tes A and Β ï 
- per working day: 
A last 12 months with respect to proceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month 
of the previous year; 
­ seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the proceeding 3 months; 
Β latest month with respect to the previous month. 
3. Methodological notes relating to the tables are published as 
supplements to the monthly bulletin. 
4. For additional information on the Index of Industrial Production 
contact EUROSTAT, tel.: 4301­2808 or 4301­3208. 
Por additional information on all other indicators contact 
EUROSTAT, tel.: 4301­3521 or 4301­3208. 
5. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non­existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans ba'timent) 
désa ¡sonnai isés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCF 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR9 
EUR9 
EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
111.0 
128.4 
112.6 
112.5 
115.6 
IO4.9 
I I 3 . 4 
1979 
I I 7 . 9 
I I 8 . 9 
I I 7 . 6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
I I 5 . 2 
136.2 
116.7 
I I 7 . 9 
122.9 
108.8 
I I 7 . 8 
198O 
116.9 
I I 7 . 9 
I I7 .O 
127.8 
112.0 
I I 5 . I 
IO7.6 
IO7.3 
I 3 3 . 9 
116.8 
I I 6 . 9 
I I 9 . 5 
113.1 
I I 5 . 7 
1981 
MAR 
113.6 
I I 7 . 0 
111.1 
126.6 
IO9.O 
I I I . 5 
98.7 
101.1 
131.3 
118.0 
113.6 
115.2 
112.9 
112.0 
AVE 
113.2 
116.6 
IO9.6 
126.8 
IO9.O 
110.2 
94.2 
100.6 
I35 .7 
I I 7 . 7 
113.2 
113.6 
I I4 .O 
111.4 
HAI 
113.0 
I I 8 . 7 
IO8.9 
I24.O 
108.0 
I I 3 . 6 
102.1 
99.1 
I 3 5 . 9 
I I I . 9 
113.0 
I I4 .O 
112.9 
I IO.5 
JUN 
I I 3 . 4 
116.6 
110.6 
I 2 5 . I 
IO8.O 
116.1 
100.3 
100.9 
135.0 
I I 7 . 8 
I I 3 . 4 
114.3 
113.7 
111.6 
JUL 
113.8 
116.4 
I I 5 . 5 
127.8 
111.0 
109.6 
99.1 
101.7 
141.3 
121.7 
113.8 
115.9 
112.8 
I I I . 5 
AUO 
112.0 
I I 7 . 8 
111.3 
116.0 
IO8.O 
: 
100.8 
IO3.6 
: 
I I 2 . 9 
112.0 
I I 3 . 8 
110.3 
110.6 
08/81 
O7/8I 
- 1 . 6 
1.3 
- 0 . 2 
- 9 . 2 
- 2 . 9 
: 
1.8 
2 .0 
: 
- 7 . 2 
- 1 . 6 
- 1 . 8 
- 2 . 2 
- 0 . 8 
JJA 81 
MAM 81 
- 0 . 1 
-O.4 
1.1 
-2.3 
0.1 
ι 
1.8 
1.8 
ι 
1.4 
-0.1 
0.4 
-0.9 
-0.1 
INT Grundstoff­und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans ba'timent) 
désaisonnalisés 
Kurzfristiges Wachstum Short Terra Growth 
■ik 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
1980 
SEP 
­ 2 . 6 
­ 2 . 7 
­ 1 . 3 
­ 5 . 0 
­ 3 . 9 
­ 2 . 9 
­ 7 . 5 
­ 1 . 6 
­ 5 . 1 
­ 1 . 3 
­ 2 . 6 
­ 3 . 8 
­ 1 . 2 
­ 1 . 7 
OCT 
­ 3 . 4 
­ 3 . 0 
­ 1 . 8 
­5.5 
­ 3 . 3 
­ 2 . 3 
­ 7 . 0 
­ 3 . 0 
­ 5 . 0 
­ 3 . 5 
­ 3 . 4 
­ 4 . 2 
­ 1 . 1 
­ 2 . 7 
NOV 
­ 2 . 5 
­ 2 . 1 
­ 3 . 2 
0 .2 
­ 1 . 0 
­ 3 . 4 
­ 3 . 1 
­ 4 . 1 
­ 4 . 0 
­ 2 . 4 
­ 2 . 5 
­ 2 . 6 
­ 1 . 1 
­ 2 . 7 
DEC 
­ 1 . 3 
­ 1 . 1 
­ 1 . 5 
1.4 
1.5 
­ 3 . 4 
­ 1 . 3 
­ 3 . 0 
­ 1 . 9 
­ 1 . 6 
­ 1 . 3 
­ 1 . 0 
0 .8 
­ 2 . 4 
1981 
JAN 
­ 0 . 6 
­ 0 . 2 
­ 1 . 9 
1.6 
1.2 
­ 1 . 9 
­ 2 . 4 
­ 2 . 0 
0.3 
­ 0 . 3 
­ 0 . 6 
­ 0 . 3 
0.6 
­ 1 . 7 
FEV 
­ 0 . 6 
0.8 
­ 1 . 9 
­ 2 . 3 
0 .5 
­ 0 . 7 
­ 5 . 6 
­ 1 . 5 
3 .2 
2.2 
­ 0 . 6 
­ 0 . 7 
1.0 
­ 1 . 4 
MAH 
­ 0 . 3 
1.8 
­ 4 . 5 
­ 1 . 2 
­ 0 . 1 
2.8 
­4.9 
­ 1 . 6 
3.7 
2.3 
­ 0 . 3 
­ 0 . 5 
­ 0 . 4 
­ 0 . 4 
ATO 
0.3 
2 .0 
­ 3 . 2 
1.3 
0 .0 
­ 0 . 1 
­ 2 . 4 
­ 1 . 4 
3 .7 
3 .4 
0.3 
­ 0 . 6 
1.6 
0 .4 
MAT 
0 . 0 
0 .5 
­ 1 . 5 
1.6 
­ 1 . 7 
0 .6 
1.1 
­ 1 . 6 
1.4 
­ 0 . 2 
0 .0 
­ 0 . 8 
­ 0 . 1 
0 . 0 
.TTTW 
­ 0 . 2 
­ 0 . 3 
0.1 
0 .5 
­ 2 . 1 
0 .2 
1.6 
­ 1 . 1 
1.6 
­ 0 . 7 
­ 0 . 2 
­ 1 . 2 
0.7 
­0.4 
.πτττ. 
­ 0 . 2 
­ 0 . 6 
0 .8 
­ 0 . 6 
­ 1 . 2 
1.5 
3 .5 
­ 0 . 4 
2 . 0 
­ 0 . 3 
­ 0 . 2 
­ 0 . 1 
­ 1 . 1 
­ 0 . 6 
ΔΙΤΓ, 
­ 0 . 1 
­ 0 . 4 
1.1 
­ 2 . 3 
0 .1 
: 
1.8 
1.8 
: 
1.4 
­ 0 . 1 
0 .4 
­ 0 . 9 
­ 0 . 1 
% Α : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
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TABLEAU III 
i-KÛDUKTIONSINDIZES 
Grämte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excl. building) 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie 
(sans bâtiment) 
Par jour ouvrable 
1975=100 
TOT EUH 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED' KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TUT EUR 9 
INT EUR 9 
111V EUR 9 
CÙN EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
111.0 
128.4 
112.6 
112.5 
115.6 
104.9 
113.4 
1979 
117.9 
118.9 
117.6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
115.2 
136.2 
116.7 
117.9 
122.9 
108.8 
117.8 
1980 
116.9 
117.9 
117.0 
127.8 
112.0 
115.1 
107.6 
107.3 
133.9 
116.8 
116.9 
119.5 
113.1 
115.7 
1980 
JUN 
121.7 
123.7 
121.2 
136.6 
111.0 
118.7 
116.4 
109.0 
148.4 
127.0 
121.7 
121.7 
122.6 
121.1 
JUL 
105.9 
104.1 
106.3 
129.1 
89.0 
84.6 
104.3 
100.0 
131.9 
86.0 
105.9 
107.6 
100.5 
106.1 
AUG 
89.1 
99.3 
78.5 
63.3 
94.0 
109.2 
74.6 
93.6 
116.4 
118.0 
89.1 
90.9 
87.1 
85.2 
1981 
JUN 
117.7 
121.5 
116.3 
129.7 
107.0 
120.3 
110.1 
103.2 
149.6 
129.0 
117.7 
116.5 
122.0 
116.4 
JUL 
103.3 
103.0 
100.9 
127.5 
90.0 
80.8 
97.0 
95.7 
143.1 
88.0 
103.3 
105.2 
100.3 
101.8 
AUG 
86.9 
100.4 
74.8 
59.8 
92.0 
: 
76.3 
92.5 
: 
121.0 
86.9 
89.5 
84.9 
82.1 
8/81 
8/So 
-2.5 
1.1 
-4.7 
-5.5 
-2.1 
: 
2.3 
-1.2 
; 
2.5 
-2.5 
-1.5 
-2.5 
-3.7 
9/80-8/81 
9/79-8/8 ) 
-4.3 
-2.5 
-5.6 
-3.0 
-2.8 
. 
-10.1 
-7.6 
. 
-2.5 
-4.3 
-5.7 
0.1 
-5.1 
HIT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien Intermediate products 
industries 
LiiV InvestítionsgüCerindustrien Capital goods industries 
Cv'.l Verbrauchsgüterindustrien Consumer goods industries 
Industries des biens Intermédiaires 
Industries des biens d'investissement: 
Industries des biens de consommation 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 1UU 
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INDICES OE PRODUCTION 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAOGEwERBE) TOTAL INDUSTRY (EXCLUUING BUILDING) ENSEMBLE UE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DR 
PRO ARBEITSTAG 
112.5 117.9 116.β 121.7 
112.7 
113.2 
u«.υ 
ι υ a. Η 
1 1 1 . 2 
111'7·. 7 
1 1 1 . U 
128.« 
112.6 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 3 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . U 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . U 
1 1 5 . 1 
1 Ü 7 . 6 
1 U 7 . 3 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 2 
1 3 6 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . « 
1 U 9 . 0 
l u e . α 
1 2 7 . U 
1U5.9 
l u e . 1 
106.3 
1 2 9 . 1 
89.U 
Β«.6 
1 0 « . 3 
1UU.U 
1 3 1 . 9 
86.J 
PER WORKING DAY 
89.1 119.5 12U.2 118.3 115.9 117.7 1D3.3 
99.3 
7 8 . 5 
63.3 
9«.O 
1Û9.2 
7«.6 
93.6 
116.« 
1 1 8 . Ü 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 3 
1 3 « . 6 
1 1 9 . U 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . Β 
1 3 « . « 
H O . O 
120.U 
12U.7 
133.6 
n«.υ 
1 1 6 . 8 
l u i . 9 
1 1 U . 9 
1 3 2 . « 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 1 
1 3 « . « 
1 1 5 . υ 
1 1 7 . 6 
1 0 2 . « 
l O u . 7 
1 * 1 . 3 
1 1 5 . υ 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 0 
9 9 . 1 
1 « 5 . ϋ 
1 1 0 . U 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 7 
1 0 7 . U 
1 2 0 . 3 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 2 
1 « 9 . 6 
1 2 9 . υ 
1U3.0 
10υ.9 
1 2 ? . 5 
90.0 
80.8 
97 .υ 
9 5 . 7 
1 « 3 . 1 
8 8 . 0 
PAR J0OR OUVRABLE 
86.9 -0 .3 . - 2 . S 
100.» 
7«.8 
59.8 
92.0 
76.3 
92.5 
- 2 . 5 
- 5 . 6 
- 3 . υ 
- 2 . 8 
-«.« 
- î o . i 
- 7 . 6 
- 2 . 9 
- 2 . 5 
1 . 1 
- « . 7 
- 5 . 5 
- 2 . 1 
- « . 5 
2 . 3 
- 1 . 2 
8 . 5 
2 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
r.L 
υκ 
IRL 
OK 
11«.3 113.6 113.2 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 3 5 . 3 
1 1 7 . « 
1 1 8 . « 
1 1 8 . 7 
1 3 0 . 3 
U I . « 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . « 
1 0 8 . 1 
1 3 2 . 5 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 5 
l u i . Β 
1 0 6 . 5 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 7 . 7 
1 2 S . 9 
1 1 3 . « 
1 1 2 . « 
9 8 . 5 
1 0 1 . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 2 6 . 6 
1 U 9 . 2 
1 1 1 . 5 
9 8 . 7 
1 0 1 . 1 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . U 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . ο 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 2 
9 « . 2 
l u u . 6 
1 3 5 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 2 « . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 2 . 1 
9 9 . 1 
1 3 5 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 5 . 1 
1 U 8 . 2 
1 1 6 . 1 
ί ο υ . 3 
1 0 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 1 7 . β 
1 1 6 . « 
1 1 1 . 5 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 6 
9 9 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 9 
1 Ου . Β 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 9 
0 . « 
1 . 1 
2 . 3 
0 . 1 
1 . 5 
1 . 6 
1 . 8 
2 . 0 
1 . « 
1 . 3 
- 0 . 2 
- 9 . 2 
- 2 . 9 
- 5 . 5 
1 . 8 
2 . 0 
1.1 
- 7 . 2 
GRUNDSTOFF- ONU PRODÜKTIONSGOEΤERIND. INTERMEDIATE PROOOCTS INDUSTRIEN INO.DES 6IEI.S INTERMEDIAIRES 
PRO ARHEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOOR OOVRABLE 
115.6 122.9 119.5 
υ 
(■ 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . « 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . « 
1 1 « . 8 
1 1 2 . « 
1 2 1 . « 
1 2 « . O 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 « . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . « 
1 1 9 . 7 
i l u . i 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 3 1 2 2 . 8 1 1 6 . 9 
1 2 1 . 7 1 0 7 . 6 9u.9 123.7 123.« 119.6 
1 2 « . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 0 2 . 0 
1 2 « . 3 
l i a . U 
1 2 1 . 2 
1 3 0 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . 2 
8 « . O 
B 6 . 6 
1 0 6 . « 
1 1 0 . 2 
103.9 
78.9 
60.5 
85.0 
1 1 1 . 1 
7 2 . 8 
1 0 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . « 
1 0 6 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 « . 7 
1 2 5 . B 
l l l . U 
1 2 0 . 9 
1 0 1 . 7 
1 1 8 . υ 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1 0 0 . u 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 8 
116.5 
118.8 
111.1 
120.6 
99.υ 
123.9 
111.6 
117.1 
10«.O 123.0 117.0 112.0 130.υ 
105.2 
106.9 
101.8 
117.9 
84.υ 
83.Β 
97.5 
108.υ 
79.υ 
89.5 
10«.7 
73.7 
57.2 
10«.« 
122.0 
-5.7 
-5.0 
-6.9 
-«.6 
-5.6 
-5.8 
-13.3 
-6.0 
-7.0 
-1.5 
0.7 
-6.6 
-5.5 
-3.2 
-β.« 
2.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AÜJOSTtO DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
120.5 120.3 116.3 115.7 115.2 113.6 115.9 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 « . 8 
1 1 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 6 
1 2 U . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . « 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 « . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 U 5 . 7 
1 2 1 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 8 
9 7 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 1 
9 9 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 « . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 6 . 3 
1 U 5 . 7 
1 1 2 . 9 
9 2 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 « . 3 
1 1 7 . 1 
1 U 9 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 « . 9 
1 1 6 . 1 
1 0 3 . Β 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . « 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 5 
9 9 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 8 
1Ü9 
U U 
1 1 9 
lUB 
Ü 
3 
1 
: 
i 
o 
υ.7 
-0.3 
-0.9 
-0.8 
1.1 
5.3 
1.7 
0.9 
-l.B 
-0.0 
-l.B 
-7.6 
1.6 
-«.7 
-1.3 
2.3 
10.8 
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INDICES DE PRODUCTION 
ΙNVEST Ι ΤIONSGOEΤ ERI NOOS TRI EN CAPITAL GOODS INDUSTRIES INu. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY P A R joo« O U V R A B L E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
ÜK 
IRL 
DK 
10«.9 
10«.« 
10«.7 
112.6 
107.υ 
1U9.3 
91.8 
98.7 
113.3 
108.8 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 6 
1 2 2 . 3 
109 .7 
1 1 2 . « 
9 1 . 1 
1 0 0 . 2 
117 .7 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . « 
1 0 « . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 1 
9 « . α 
9 6 . 5 
126 .« 10« .7 
1 1 9 . 
1«Β.Ο 
1 2 1 . 0 
10B.5 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 8 
13«.O 
B 5 . 
1 3 6 . 2 
9 0 . 0 
7 5 . 7 
9 1 . 0 
9 0 . 2 
9 8 . 6 
7 8 . « 
6 0 . Β 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 5 
6 1 . 7 
8 3 . « 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 
1 0 « . 
1 5 b . 
1 0 9 . 
11« . 
1 0 3 . 
9 0 . 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . « 
1 0 7 . β 
1 5 3 . 6 
1 1 « . O 
1 1 0 . 6 
9 5 . 9 
9 9 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 1 
1 0 9 . 0 
152 .7 
117.U 
111 .« 
9 8 . « 
8 3 . 1 
1 2 9 . 0 1 2 0 . 0 
11­1.1 
129 .7 
9 7 . 6 
1 3 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 1 
9 5 . 6 
8 « . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 0 ί ο υ . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 « 8 . 1 
11«.O 
1 1 3 . « 
9 5 . 7 
9 2 . 1 
1 3 2 . 0 
1 0 « . 7 
8 6 . 1 
1 « 7 . 3 
9 2 . 0 
6 6 . 7 
9 1 . 1 
B l . 7 
7ö .U 
9 7 . 8 
8 2 . 2 
6 3 . β 
7 6 . 9 
1 1 3 . 0 
3 . 2 
3 . υ 
5 . 0 
-1 . 
- 1 0 . 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTtO DESA1S0NNALISE 
I) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D Λ 
i i a . o 
1 0 7 . 0 
1«1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 5 
9 9 . 1 
9B.« 
117 .7 
1 0 2 . 2 
1 « 0 . 2 
l o 9 . « 
l O « . 3 
9 « . 9 
9 7 . 3 
1 1 9 . 1 
105 .« 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 6 
9 1 . « 
9 7 . 5 
12b.Β 
1 0 8 . 3 
l « 7 . b 
1 1 « . 3 
1 0 7 . 2 
9 b . 5 
8 5 . 8 
121 .u 
1 0 5 . 9 
1«3 .« 
113 .« 
1 0 6 . J 
9 2 . 5 
H«.b 
1 2 3 . 5 
105.Β 
1 «« . « 
10B.9 
l ü b . O 
9 ¿ . 9 
8 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1U0.1 
1 3 3 . 2 
1 1 3 . 0 
1U7.5 
9 3 . 1 
65.U 
1 ¿ 1 
1 0 8 
l « u 
l U b 
1 12 
9 2 
nb 
117. 
10«. 
l«ö. 
llu. 
H B . « 
109.1 
130.8 
3 . 6 
3 . 3 
0 . 1 
1 . 8 
1 . 1 
0 . 9 
2 . « 
u . « 
« . 3 
- 1 2 . 2 
« . 1 
- 1 3 . 7 
2 . 6 
2 . 0 
VERBRAUCHSGOETERINDOSTRJEN CONSUMER GOODS iHUOaTRIES I N O . D E S BIENS DE CONSOMMATION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING OAT PAR JOOH OUVRAbLE 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
1 15.0 
119.1 
115.1 
109.3 
10«.9 
117.8 
U B . 6 
1 2 « . 6 
127 .β 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 3 
1U6.« 
111.Β 
115 .7 
1 1 « . 5 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . « 
112 .1 
108 .1 
1 0 5 . 1 
9B.U 
121.1 
120.« 
131.0 
l««.l 
115.0 
110.6 
119.1 
98.1 
10b.1 
ÏOU.O 
112.9 
136.8 
9«.O 
81.5 
106.« 
9«.3 
98.0 
85.2 
9«.3 
bb.9 
b7.b 
10«.O 
103.b 
9b.9 
90.6 
118. 
117. 
135. 
111. 
112. 
105. 
96. 
111. 
117.7 
116.9 
126.1 
135.9 
110.U 
112.0 
100.5 
95.9 
U b . 5 
119.9 
120.7 
138.« 
116.o 
113.1 
10b.6 
91 .9 
11«.1 11b.» 
119.« 
115.« 
135.0 
11«.O 
110.« 
111.5 
90.9 
128.u 109.u 
1 17.0 
123.7 
13«. 3 
113.0 
11«.b 
112.0 
93.2 
125.0 
9 7.0 
103.5 
132.1 
99.0 
77.5 
105.2 
90.5 
■)7. 
bl. 
bl . 
­3.3 
­7.6 ­«.« 
0.7 
­2.9 
­0.7 
­7.8 
0.9 
­3.7 
3.a 
­8.« 
­a.5 
5.3 
­«.9 
­3.0 
­1.« 
«.2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTEÜ DESAISONNALISE 
I 
1 
NL 
IRL 
DK 
116 .« 
1 2 « . 2 
138 .7 
1 1 2 . « 
107 .« 
1 0 9 . 6 
9 8 . 5 
1 1 6 . 2 
115 .7 
1 2 5 . b 
136 .« 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 3 
9 9 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 « . 2 
1 2 « . 8 
121 .7 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 « . 6 
9 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 8 
1 2 7 . 9 
1 1 « . S 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 5 
9 3 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 1 
127 .6 
111 .7 
1 0 5 . 0 
101.B 
9 2 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 6 
1 3 0 . 6 
11« .7 
106 .« 
1 0 « . « 
9 3 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 « . 3 
1 1 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . a 
1 0 2 . 6 
91 . « 
108 .« 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 8 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . b 
9 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 « . 2 
1 2 9 . a 
1 1 » . b 
1 0 5 . 2 
1 0 1 . 5 
9 « . 0 
1 2 0 . 0 
11 7 
1 1» 
1 16 
9 b 
U S 
» b 
b 
2 
7 
­0.1 
0.« 
1.2 
­3.0 
­1.1 
1.0 
­2.3 
1.6 
3.0 
­U.8 
«.7 
0.3 
­8.7 
3.6 
­«.3 
­1.0 
1.2 
­5.3 
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INDICES DE PRODUCTION 
BERGBAO 0.GEWINNUNG VON STEINEN O.ERDEN MINING AND OOARRYING INDOSTklES EXTRACTIVES 
F 
I 
NL 
Β 
IRL 
Οκ 
PRO ARBEITSTAG 
137.9 159.« 160.0 
97.« 
9«.5 
9B.6 
95.3 
B3.7 
«7.0 
233.0 
112.2 
101.7 
95.2 
105.6 
100.3 
77.7 
«0.3 
295.5 
125.2 
99.2 
9«.9 
100.9 
10«.« 
BO.3 
37.8 
301.2 
125.6 
158.« 1«9.8 1U5.B 
102.3 
101.3 
91.7 
65.0 
81.5 
«0.9 
296.0 
155.8 
95.1 
86.0 
80.2 
61.0 
56.1 
36.7 
290.9 
1«9.6 
9«.7 
71.3 
77.7 
10«.U 
69.6 
20.« 
279.3 
13«.2 
PER WORKING DAY 
167.0 167.8 
PAR JOUR OOVRABLE 
92.1 
91.2 
117.0 
1«2.0 
60.2 
31.1 
96.1 
96.5 
106.7 
105.0 
82.0 
33.6 
9b. 
0 9 . 
325.0 329.« 323.9 
158.« 157.9 
101.9 
92.2 
8«.7 
66.0 
76.0 
101.1 
91.0 
87.b 
58.0 
6» . 7 
35.0 
79.1 
19U.5 
- 3 . 7 
- 6 . 6 
- 5 . U 
3 . 3 
- 2 . 5 
- 9 . 1 
2 . 7 
- 5 . « 
- 0 . 3 
- 1 3 . 8 
1 3 . 0 
- 2 1 . 3 
- 1 0 . 3 
- 2 0 . 1 
« . 2 
2 7 . 3 
SAISONUËREINIGT SEASONALLY AoJOSlEO UESAI50NNALISE 
I 
NL 
B 
IRL 
OK 
158.8 159.1 
101.8 
97.1 
102.5 
92.2 
7b.« 
36.5 
295.2 
121.2 
101.« 
98.9 
9«.5 
99.U 
90.9 
33.2 
295.8 
112.0 
99.8 
9« 
97.5 
133.0 
78.6 
30.5 
290.3 
117.7 
9b 
HO 
106, 
109, 
37.5 
307.9 
123.υ 
95.2 
9U.7 
96.a 
09.8 
7«.2 
35.2 
320.o 
107.9 
162.2 
95.« 
8B.1 
93.0 
90.5 
76.2 
3o.b 
319.0 
129.3 
90.2 
87.υ 
9α.U 
68.7 
73.6 
31.1 
300. ¿ 
111.7 
96.6 
86.3 
97.3 
Η9. 1 
78.3 
3U.0 
io«.o 
B2.7 
99.« 
69.3 
103.1 
8B.« 
29.3 
310.0 
137.0 
9B.B 
8«.l 
2.0 
­2.2 
­0.5 
­6.2 
2.2 
­9.3 
­3.« 
­6.7 
­5.8 
b.ü 
­0.8 
«.7 
­«.7 
1.7 
65.7 
BE­ ONO VERARBEITENDE INUOSTRIt 
PRO ARBEITSTAG 
MANOPACTORlNb lNUOSTRltS 
PER WORKING OAT 
I N U O S T R I E S MANUFACTURIERES 
PAR JOOR OOVRAbLE 
111 .« 1 1 6 . 3 
1 
NL 
OK 
I K L 
DK 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 1 2 . b 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 9 
ll".¿ 
1 1 7 . 3 
U « . 5 
1 0 « . « 
1 3 6 . 9 
116 .7 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 2 
9 5 . 1 
1 3 « . 3 
1 1 6 . 9 
122.7 
125.6 
125.6 
139.6 
121.0 
119.5 
121.7 
99.9 
1«7.8 
127.0 
105.« 
10«.β 
108.5 
131.2 
9«.O 
B3.1 
1U7.3 
89.Β 
130.7 
86.0 
B7.5 
99.6 
81.« 
59.9 
10«.O 
109.8 
77.5 
83.7 
115.1 
111.0 
U « . b 
121.3 
loa.« 
13«.« 
113.υ 
117.1 
106.1 
92.9 
136.1 
110.O 
117.υ 
120.0 
1 16.2 
135.0 
115.υ 
U B . 6 
106.1 
95.β 
130.9 
127. υ 
123.7 
137.ο 
120.ο 
119.1 
106.5 
86.6 
102.9 
115.Ο 
129.2 
131.« 
116.U 
119.0 
116.« 
66.5 
1«6.6 
110.Ο 
123.2 
131.β 
U B . Ο 
122.1 
112.5 
93.0 
151.9 
129.υ 
103.3 
129.2 
99.0 
78.« 
ίου.ο 
6«.5 
139.9 
88.Ο 
101.0 
7Β.1 
-3.6 
-2.6 
-«.2 
-3.« 
-2.2 
-5.3 
-10.« 
-10.8 
■ ­2.6 
­2.5 
­2.9 
­5.7 
Ο.Β 
­5.9 
7.U 
2.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
I 
NL 
OK 
IKL 
DK 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 2 
1 3 3 . 3 
1 1 5 . 9 
116 .7 
1 1 2 . 6 
9 7 . 5 
1 3 6 . 1 
117 .« 
118 .7 
1 1 9 . 0 
1 3 1 . 3 
112 .« 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 3 
9 6 . 0 
1 3 3 . 9 
121 .7 
1 1 7 . « 
1 1 6 . 8 
l i b . Β 
1 1 « . 2 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 0 
9 5 . 1 
1 3 « . 2 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 0 5 . « 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . « 
1 0 1 . 5 
8 8 . 1 
13B.« 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 5 
109 .o 
1 2 8 . 0 
u«.o 1 1 3 . 2 
1 0 0 . 9 
8 7 . 2 
1 3 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . « 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . « 
9 7 . 6 
8 6 . 7 
1 3 6 . 5 
117 .7 
1 1 9 . 1 
1 2 « . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 « . 6 
8 5 . 8 
1 3 7 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 6 
125 .7 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 1 . « 
8 8 . 0 
136 .« 
1 1 7 . 6 
U h 
1 2 b 
l i b 
1 0 b 
1 0 1 
0 0 
1 0 1 
1 2 1 
0 
« 0 
υ 7 
5 
0 
7 
U B 
ι n 
1 0 3 
112 
o 
έ 
. 5 
9 
-0.6 
-1.0 
-0.3 
o.« 
1.1 
0.1 
2.2 
1.« 
1.« 
2.2 
-«.0 
-7.6 
1.7 
0.6 
1.9 
-7.2 
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INDICES DE PRODUCTION 
EUR9 
O 
τ­
ι 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
1978 
PRO 
12«.0 
11«.2 
U 0 . 9 
U « . 9 
109.8 
111.8 
100.0 
159.2 
100.8 
1979 1980 
ARBEITSTAG 
135.6 
122.3 
121.1 
118.5 
115.2 
112.1 
100.9 
188.7 
109.5 
134.4 
119.2 
123.0 
116.5 
110.2 
110.1 
­189.1 
101.3 
1980 
JON 
119.7 
106.9 
107.ü 
104.6 
93.2 
109.3 
72.5 
169.1 
­152.0 
JUL 
114.4 
99.2 
102.5 
104.0 
85.9 
93.7 
97.1 
167.8 
­107.0 
AUG 
107.1 
96.5 
88.5 
87.4 
BO.7 
106.3 
59.6 
157.8 
­120.0 
1981 
FEV MAR 
ENERGY 
PER WORKING DAY 
154.2 148.7 
138.0 128.2 
149.0 136.7 
133.9 119.5 
112.1 : 
117.7 107.5 
217.3 213.2 
— m 
68.0 61.0 
AVK 
135.5 
116.0 
123.1 
109.3 
: 101.6 
: 195.5 
­77.0 
MAI 
130.« 
112.3 
119.9 
104.Β 
: 113.1 
: 103.0 
­93.0 
JON 
123.9 
107.2 
111.7 
100.5 
: 100.3 
172.5 
­121.0 
JOL 
119.1 
101.4 
104.1 
109.3 
90.1 
169.3 
­64.0 
AUG 
PAR JOOR 
■ : 
99.7 
90.U 
­112.0 
A Β 
ENERGIE 
OOVRABLE 
0.8 
­0.2 
3.6 
­1.6 
­7.8 
­3.1 
­8.8 
1.5 
­20.0 
«.1 
3.3 
1.7 
5.2 
­3.9 
0.9 
­6.7 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
133.8 
121.4 
121.0 
115.2 
108.5 
114.5 
86.7 
165.7 
­lib.7 
13«.b 
119.5 
12«.7 
lib.3 
109.1 
112.1 
109.9 
iae.8 
­120.υ 
130.3 
110.1 
119.b 
112.« 
100.9 
120.5 
70.υ 
182.9 
­93.3 
SEASONALLY AUJUSTED 
133.b 
121.0 
12b. 7 
118.0 
91.7 
112.9 
189.9 
­104.B 
138.3 
U B . 9 
123.7 
U I . o 
104.7 
195.3 
­92.« 
133.5 
114.0 
120.1 
1 10.3 
99.5 
194.« 
­90.5 
137.1 
119.« 
127.1 
113.B 
109.2 
188.3 
­90.9 
137.8 
121.« 
12b.o 
115.3 
110.3 
169.9 
­86.3 
139.3 
121.3 
127.1 
120.8 
108.2 
191 .0 
­89.8 
OESAISONNALISE 
2.7 
119.B 2.9 
122.6 1.3 
3.1 
3.3 
­1.7 
83.5 ­5.2 
1 
­1 
­3 
« 
­1 
0 
­7 
,U 
.3 
.5 
.7 
.9 
.8 
.U 
KOHLENBERGBAU 
0 
F 
I 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
UK 
1U2.0 
87.υ 
90.2 
­77.0 
69.2 
PRO ARBEITSTAG 
93.υ 93.7 93.3 
1U7.2 103.7 
81.8 80.0 
101.2 92.9 
69.2 70.7 
89.3 91.9 
90.9 33.7 
NACE : u 
SOLIO FOEL EXlRN. ' 
PER WORKING OAT 
99.0 97.9 95.0 
EA T R N . U E S COMBUSTIBLES SOLlUE 
PAR JOOR OOVRABLE 
o.l 2.5 
9B.1 
87.2 
81.3 
­60.8 
89.2 
92.8 
50.0 
66.9 
­52.7 
89.8 
93.6 
05.3 
59.5 
­50.8 
80.8 
111.8 
95.9 
109.9 
­76.0 
93.0 
109.5 
90.« 
70.3 
­74.0 
93.6 
105.« 
B9.« 
90.5 
­7«.5 
90.8 
105.2 
90.5 
108.8 
­6«.8 
90.7 
105.2 
85.6 
66.6 
­71.« 
68.3 
100.7 
55.2 
82.0 
­«7.9 
88.2 
95.5 
«2.1 
_ 
U.9 
0.1 
3.7 
1.6 
0.3 
2.0 
­7.0 
22.6 
­9.1 
­l.B 
SAISONBEREINIGT 
E0R9 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.8 
82.3 
103.9 
62.9 
92.1 
107.1 
86.2 
7«.5 
82.8 
91.9 
102.9 
83.2 
76.0 
71.9 
90.0 
SEASONALLY ADJOSTED 
92.5 92.υ 92.2 
102.5 
83.7 
105.2 
66.« 
90.0 
102.9 
78.9 
b7.9 
65.2 
9U.2 
103.2 
79.7 
72.9 
b7.b 
89.9 
107.8 
83.3 
107.9 
85.8 
91.1 
112.0 
61.1 
ιοί.« 
70.3 
91.0 
119.2 
85.7 
9o.b 
70.9 
90.2 
OESAISONNALISE 
0.4 1.4 
105.9 
80.6 
5.8 
2.3 
21.9 
6.0 
0.8 
-7.2 
-5.7 
-10.b 
b.b 
-1.0 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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PRO ARBEITSTAG 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
COKERIES 
PAR Juu« OOVRABLE 
D 
F 
1 
NL 
b 
L 
OK 
IRL 
DK 
7b.8 
bB.2 
93.3 
90.2 
73.9 
102.1 
78.1 
70, 
102. 
92, 
81. 
77, 
97, 
101, 
111, 
99, 
66.5 
BO.0 
102.0 
103.5 
109.0 
108.4 
70.9 
84.2 
79.β 
92.7 
101.9 
113.0 
103.3 
67.4 
80.2 
79.8 
96.5 
101.5 
113.0 
90.5 
65.2 
77.6 
75.6 
80.1 
97.0 
105.0 
95.7 
50.0 
79.1 
70.β 
94.β 
•97.4 
105.0 
100,1 
53.3 
80.5 
75.7 
92.4 
lOU.Β 
98.0 
140.2 
50.3 
81.3 
75.β 
90.5 
104.7 
101.0 
132.9 
56.0 
80.2 
76.0 
68.2 
101.3 
103.0 
12S.4 
57.5 
78.7 
76.3 
82.7 
104.0 
98.0 
108.0 
57.3 
76.9 
92.5 
-4.0 
0.0 
-1U.U 
2.4 
0.2 
-1.6 
-22.4 
-6.5 
-3.7 
-0.1 
2.1 
-13.3 
0.5 
-15.υ 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
66. o 
60.7 
100.2 
10«. 1 
112.β 
103.9 
69.7 
85.6 
BO.6 
97.3 
102.0 
115.1 
107.9 
6b.9 
85.3 
SU. 5 
98.8 
101.5 
1 l«.b 
101.1 
65.5 
78.8 
75.9 
B5.6 
98.β 
107.5 
9«.3 
57.8 
78.6 
75.0 
9U.U 
97.0 
1U8.4 
94.5 
55.0 
79.1 
76.0 
89. 9 
98.4 
101.6 
124.« 
53.5 
79.0 
7b. o 
91.2 
102.9 
102.6 
118.2 
53.7 
78.o 
70.b 
85.3 
100.7 
105.5 
119.u 
70.9 
85.β 
102.5 
99.3 
111.9 
OESAISONNALISE 
-0.5 U.2 
78.0 
91.b 
-U.9 
-3.1 
3.9 
-3.1 
11.5 
-2.0 
1.5 
b.6 
1.7 
-5.9 
-5.9 
O.b 
GEWINNUNG VON ERUUEL OND ERDGAS 
PRO ARBtITSlAG 
NACE : 13 
EXIRN. OF PETROLEOM ANO NAIORAL GAS 
PER WORKING DAY 
EXTRACUON DE PEIROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAH JOOR OOVRABLE 
0 
F 
1 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
UK 
107.9 
104.8 
9b.7 
94.5 
21795.7 
107.5 
104.2 
99.8 
99.8 
31332.5 
97.0 
103.9 
90.0 
94.1 
32109.b 
72.9 
95.5 
59.3 
b2.0 
« • ­­­
70.5 
92.9 
Ob.3 
bO.O 
­­­­­
60.1 
99.7 
45.8 
45.0 
­­­­­
1 2 0 . 2 1 1 5 . b 
99.6 111.5 
1 3 2 . 0 1 1 5 . b 
143.0 105.υ 
7b.υ 
10b. 4 
66.6 
8 7 . 0 
69.8 
1 1 0 . 1 
7 4 . 1 
66.0 
60.3 
76.4 
B l . 2 
55.0 
69 .5 
BB.2 
87.7 
46.0 
73.6 
94.2 
- 5 . 2 
- 3 . 2 
- 1 . 5 
- 6 . 0 
B.2 
- 5 . b 
89.3 
- 23 .3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
91.2 
112.6 
89.b 
91.2 
98.5 
99.9 
Bl.3 
98.1 
92.9 
97.0 
78.2 
85.9 
90.B 
95.6 
104.6 
105.1 
95.b 
104.8 
89.0 
86.0 
73.9 
102.3 
82.2 
86.2 
81.5 
107.8 
94.U 
85.2 
93.9 
97.3 
118.6 
80.6 
97.6 
93.0 
: 
15.3 
-9.5 
16.1 
-7.β 
4.0 
-3.9 
9.9 
-l.b 
PROOUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
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MINERALOELVERARBEITONG 
U 
F 
I 
NL 
D 
L 
OK 
IRL 
ur. 
PRO ARBEITSTAG 
109.6 
108. β 
108.2 
115.4 
110.0 
115.β 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 2 
10« .β 
1 1 8 . 2 10« .β 
125 .« 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 8 
123 .7 
l i b . 8 
109.8 
103.8 
109.b 
1 1 « . 5 
1 0 3 . 6 
93.U 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 3 
98.7 
9Β.0 
1 0 1 . 3 
99.2 102.2 
1 1« .7 
93.3 
87.5 
106.0 
102 .7 
11« .7 
1U7.0 
86.7 
1U2.0 
99.5 
1U0.5 
92.a 
9 3 . 3 
8 4 . 0 
1 2 6 . 5 
6 9 . 1 9 6 . 1 9 3 . 3 
1 1 1 . b 1 1 0 . 6 9 5 . 5 
1 5 2 . 0 1 0 7 . 0 1 2 0 . 0 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
96.9 
92.8 
70.9 
bB.O 
93.1 
109.2 104.8 
93.1 91.1 
95.1 ­9b.0 
97.0 : 
102.b 90.3 
Ob.8 
9b.3 
B6.7 
9«.6 
9b. 
90 . 
7 7 . 
95.3 
77.5 
81.9 
91.5 
71.7 
86.5 
99.« 
85.» 
Ob.6 
a«.β 
9«.2 
93.0 
7a.7 
BU. b 
121.0 
HI 
»ï 
0« 
b 
b 
0 
RAFFINAGE UE PETROLE 
PAR JOUR OOVRABLE 
­15.b ­13.0 
107.b 
87.2 
­12.1 
­14.b 
­8.6 
­19.0 
­15.3 
­13.2 
­10.6 
­20.0 
7.1 
­6.0 
0.1 
­15.2 
­36.9 
­6.7 
D 
K 
1 
NL 
b 
SAISONbEREINIGT SEASONALLY ADJOoTEi) 
115 
1U« 
90 
10b 
1 1 1 
93 
89 
1 Ib 
2 
1 
1 
« b 
b 
5 
7 
11b 
108 
7 
9 
93.3 
102 
100 
9H 
88 
120 
6 
3 
5 
1 
0 
Uld 
97 
93 
87 
1 19 
93 
9« 
93 
2 
Ü 
b 
« 7 
2 
5 
3 
100 
a« 
90 
07 
103 
9U 
92 
10« 
1 
3 
« b 
U 
3 
5 
8 
lUb 
87 
92 
97 
88 
80 
92 
b 
0 
d 
B 
0 
b 
« 
96 
66 
97 
HO 
96 
91 
90 
9B.3 
Bb. 1 
90.3 
91.7 
Hl ,9 
09.3 
79.9 1U3.2 
90.2 
Bb.o 
92.b 
87 
79 
90 
b 
? 
9 
H0.3 
62.9 
06.3 
Bd .0 
5».o 
H9.Ö 
OESAISONNALISE 
10 7.0 
BB.7 
­1.7 
­2.1 
­2.8 
9.0 «.« 
3.9 
­2.2 
­7.0 
­25.6 
­5.2 
­1.7 
­10.2 
-7.0 
E L E K T H I Z I I . , G A S , JA1IP 0 . .1AHMWASSEK 
II 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
117.9 
119.b 
122.6 
lla.5 
113.9 
121.7 
100.0 
111 .1 
ARBEITSTAG 
125.1 
128.6 
131 .« 
122.0 
1 lb.2 
120.2 
100.9 
ua.« 
125.1 
12b.O 
138.b 
125.2 
110.3 
127.b 
1 li. I 
111.1 
110.3 
1 15.4 
95.0 
12».υ 
72.5 
Hb.9 
NACE : 16 
ENERG.ELECT.,GAS,STtAM Hut Λ Α Τ Ε Κ 
106.6 101.0 
101.7 
112.0 
1 16.9 
85.υ 
104.8 
97.1 
86. 1 
1 IB.3 
59.6 
77.2 
PER WORKING DAY 
1«9 
179 
l«u 
H I 
133 
137.« 
136.9 
159.« 
12«.2 
121 .0 
120.Β 
ENERGIE tLFCIH./GAZ, VAPEOR, EAO CHAOoE 
FAR JOOR OOVRABLE 
123.0 
139.6 
115.6 
110. υ 
1 10.3 
1 la.O 
136.2 
113.8 
9b.u 
131.9 
lll.U 
129.3 
111.6 
90.υ 
117.« 
10 0.0 
120.2 
116.6 
1UU.U 
lUd 
99 
0 
0 
u 
b 
1 
0 
υ 
« 3 
β 
« 7 
Β 
b 
3 
5 
­U 
­1 
­« 
­« 
b 
3 
1 
1 
6 
a 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJOSTEU OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
ldb.O 
128.5 
132.« 
123.9 
110.6 
130.9 
88.7 
110.1 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 2 
1 3 9 . 0 
126 .« 
1 1 5 . « 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 2 
135 .1 
7«.O 
1 1 1 . 8 
125 .1 
129.b 
106.B 
1 2 5 . 3 
B7.9 
1 2 8 . 8 
123.b 
1 2 6 . 1 
1 0 2 . 3 
U B . O 
1 0 5 . 2 
1 1 7 . 8 
113 .7 
1 19 .2 
120 . b 
1 3 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 0 7 . a 
1 1 2 . 2 
U U . 9 
12b, 
1«7, 
120, 
1U0, 
127, 
126.« 
1 2 8 . 1 
1 « 9 . « 
1 2 0 . 5 
U I . 7 
123 .« 
1 1 0 . 9 
1 2 7 . « 
1 0 9 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 
1 0 3 . 
3.3 
2.3 
3.b 
1.6 
20.3 
3.2 
2.0 
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ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
E0R9 69.7 60.6 59.0 
D 
F 
I 
NL 
g 
L 
OK 
IRL 
DK 
62.0 
85.3 
60.0 
36.« 
66.9 
«5.2 
8«.O 
52.7 
27.3 
7b.2 
«3.5 
8«.7 
«7.9 
2«.« 
75.8 
«0.9 
8b.8 
51.5 
2b.1 
7«.O 
«9.« 
83.1 
«b.5 
21. 
67. 
NACE : 21 
EXTHN.,PHEPN.,METALLIFER0OS (1RES 
PER WORKING DAT 
«5.b 
29.B 
71.5 
35.1 
«.9 
62.2 
52.8 
23.0 
128.3 
55.« 
23.« 
109.7 
53.B 
00.1 00.8 00.0 38.2 
68.7 75.9 70.9 70.6 
53.3 ­36.1 01.B 38.1 
21.7 
91.1 
20.7 
87.0 
EX Γ Ru.,PRE PN.,MI.»ERA IS METALLIUOES 
PAR JOOR OOVRABLE 
39.υ 2¿.O 36.d 
77.0 85.0 57.υ 
37.6 03.0 : 
22.2 
99.3 
20.7 
90.2 
­7.5 28.3 
-12.8 ­20.« 
­20.9 ­6.5 
­25.3 ­100.0 
39.2 7.7 
SAISONBEREIMGT 
I 
NL 
«1.7 
82.8 
08.8 
20.0 
73.3 
55.7 
91.2 
47.8 
SEASONALLY AUJOSTED 
58.5 50.6 53.Β 51.5 
17.4 
88.0 
«1.2 
o7.8 
31.7 
«3.0 
7«.3 
33.9 
39.7 
72.2 
37.9 
23.0 23.0 17.β 
UB.0 10«.« 90.2 
41.7 
69.3 
35.9 
10.β 
Bb.b 
36.3 
73.3 
33.9 
7U.5 
41.5 
17.1 
1 υ 1 . 0 
OESAISONNALISE 
­«.5 ­4.3 
«7.7 
68.3 
-10.0 67.2 
­1.7 ­3.1 
7.7 22.« 
­21.2 
­6.3 
­34.2 
­2.0 
ERZEUGUNG O.ERSIE BEARBEITUNG VON METALLEN 
HACE : ¿¿ 
PROUN.,PRELIMINARY PROCESS. OF MFlALS pRoUN.,pREMiERt T R A N S F O R M A I , MÉTAUX 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING UAT PAR JOUR OUVRABLE 
116.« 109.β 
F 
1 
NL 
UK 
IKL 
UK 
1 lo.υ 
1 13.« 
1 10.2 
113 
119.3 
109.6 
105.0 
77.7 
137.7 
1 1 9 . 1 
118 .« 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
8 0 . 3 
1 3 6 . 9 
116 .« 
1 16 .2 
122 .7 
1 1 1 . 6 
121 .7 
1 0 8 . 8 
7 5 . 0 
7 9 . 8 
1 3 6 . 2 
1 2 2 . 3 105 .« 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 1 
131.Η 
1 2 6 . 0 
1 3 5 . 9 
119 .b 
1 0 2 . 9 
8 « . 7 
l b 2 . 0 
105 .« 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 0 3 . 0 
92.5 
1 0 3 . 9 
6 1 . 2 
8 0 . 0 
7 7 . 0 
1 1 0 . 5 
7 1 . 7 
66 .Β 
1 1 6 . 0 
100 .7 
7 5 . 1 
6 5 . 0 
5 5 . 5 
ÍOO.O 
107.1 
U S . 9 
l O l . B 
1 1 8 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 5 
8 9 . 3 
B o . l 
8 1 . 1 
112 .7 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 2 
126.9 
1 1 9 . 0 
121 .7 
9 8 . 0 
B9.1 
8 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 1 , 1 
1 0 8 . 7 
1 2 8 . 5 
1 1 8 . 9 
9 2 . 1 
7 9 . 3 
7 8 . « 
1 3 3 . 0 
U B . υ 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 6 
103.6 
78.9 
79.5 
l O O . O 
U i . b 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 6 
U B . 3 
1 2 0 . 5 
100.6 
93.6 
8 0 . 1 
1 5 1 . 0 
1 0 8 . o 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 7 
06.2 
03.3 
76.7 
93.6 
bb.U 
1U2.1 
60.« 
7 3 . 6 
1 0 1 . 0 
­ 9 . 9 
­ 6 . 9 
­ 15 .2 
- 1 9 . 7 
- 1 0 . 9 
­ 4 . 0 
- 7 . 6 
- 1 0 . 2 
- 1 0 . 0 
- 4 . 6 
- 2 . 0 
- 3 . 1 
1 1 . 5 
U.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEO UESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
115.8 112.6 109.Β 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 0 . 9 
1 3 4 . 5 
1 1 0 . 2 
9 1 . 5 
8 1 . 8 
1 « 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 7 
U I . 6 
8 2 . 3 
8 6 . 9 
1 5 0 . 1 
U B . O 
Ü b . b 
110.O 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 8 
1 0 4 . 2 
8 1 . 4 
7 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 0 3 . 1 1 0 4 . 6 
1 1 1 . 9 
95.7 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 3 
86.9 
85.9 
7 3 . S 
1 2 7 . 2 
l oa .7 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 5 
9 0 . υ 
a i . 3 
74.1 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . b 
1 2 0 . b 
1 0 5 . 0 
8 3 . 0 
7 3 . « 
7 5 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 8 
8 9 . 5 
7 2 . 7 
7 2 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 0 
117.9 
BB.2 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 6 
8 7 . 2 
7 8 . 5 
6 9 . 7 
1 0 8 . 1 
l o 3 . 7 
115.O 1 3 5 . 0 1 3 5 . 5 1 2 5 . 0 1 3 3 . 1 
3.b 
d . l 
1 . 0 
0 . 9 
2 . 9 
3 . 7 
7.b 
1.2 
­ 5 . 5 
­ 3 . 7 
­ 1 . 7 
­ 5 . 3 
8.b 
­ 2 . 3 
16.5 
­ 1 . 0 
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GEW.VON NICHT-ENERG.MINERALIEN,FOHFGEwINN. 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1U7.1 113.7 110.9 
115.3 
112. U 
122.0 
124.0 
107.7 
84.1 
98.0 
108.1 
0 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
UK 
no.s 
102.9 
107.2 
111.7 
97.« 
83.9 
104.4 
108.4 
118.7 
108.4 
121.1 
115.8 
98.3 
86.0 
106.8 
114.2 
1 4 0 . 4 
1 2 4 . 7 
134 .7 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
9 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 9 
B3.U 
5 9 . 1 
B8 .8 
9 7 . 9 
EXT RN.MINERALS NO-MET,ENERG.,PEAT 
PER WORKING DAY 
110.3 110.1 
119.0 
85.6 
120.8 
125.0 
122.8 
74.4 
97.7 
120.0 
83.4 
8 9 . 5 
9 7 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 0 
BO.7 
5 8 . 9 
8 2 . 3 
5 b . 0 
9 1 . 8 
1U9.2 
. 1 0 9 . 0 
1 0 5 . 0 
9 8 . 2 
b8 .B 
8 2 . 5 
9 1 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 3 1 . 0 
1 1 2 . υ 
9 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 2 . 3 
9 3 . 4 
92.U 
1 2 8 . 7 
1 1 1 . 7 
1U3.1 
1 2 b . 0 
I d o . d 
9 3 . 3 
9 b . 0 
U 1 
1 0 b 
I U I 
9 1 
5 0 
9 2 
b l 
2 
2 
9 
0 
o 
« 
0 
EXTRACTION MIN. NON-MET.;ΤOURbIERES 
PAR JOUR OOVRABLE 
lib.b 
b7.9 
11.« 
- 9 . 1 
- b . b 
- 7 . 0 
-B.0 
16.9 
15.3 
- 2 . 1 
- 20 .7 
- 1 7 . 8 
9 . 6 
- 1 5 . 0 
- 5 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 0 
8 5 . 1 
100 .7 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 1 
l i b . 9 
1 1 7 . b 
1 2 0 . 8 
U o . l 
8 5 . 1 
9 7 . 1 
1 2 3 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 5 
l O b . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 0 b . 9 
8 3 . 0 
9 5 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 4 . 2 
7 1 . 7 
8 8 . 2 
9 b . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . « 
U o . l 
1 0 0 . « 
9 0 . 2 
0 3 . 5 
6 0 . 2 
9 7 . 8 
1 0 3 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 0 . 2 
l i b . 2 
9 7 . 2 
Hb.o 
9 3 . 2 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 3 
9 0 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 1 
: B7.0 
8 2 . 7 
9 6 . 9 
1 0 2 . β 
9 9 . d 
9 6 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 9 
Bb.7 
7 2 . 0 
9 7 . 5 
101.U 
1 0 1 . 2 
9 6 . 1 
1 2 2 . 6 
9 8 . 6 
8 8 . 7 
8 3 . 0 
1 0 8 . 9 
8 9 . 9 
6 9 . 0 
- 5 . 0 
- 3 . 6 
1 5 . 3 
- 1 . 5 
b . l 
7 . 9 
- 1 1 . 2 
- O . b 
1 5 . 0 
- 3 . 3 
BE- U . V E R A K B E I I U N G VON STEINEN 0. ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 2 0 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PER WORKING OAT 
PRODUITS MINERAUX NON-ME IALLIUOES 
PAR JOOR OOVRABLE 
0 
F 
I 
NL 
η 
L 
OK 
IRL 
DK 
110.5 
114.2 
108.U 
111.b 
114.B 
117.3 
101.7 
100.3 
123.6 
1 ia.5 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 1 
117 .7 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 2 
1 3 7 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . S 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . b 
8 9 . 0 
129 .« 
1 0 0 . 8 
1 2 8 . 7 1 1 3 . 2 
1 3 4 . 3 
12B.1 
1 4 4 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 8 
137 .4 
9 7 . 3 
139 .« 
U B . O 
l i a . 7 
1 2 2 . 7 
1 3 9 . 4 
7 3 . 0 
8 9 . 8 
1 3 2 . 1 
8 2 . 7 
12B.5 
7 2 . 0 
93.B 
1 1 4 . 1 
a l . l 
7 2 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 2 
93.2 
8 1 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 8 
9 6 . 6 
1 0 5 . 9 
1 3 6 . 0 
1 0 5 . 0 
8 6 . 2 
104.B 
BS.3 
131.B 
7 0 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 0 . 0 
U I . 0 
9B.U 
1 2 3 . 1 
83.0 
126.b 
76.0 
1 1 8 . 8 1 1 9 . 2 118 .7 
1 2 9 . 9 
1 1 5 . 5 
ί ο υ . 3 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 9 
1 3 6 . 3 
78.7 
126.7 
87 .υ 
1 3 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 5 
1 4 6 . 6 
6 1 . 9 
1 3 5 . 0 
8 7 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 2 . b 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . υ 
1 2 b . 3 
a i . 2 
1 3 5 . 0 
1 0 0 . 0 
115. 
ÎOB. 
13b. 
l«o 
7b 
115 
b7 
112. 
70. 
97.0 
- 7 . 9 
- 6 . 0 
- 0 . 1 
- 9 . 3 
13 .7 
0 . 2 
1 6 . 6 
1 2 . 6 
2 1 . 2 
- 1 . 5 
- 1 2 . 9 
- 2 . 0 
- 8 . 3 
- 1 1 . 1 
- 5 . 3 
- 7 . 5 
- 1 0 . 0 
- 9 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
119.2 118.b 
123.3 
117.1 
130.7 
121.7 
123.1 
120.b 
9 5 . 2 
125 .7 
9B.2 
1 1 9 . β 
1 2 5 . 2 
1 3 7 . 1 
l i b . 2 
Ü b . 7 
l i b . 5 
8 7 . 3 
1 2 8 . 8 
1 0 3 . β 
1 1 2 . 3 
118.O 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
8b.3 
12b.5 
89.1 
1 0 9 . 9 1 0 9 . 0 1 0 9 . 9 1 0 9 . 2 1 0 7 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 5 
1 0 2 . 3 
1 1 9 . 5 
8 1 . 8 
1 3 2 . 6 
9 0 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 5 
1 3 0 . 8 
1 0 7 . 0 
97.2 
119.0 
79.9 
123.0 
61.υ 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 6 
1 3 0 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 2 
77.0 
116.3 
86.3 
119 .7 
1 0 5 . 5 
1 2 6 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 0 
1 3 0 . 5 
76.8 
126.3 
78 .Β 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . 1 
15U.2 
l U e . 3 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . υ 
7 7 . 2 
1 1 8 . o 
BO. 9 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 2 
1 3 1 . 6 
1 0 0 . 2 
1 2 « . » 
7 8 . 7 
1 1 3 . 0 
90.7 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 0 
- 0 . 5 
- 2 . 2 
- 3 . 9 
- 0 . 3 
- 3 . 2 
3.7 
- 5 . 0 
- 2 . 5 
- 3 . 9 
1 . 1 
3.6 
Ο.β 
- 3 . 1 
1.1 
- 1 . 3 
1.1 
- 5 . 3 
1.9 
- 0 . 3 
• 1 4 . 7 
PRODOKTIONSINÜIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
3U/1U/81 PAGE : 17 
INDICES DE PRODUCIION 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
CHEMICAL INDOSTRY 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE CHIMIUUE 
PAR JOUR OOVRABLE 
1 2 2 . 2 1 2 9 . 5 1 2 5 . 2 1 2 9 . 5 1 1 6 . 9 
0 
F 
I 
NL 
1RL 
OK 
121, 
123, 
123, 
12b, 
123, 
88, 
117, 
128.4 
133.5 
131.5 
135.Β 
130.5 
86.5 
119.2 
123.1 
131.8 
13b.b 
129.8 
121.7 
8b.5 
109.7 
118.H 120 .7 1 2 9 . 0 
1 2 8 . 5 
1 3 2 . 8 
1 5 1 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 1 
9 9 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 6 
1 2 4 . 2 
1 0 3 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 4 . 2 
1 0 3 . 3 
9 7 . 7 
1 0 8 . 6 
9 6 . 3 
6 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 3 
7 9 . 0 
9 2 . 6 
1 3 0 . 0 1 1 0 . u 1 1 5 . 0 
1 3 3 . 6 1 3 6 . 2 1 3 3 . 0 1 2 6 . 8 
1 3 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 1 
7 4 . 4 
1 1 2 . 5 
1 3 9 . 2 
141 .7 
1 4 6 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 6 . 9 
7 4 . 6 
1 1 0 . 3 
1 3 b . 0 
1 3 5 . 4 
1 4 5 . « 
1 3 8 . 0 
1 2 9 . 0 
6 2 . 6 
10B.Ö 
1 2 8 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 9 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 2 
B0 .3 
1 0 5 . 1 
1 3 0 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 0 . 3 
9 0 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 b . 0 1 5 9 . o 1 5 3 . 0 1 3 3 . 0 1 0 b . o 
1 1 5 . b 
1 2 0 . 3 
1 3 b . 2 
12B.0 
1OU.0 
8 2 . 5 
1 0 8 . 9 
12B.0 
113.7 
101.7 
-0.7 
-2.3 
-2.5 
-b.3 
-3.b 
-3.6 
-12.7 
-8.2 
b.« 
2.9 
0.7 
5.b 
-3.5 
11.3 
-10.7 
5.« 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTEO OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
IRL 
DK 
123.3 118.0 
123.0 
126.8 
105.0 
120, 
110, 
09, 
109 , 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 2 0 . 1 
1 16 .1 
8 7 . 3 
107.B 
1 0 1 . 3 
119 .7 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 0 . 9 
9 1 . 8 
1 0 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 0 1 3 1 . 0 
1 2 2 . 7 
1 5 0 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 2 
7 7 . 6 
1 0 5 . 2 
1 5 2 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 2 . 1 
7 6 . 2 
1115.2 
125 .« 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 4 
1 5 0 . 2 
1 2 3 . 1 
7 3 . b 
1 0 5 . 7 
12o 
131, 
127, 
115, 
77, 
127.9 157.5 154.1 
102 .7 
1 3 3 . 3 
1 2 « . o 
128.U 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 1 
7 7 . 2 
1 1 3 . 1 
141.1 
120, 
13b. 
15«. 
11 '. 
72. 
Ilo. 
-0.9 υ.« 
2 
1 
1 
1 
« 
1 3 
3 
.U 
5 
b 
b 
1 
« 
1.7 
U.b 
5 . 0 
1 . 2 
- 4 . 4 
4 . 6 
- 2 . U 
CHEMIEFASERINUUSTKIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 114.9 114.U 100.3 
D 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 4 . 9 
1 2 3 . 6 
1 12 .4 
1 1 9 . 9 
1 l b . 5 
9 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 6 
8 9 . 5 
1 2 0 . 8 
1 0 2 . β 
5 1 . 6 
103 .7 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDOblKY 
PER WORKING DAY 
104.7 10B.2 10B.5 
78.3 
40.3 
74.9 
125.8 
101.6 
122.2 
125.3 
115.2 
134.υ 
125.7 
108.« 
lii.a 
127.2 
109.2 
139.3 
FIoKtS ARTIFICIELLES EI SYNTHE1I00ES 
PAR JOOR OOVRABLE 
132.2 
lus.5 
100.1 
1 ο ι. a 
75.8 
121.9 
lOl.o 
39.0 
- 0 . 2 
- 0 . 6 
u.« 
- 5 . U 
2 6 . 1 
2 9 . 1 
- 3 . 1 
1 7 . 5 
- 1 8 . 6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY AUJUSTEU 
90.6 95.0 9B.1 99.0 
116.0 117.0 102.8 
80.8 81.5 98.0 
113.5 113.9 110.0 
118.« 116.0 
80.2 98.2 
109.2 122.5 
117.2 
9U.5 
123.8 
9b.9 1UU.9 101.1 
115.7 
96.1 
127.β 
OESAISONNALISE 
2 . 2 0 . 1 
1 2 1 . 1 1 2 5 . 3 
1 0 0 . 2 1 0 0 . 8 
1 3 1 . 1 
5 . 5 
6 . 3 
9 . 7 
■11.5 
3 . 5 
- 3 . 2 
PRODOKTIONSINDIZES INOICES OF PRüDOCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
METALLVERARBEIIENOE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INOOSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAOX 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING OAY PAK JOOR OOVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.9 110.1 
1 12.Β 
112 .a 
113 .4 
1 0 6 . β 
1 1 2 . 8 
U I . υ 
9Β.9 
1 1 0 . 8 
115 .1 
U B . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 18 .0 
1 1 3 . 1 
98 .7 
119.Β 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 1 
9 2 . 0 
1 3 3 . 5 
1 19 .b 
1 2 4 . 0 1 0 1 . 8 
1 3 0 . 1 
127 .7 
1 4 3 . 9 
1 2 1 . 0 
110 .1 
1 2 2 . 1 
9 7 . 0 
9 7 . 6 
1 33 .0 
1 0 3 . 5 
9 7 . 7 
1 4 0 . 1 
8 9 . 0 
7 9 . 0 
108.7 
BS.2 
1 2 0 . 0 
7 3 . 0 
83.2 
95.6 
70.3 
55.8 
102.υ 
1 1 0 . 6 
7 0 . 0 
78.6 
99.9 
1 15 .0 
1 1 7 . 8 1 1 9 . b 
12b.O 
117.0 
103.9 
109.0 
118.2 
127.9 
87.0 
Ibi .« 
110.O 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 2 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . υ 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
9 3 . 1 
1 7 5 . 1 
12B.U 
1 1 7 . 0 
1 2 9 . 2 
l i b . 2 
1 0 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . a 
β υ . 2 
1 6 1 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 5 1 . 1 
1 0 7 . 8 
1 5 2 . 3 
1 1 3 . o 
l i o . 7 
1 2 0 . 0 
7 9 . 9 
1 6 7 . 0 
1 1 2 . 0 
121.5 
130.« 
127.3 
136.0 
115.o 
119.9 
122.9 
aa.i 
Ib«.3 
130.0 
102.« 
99.7 
135.9 
108.2 
77.6 
151.7 
75.0 
96.1 
83.6 
-0.5 
-3.3 
-1.0 
-0.0 
-5.9 
0.7 
-11.9 
20.a 
­3.a 
-0.7 
0.6 
12.6 
-3.U 
-5.0 
b.l 
0.6 
-8.7 
21.9 
-0.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
121 . b 
120 .0 
1 2 8 . 5 
111 .7 
116 .7 
1 1 6 . 1 
9 0 . « 
9 « . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 l e . b 
1 0 1 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 6 
9 3 . 6 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 1 
120 .« 
1 2 6 . 5 
1 l b . 2 
1 1 8 . 1 
l ü b . 7 
9 5 . b 
127 .7 
1 1 3 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 5 9 . 3 
U « . « 
110 .7 
1 1 9 . 1 
HO.« 
1 5 6 . 1 
117 .7 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 5 
1 5 0 . 0 
1 1 3 . 2 
H « . 5 
1 1«.B 
7 9 . b 
1 6 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 7 
152 .0 
l o a . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . I 
81 . 0 
1 5 6 . 9 
1 2 1 . 9 
125 .7 
1 0 7 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 3 
7 9 . 2 
1 6 0 . a 
1 1 7 . 2 
121 .7 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 7 . 2 
119 .7 
116 . I 
8 2 . 2 
179 .d 
116 .7 
1 2 o . b 
1 1 7 . 1 
1 3 3 . 6 
1 1 2 . 2 
8 3 . 2 
1 6 0 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 1 
1 2 5 
1 lu 
1 12 
a 
0 
0 
« 
7 
b 
3 
1 
2 
1 
b 
1 
3 
b 
0 
U 
9 
5 
b 
« 
7 . 0 
1U.9 
­ 4 . 9 
» . I 
­ 1 . 9 
1.2 
­8 .U 
­B .4 
HERSTELLUNG VuN ME T ALLERZEUGNISSEN 
NACE : 51 
MANUFACTURE OF MElAL ARTILLES FABRICATION O O O V R A G E S EN MEIAOX 
PRO AKBEITS1AG PER WORKING DAY PAK JOOR OOVRABLE 
100.5 108.« 109.1 
u 
F 
I 
NL 
IHL 
UK 
107.» 
103.5 
102.9 
112.3 
10 3.5 
190.9 
98.9 
lbb.» 
122.9 
U3.9 
110.0 
10».2 
111.1 
108.2 
l«9.b 
97.3 
15b.6 
136.β 
lib.6 
112.0 
115.1 
123.1 
112.1 
106.2 
84.3 
151 .« 
135.2 
117.9 
120.9 
119.7 
12a.3 
15 5.0 
125.3 
150.2 
91.9 
lbb.3 
100.0 
93.7 
97.0 
92.0 
123.b 
90.0 
76.8 
1 5 7 . 6 
7 b . 7 
1 5 0 . 5 
81 . 0 
85.8 
99.2 
92.0 
32.b 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . υ 
8 4 . 1 
7 3 . 8 
9 7 . β 
13B.0 
117 .7 
1 2 1 . 2 
U β . O 
1 O » . « 
105 . b 
8 2 . 1 
1 3 « . 6 
12B.0 
1 1 4 . 9 
122 . 4 
1 2 9 . 0 
ÎOB.9 
1 5 5 . 5 
8 5 . 8 
1 0 0 . 2 
1 3 5 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . a 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 6 9 . 1 
7 6 . 0 
1 5 5 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 0 
110 .7 
l b 8 . 7 
7 6 . 3 
1 3 3 . 1 
u a . ü 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . b 
1 2 1 . 0 
U O . l 
165 .« 
6 « . 9 
l « 0 . b 
1 5 7 . υ 
l i b . 2 
6 9 . 1 
1 3 5 . 5 
7 5 . « 
1 2 9 . 5 
75.υ 
­ 3 . 5 
1 .8 
­ « . 4 
­1 .6 
­ 5 . 5 
2 . 2 
1«.5 
17.5 
­ 8 . 2 
­ 5 
­ b 
­ 9 
­ l U 
2 
-« ­ 1 « 
­ 2 
2 
β 
U 
υ 
1 
3 
1 
d 
SAISONBERÉINIGI SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
U 
F 
1 
NL 
a 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 9 
115 .5 
121 .7 
121 .7 
1 « 3 . 3 
8 8 . 3 
1 5 « . 3 
1 2 6 . 3 
1 0 9 . 1 
U S . 8 
111 .7 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 1 
1 3 9 . 2 
8 3 . 8 
161 .7 
1 3 6 . 5 
1 0 8 . 3 
1 1 8 . 5 
111 .7 
1 0 0 . 4 
1 1 4 . 5 
1 3 1 . 5 
8 6 . 2 
1 4 3 . 6 
1 2 5 . 8 
117 .7 
1 14 .« 
1 0 1 . 0 
1 5 3 . 8 
7 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 3 3 . 2 
112 .7 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 4 
1 5 0 . 3 
7 6 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 « . β 
1 1 3 . 6 
117.U 
1U5.5 
152.U 
76 .2 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 6 . 0 
107 .7 
1 5 9 . 5 
7 7 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . a 
1 5 4 . 8 
7 8 . 4 
1 2 3 . β 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . « 
9 9 . 1 
1 0 0 . « 
7 7 . 9 
1 3 « . 0 
1 2 9 . 0 
112 .7 
1 3 9 . 5 
121 .Β 
­ 5 . 9 
1.7 
­ 1 . 6 
0 . 9 
­ 0 . 6 
­ 0 . 7 
Β.3 
­ 5 . 6 
PRODOKTIONSINUIZES INDICES OF PRuOOCIION 
1975 = 10U 
30/10/81 PAGE : 19 
INDICES DE PRODUCTION 
1980 
JON 
19B1 
FEV 
MASCHINENBAU MECHANICAL ENGINEERING 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
UK 
PRO ARBEITSTAG 
100.9 103.β 
101 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 5 
B9 .9 
9 1 . 9 
15b .« 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 « . 5 
1 0 1 . 8 
lUS .b 
89 .Β 
8 9 . 2 
1 8 1 . 5 
1 15 .« 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 6 
9 9 . « 
1 0 « . « 
8 9 . 5 
8 3 . 0 
l « a . « 
1 1 6 . 9 
U « . 9 
1 2 1 . 6 
113 .« 
1 3 1 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 « . 9 
9 7 . 1 
9 0 . 1 
1 7 0 . 2 
1 3 7 . 0 
101 .7 
9« .Β 
1 2 8 . 3 
7 9 . 0 
7 5 . 8 
B S . 2 
7 8 . 2 
1 3 5 . « 
7 0 . 0 
7 8 . 7 
8 7 . 7 
9 4 . 8 
« 0 . 7 
9 0 . 0 
1 0 1 . 2 
6 1 . 2 
6 7 . 2 
1 1 3 . 9 
10«.O 
PER WORKING DAY 
111.4 
122.9 
95.0 
109.7 
93.1 
78.2 
145.7 
101 .0 
123.5 
94.0 
107.7 
60.0 
82.« 
161.6 
133.0 
12b. 1 
98.0 
107.0 
85.9 
09.5 
15b.9 
119.o 
119.U 
99.0 
109.2 
84.7 
b8.1 
169.5 
1 1«.0 
CONS IHN.,MACH I NES,MAT ER IEL MECANIOOE 
PAR JOOR OOVRABLE 
120.7 119.Β 125.9 
121.8 
96.0 
1U6.B 
83.9 
76.5 
169.Β 
13U.O 
99.2 
129.5 
6«.8 
8d.O 
1«1 .6 
7 7.0 
57.Β 
102.0 
1.0 
1.1 
­2.0 
­l.u 
­5.0 
­5.1 
­b.9 
­15.2 
­5.7 
­4.7 
o.b 
­3.0 
­12.7 
­14.3 
­5.9 
­ÏS.I 
O.b 
­1.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEU UESAISONNALISE 
IKL 
UK 
UU.b 113.3 108.1 
110.O 107.4 10 7.4 
123.5 122.5 106.3 
106.0 100.3 106.5 
94.9 87.3 87.8 
85.0 a3.6 84.2 
151.1 1U2.3 148.4 
125.7 121.5 ΐθΒ.8 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 3 . 5 
8 5 . 9 
70 .0 
1 4 4 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 5 
8 1 . b 
6 9 . b 
151 . 2 
1 1 7 . 6 
11Β.0 
1 1 8 . 5 
1 0 4 . 3 
6 0 . 7 
7 0 . 1 
10B.1 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 0 
1U5.7 
8 3 . 6 
6 8 . 6 
158 .7 
1 2 1 . 3 
113 .7 
1 1 2 . 0 
1U6.5 
8 1 . 1 
b 9 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 0 
1 1 « 
91 
b 3 
l i l 
1 2 » 
9 
9 
B 
« 
b 
» 
« . 1 
« . b 
3 . 1 
u.b 
¿.i 
2 . b 
3 .b 
- 0 . 9 
2 . 1 
- 1 3 . b 
- o . b 
1 . 9 
- 1 . 2 
- 1 3 . 8 
HERSI .V.bUEHO'­lASCHlNEN UNO EDV­ANLAGEN 
PHu ARBEITSTAG 
NACE : 33 
OFFICE ANO DATA PROCESSING INDOSlRY 
PEK WORKING DAY 
CONSTRN.MACHINES OE bOKEAO, INFORMATIUOE 
PAR JOOR OOVRABLE 
IRL 
DK 
150.1 
170.7 
13«.O 
220.5 
200.6 
163.3 203.1 
23B.9 252.1 
193.8 
276.2 
215.B 
200.6 
OU.o 
216.0 
207.7 
250. ¿ 
239.3 
81.2 
151.0 
150.1 
168.6 
159.B 
377.1 
153.0 
2 0 5 . 8 
2 0 1 . 8 
2 0 5 . 9 
3 1 7 . 8 
1 0 3 . 0 
261.β 
305.1 
179.8 
671.0 
275.0 
220.5 
256.o 
261.u 
732.9 
26B.0 
233.6 
235.6 
10 0.3 
6U1.2 
279.u 
229.1 
237.2 
182.5 
680.1 
197.0 
20d.a 
274.1 
232.1 
BOB.5 
529. u 
l9u.b 
272.9 
b5b.5 
21 l.u 
181.7 22.1 
9.1 
­11.7 
61.9 
­1.7 ­3.0 
86.7 68.7 
13.β 82.5 
SAISONHEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED OESAISONNALISE 
ü 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
2 0 5 . 3 1 8 1 . « 2 2 7 . 3 
2 « 9 . 6 2 5 0 . 1 2 1 0 . 6 
2 1 3 . 0 1 9 3 . 9 2 0 8 . 0 
1 1 0 . 2 0 1 5 . 7 3 7 5 . 2 
1 8 5 . 7 2 2 5 . 6 1 8 2 . 0 
2 5 5 . 5 2 3 0 . 2 2 3 1 . 2 2 3 6 . 7 2 « 1 . 7 2 2 2 . a 2 1 0 . 1 
3 1 5 . 8 2 B 0 . 9 2 3 7 . d 2 5 3 . 1 2 7 3 . 8 3 3 0 . 0 : 
1 8 1 . 8 
6 0 0 . 9 
2 6 6 . « 
1 9 2 . 6 
6 6 5 . 5 
1 8 0 . 6 
1 7 6 . 1 
0 3 5 . 2 
2 7 7 . 0 
1 8 7 . 0 
6 7 2 . 7 
2 b 7 . 1 
1 9 3 . 0 
8 3 3 . 1 
3 5 0 . 3 
b 9 9 . 2 
2 9 9 . i 
- 2 . Β 
d .Β 
0 . 9 
1 3 . b 
3 2 . β 
- 3 . 9 
2 0 . 7 
3 . b 
- l b . l 
3.6 
PRODUKTIONSINÜIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
30/10/B1 PAGE : 2 0 
INDICES DE PRODUCTION 
ELEKTROTECHNIK 
O 
F 
I 
NL 
I) 
L 
UK 
1RL 
UK 
PRO ARBEITSTAG 
II«.O 
117.8 
117.0 
113.3 
US.5 
113.3 
1 0 3 . 1 
1 5 1 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 9 
119 .7 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 5 0 . 3 
1 3 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 « . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 6 
l b 9 . 0 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 3 
1 7 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 1 
109.9 
9 5 . 1 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 0 
7 2 . 0 
NACE ! 30 
ELECTRICAL ENGINEERING 
93.3 
95.1 
«0.3 
106.0 
115.3 
91.9 B5.1 
160.6 1Ö8.6 
73.0 127.0 
P E R W O R K I N G UAY 
8 7 . 1 1 2 2 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 0 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . b 
126 .7 
1 2 7 . 0 
1-36.0 
1 3 6 . 0 
l o a . « 
100.6 1U6. 
197.7 2U7. 
150.0 132. 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 2 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 0 
1U9.5 
BS.9 
1 7 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 0 
11U.S 
89.U 
2 « 0 . u 
1 1 2 . U 
CONSTRN. ELECTRIUOE ET ELECTRONIUUE 
125.6 
130.5 
141.6 
119.B 
132.o 
110.0 
94.5 
2U2.5 
13a.o 
101.4 
95.5 
120.2 
162.1 
75.0 
PAR JOOR OOVRABLE 
95.3 
95.5 
­1.5 
­1.5 
1.9 
­4.7 
2.5 
­4.8 
­6.9 
19.4 
­10.5 
­3.U 
2.1 
0.« 
­7.8 
­2.2 
­12.6 
­5.8 
0.9 
5.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
il 
L 
OK 
IKL 
DK 
121.5 122.2 I ia.2 
126.« 126.2 122.8 
126.« 124.0 126.2 
130.4 132.« 114.4 
127.1 127.0 127.6 
110.5 104.6 114.9 
9 9 . 7 100 .7 1 0 1 . 8 
1 5 9 . 6 1 7 1 . 4 1 8 3 . 5 
1 3 4 . 0 1 3 3 . 3 121 .7 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 8 
123 .7 
1 2 8 . 5 
10B.2 
9 0 . 3 
1 9 « . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 3 
ÎUB.I 
9U.U 
1 9 « . 5 
1 2 « . 3 
1 2 « . 0 
1 2 5 . 5 
l d B . b 
1 2 6 . 3 
1U3.4 
9U.b 
176 . b 
155 .« 
13U.B 
1 1 9 . 3 
l U e . b 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 6 
9 1 . 1 
2 2 8 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . » 
1 2 « . b 
1 1 2 . 2 
9 2 . 7 
1 9 4 . 3 
120 .7 
1 19 
1 2 « 
1 1 9 
9 0 
1 7 9 
1 5 1 
12«. 
126. 
o.b 
­ 2 . 9 
d . b 
l o . i 
­ 3 . 4 
1 . 1 
O.b 
6 . 1 
o . b 
« . 5 
1 .5 
U .9 
0 . 5 
­ 1 2 . 2 
1 .0 
­ 7 . 5 
­ 6 . 2 
BAO VON KHAF T.'íAbEW 0. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
E0R9 121.9 127.0 UB.8 
UK 
IKL 
125 .1 
132 .7 
117 .7 
103 .7 
1 1 5 . 1 
1 2 b . 3 
139 .7 
1 3 9 . 5 
1 1 9 . 3 
9 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 5 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 4 
8 5 . 9 
1 1 4 . 1 
1 3 8 . 6 
1 3 « . a 
1 0 3 . 1 
10b .β 
9 2 . 8 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 0 
NACE : 3b 
MO I OR VEHICLES,PARTS AwU ACCESSORIES 
PER WORKING DAT 
117.3 120.d 117.1 110 
9 9 . 0 
1 10 .d 
1 3 7 . 0 
8 0 . 2 
9 8 . 8 
91.U 
bU.B 
90.2 
«2.« 
22.6 
6 1 . 3 
7 9 . « 
1 2 7 . 0 
1 5 « . 3 
1 1 2 . 9 
1 4 1 . a 
7 1 . 9 
1 0 9 . 3 
1 5 4 . 0 
1 3 2 . 2 
1 2 o . 3 
1 3 3 . 2 
7 6 . 1 
1 1 6 . 1 
173.U 
1 3 « . o 
1 0 9 . « 
1 3 5 . 2 
00.« 
111 .7 
1 7 5 . 0 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 3 5 . 9 
6 7.2 
105.5 
isa.U 
CONSIR.AUTOMOBILES El PIECES DETACHEES 
PAR JOOR OOVRAOLE 
­12.5 ­3.9 119.o 
132.5 
12«.9 
126.0 
79.« 
96.« 
222.υ 
101.9 
100.« 
106.d 
150.Β 
7«.b 
77.6 
131.U 
98.5 
29.1 
­5.4 9.2 
­17.1 ­31.3 
-11.8 ­4.5 
­21.U ­11.5 
­10.6 ­21.5 
13.6 24.4 
IKL 
UK 
SAISONBEREINIGT 
124.2 
133.7 
141.2 
124.6 
12B.0 
137.9 
123.6 
133.0 
110.6 
SEASONALLY AUJUSTEU 
125.3 
103.4 
126.3 
124.υ 
110.5 
121.4 
123.0 
97.6 
124.5 
125.1 
96.6 
121.Β 
109.5 112.9 
121.1 
110.υ 
119.9 
125.5 
112.8 
12b.7 
ββ.7 
112.b 
145.8 
95.b 
110.7 
144.4 
8b.9 
117.B 
128.9 
64.B 
107.9 
163.4 
b5.0 
107.1 
158.5 
71.7 
105.2 
16b.b 
5b.3 
9b .1 
151.1 
71.0 
84.0 
187.4 
77.8 
Hb.9 
IH 1 .9 
UESAISONNALISE 
1.3 
131.1 
102.5 
1.5 
b.B 
-l.o 
0.6 
­9.2 
5.7 
2.B 
16.7 
12.0 
9.b 
5 . 4 
­ 9 . 9 
PHODOKTIONSINDIZES INDICES OF PROÜOCTION 
1975 = ÏUO 
30/10/81 PAGE : 21 
INDICES DE PRODUCTION 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EX'CL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING UAY PAR JOUR OOVRAbLE 
D 
F 
I 
NL 
D 
L 
OK 
I K L 
DK 
8 0 . 7 
7 6 . 9 
1 1 1 . 5 
B b . 3 
1 4 8 . 3 
9 3 . 6 
8 3 . 1 
8 4 . 3 
8 4 . 2 
6 4 . 5 
1 1 6 . 9 
9 5 . 0 
1 5 0 . « 
9 « . 8 
9 2 . 5 
7 9 . 3 
96.4 
92.3 
61.5 
156.S 
89.6 
172.2 
96.7 
87.3 
98.0 
95.8 
62.2 
16b.1 
91.0 
172.4 
95.0 
73.8 
87.0 
90.3 
77.2 
62.2 
158.0 
67.0 
146.9 
96.2 
82.4 
b«.U 
79.2 
77.2 
43.1 
71.7 
84.0 
184.9 
97.1 
85.7 
92.0 
.103.4 102.9 105.2 102.1 103.9 
9 4 . 9 9 0 . 8 9 3 . 7 9 B . 7 9 U . 8 
7 2 . 3 7 1 . 7 7 3 . 1 b b . l 7 1 . 9 
1 9 0 . 1 - 2 0 1 . 9 2 1 2 . 0 1 9 3 . 0 2 0 8 . 6 
9 1 . 0 8 6 . 0 1 0 3 . 0 9 6 . 0 1U0.O 
1 9 1 . 5 1 8 3 . 7 1 9 0 . 0 1 6 2 . 7 1 9 8 . 5 
9 2 
7 9 
9 5 
0 
s 
0 
9 2 
0 9 
9 d 
86.6 
91 .6 
93.0 
92.1 
87.9 
92.u 
89.0 
92.3 
9U.U 
93.5 
7U.2 
69.0 
193.8 
116.7 
89.9 
81 .9 
70.8 
5B.1 
­ 0 . 7 
1 0 . 0 
2 5 . 3 
­ 0 . 1 
B . 5 
­ 1 . 3 
­ 2 . 3 
b . l 
-B.3 
3 0 . 7 
2 2 . 7 
9 . 9 
­ 2 0 . 6 
­ 6 . 5 
­ U . b 
­ 1 3 . υ 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEI) UESAISONNALISE 
U 
1 
1 
NL 
9 d 
5 9 
1 D U 
0 8 
1 6 0 
9 0 
7 5 
7 9 
Η 
« b 
b 
9 
-6 
7 
2 
9 3 . 6 
6 1 . 5 
1 5 5 . 8 
7 B . 6 
1 7 1 . 5 
-9 9 . 2 
6 1 . 6 
9 0 . 9 
9 1 . 6 
5 B . 9 
1 5 0 . 6 
8 5 . 3 
1 7 6 . 8 
-9 8 . 0 
8 9 . 5 
9 3 . 0 
9 0 
6 8 
1 8 1 
8 8 
1 9 3 
9 3 
H 2 
8 9 
3 
0 
« 5 
5 
-5 
5 
5 
B B 
b 7 
1 9 2 
H b 
l o « 
9 d 
o b 
0 9 
9 
0 
υ 
y 
u 
-« 9 
b 
B B . b 
69 . β 
1 9 2 . 0 
91 . 0 
l B 9 . d 
-9 1 . 9 
6 9 . 6 
9 0 . 0 
9 5 
b b 
1 0 « 
9 0 
1 5 9 
9 1 
9 0 
9 0 
« 0 
2 
5 
7 
-0 
7 
0 
B 7 . 2 
6 9 . 2 
1 9 6 . 0 
9 5 . a 
1 9 0 . 3 
-9 2 . 1 
9 2 . 7 
6 0 . 9 
0 « 
6 9 
I 9 u 
1 «0 
9 2 
B 2 
n o 
9 
5 
6 
9 
-5 
7 
1 
85.9 
75.b 
­ 0 . 8 
5 . 6 
l . u 
7 . 6 
1 1 . 9 
­ 0 . 7 
3 . 1 
­ 5 . 8 
1 . 2 
9 . 0 
­ 3 . 0 
5 . 9 
­ 2 3 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 . 8 
­ b . 8 
NAHRONGS- ONU GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE î 01/02 
FOOD,DRINK ANO TOBACCO INUOSIRY INU.OE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOOR OOVRABLE 
1 0 7 . 9 1 1 1 . 2 1 1 0 . 3 
F 
I 
OL 
IRL 
UK 
1 0 b . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
I l o . 7 
1 0 5 . 2 
9 4 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 2 
9 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 1 
U I . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 1 
117 .7 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 1 
123 .7 
l i b . O 
110 .S 
1 2 2 . 8 
1 0 b . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 0 
l o b . b 
I D I . b 
1 0 6 . 0 
U B . 3 
9 9 . 0 
9 2 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 8 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 0 
9 6 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 0 
0 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 3 
9 9 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 8 1 0 9 . 1 
110.9 
110.0 
107.2 
9 9 . 2 
1 0 7 . 7 
9 0 . b 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 7 
9 0 . 7 
1 0 5 . 9 
Ì O U . I 
1 0 8 . 0 1 2 8 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 0 
l i b . 2 1 1 9 . 9 
1 19 .2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . o 
104 .7 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 1 
U b . υ 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 5 . o 
1 2 5 . 1 
ί ο υ . υ 
9o. 
109. 
10o. 
120. 
121. 
110.9 
123.0 
O.B 
0.0 
-7.9 
2.0 
1.3 
0.5 
-1.5 
-2.2 
0.2 
d.7 
-2.1 
5.0 
7.« 
-1.1 
2.6 
1.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTEU UESAISONNALISE 
IRL 
UK 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 6 
105 .7 
1 0 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 8 
9 3 . 0 
1 0 4 . S 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 4 
b S . l 
1 1 3 . 9 
110.Β 
9 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 0 
U S . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 0 
\ l ¿ 
U 7 
1 1 6 
U I 
9 8 
1 0 6 
U I 
1 2 3 
5 
5 
. 8 
1 
υ 
b 
2 
9 
U I 
I d i 
1 1 9 
l i b 
I U I 
1 0 4 
I H 
1 2 b 
5 
b 
5 
U 
b 
b 
1 
υ 
U I . 7 
12U.1 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . S 
9 7 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 4 
1 l b . 1 
1 1 5 . b 
: 11 b . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 1 
9 8 . 7 
1 0 2 . b 
1U8.1 
1 2 8 . 3 
U u . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 7 
9 7 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 9 1 18.4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 7 
3 . 3 
0 . 2 
0 . 7 
1 . 2 
­ U . b 
U . 5 
8 . 7 
1 . 2 
3 . b 
­ 3 . b 
PRODUKTIONSINUIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
30/10/81 PAGE : 2 2 
INDICES OE PRODUCTION 
NAHRONGSMITTELGEHERBE 
PRO ARBEITSTAG 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
UK 
1 0 b . 2 
1 0 b . 9 
U l . o 
1 1 1 , · 1 0 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 1 
112.0 
108.3 
U1.0 
123.9 
115.0 
1 10.2 
115.1 
106.5 
108.1 
120.3 
1 0 9 . 1 
u o . i 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 b . 8 
1 0 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 3 7 . 0 
9B.0 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . S 
9 9 . 0 
9 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 0 
NACE : 011/023 
FOOD,EDIBLE OILS ANO FATS 
PEH WORKING DAY 
100.8 
98.9 
106.1 
110.4 
107.0 
114.4 
123.6 
98.2 
113.a 
129.0 
INO. D E S C O R P S G R A S E I A L I M E N T S 
PAR JOOH OOVRAbLE 
U I . Β 
1 1 3 . 0 
108 .7 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 9 
8 6 . 5 
1 1 7 . 0 
•110.7 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . υ 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 1 
9 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . υ 
1 1 6 . b 
1 1 5 . 2 
l o « . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 2 
117.U 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 7 
1 0 6 . 3 
12Β.0 
13U.U 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 2 4 . 0 
15b .o 
10 7 .« 
1 0 1 . 1 
1 1 B . i 
l O u . 2 
u a . i 
1 2 2 . υ 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . υ 
υ 
1 
1 
2 
2 
1 
υ 
2 
4 
2 
b 
0 
9 
« 9 
1 
Η 
β 
3 . 6 
­ 3 . 7 
-l u . 3 
1 .5 
­ u . l 
­ 0 . 3 
l . b 
ÜAiSONöEKtlNlGl SEASONALLY AUJUòT£l> 
IKL 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 5 
12« .7 
115 .« 
115 .1 
119 .0 
lUb.O 
1 0 2 . 9 
123 .7 
111 .b 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 0 
lOO.9 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 7 
12H.B 
1 12 .0 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . « 
1 1 9 . υ 
10«.U 
1 0 7 . 5 
1 2 5 . 1 
1 12 .υ 
120 .7 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 9 
HIB.2 
1 2 0 . « 
U B . 1 
1 1 7 . 0 
110 .« 
109 .« 
107 .7 
1 3 3 . 7 
U u . υ 
1 2 « . « 
12U.5 
121 .U 
1 1 2 . 9 
1U6.5 
u o . i 
12B.U 
1 1 1 . 2 
1 2 « . 0 
1 1 7 . 6 
121 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 9 . 9 
U « . S 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 5 
121.U 
1 1 7 . 8 
1 0 b . 1 
1 0 b . 9 
l « U . u 
10 7 .« 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 2 0 . 5 
115 .d 
l i o . 6 
12 7.7 
UESAISONNALISE 
1.7 
1 
3 
7 
a 
b 
b 
b 
U . ö 
- 1 . 1 
U.b 
b . « 
- 0 . « 
2 . 1 
- 0 . 7 
HERSTELLUNG VON GLTRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 42«/«2β 
URINK INDOSTRIES 
PER WORKING UAY 
INUUSÍKIE OES BOISSONS 
PAK JOOH OOVHABLE 
111.1 
10b.6 
136.« 
106.3 
11 5.6 
1O0.0 
05.7 
10b.1 
loa.« 
9«.2 
115.1 
107 .1 
1 3 8 . 5 
1 2 1 . 5 
12U.0 
1 0 1 . 5 
9 0 . 6 
1 0 9 . 0 
1 15 .« 
91 . 9 
1 1 « . 5 
1 0 8 . 2 
1 3 9 . 8 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 8 
103 .4 
9 2 . 9 
1 0 6 . 1 
U S . 7 
97.0 
1 2 6 . b 
122.B 
1 2 8 . 8 
l b 3 . 6 
1 3 b . 0 
u a . 5 
120 .7 
1 1 5 . 0 
130 .« 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 5 1 0 8 . u 
1 0 0 . 9 
130 .« 
1 3 6 . 1 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . a 
1 0 « . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 6 
1 3 0 . « 
8 9 . 5 
1 2 0 . 0 
104 .« 
9 1 . « 
l o o . i 
1 1 8 . 8 
9 « . υ 
1 1 1 . 9 
127 .7 
121 . 0 
1 0 3 . 9 
9 0 . 3 
1 0 6 . 2 
97.0 
79.0 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . υ 
1 0 7 . 0 
86.9 
92.0 
105 .7 
B8.0 
1 l b . « 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 5 . 3 
l o o . 2 
l O l . l 
1 0 b . 9 
122 .u 
1 1 7 . « 
1 3 9 . « 
1 3 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 « . 1 
1 0 4 . 5 
1 1 9 . 3 
9 3 . 0 
1 2 9 . 2 
1 4 7 . 9 
1 4 b . υ 
1 2 0 . b 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . b 
1 3 1 . υ 
91.U 
ÍSU. 
1 5 / . 
ÍUU. 
1U5. 
1 0 2 . 
1 3 υ . 
1 1 7 . 
2 . « 
2 . 7 
2 . 0 
3.υ 
υ . υ 
1 .0 
b.Η 
0 . 2 
1 .b 
1.6 
10.4 
13.2 
­ 3 . 3 
12.1 
­ 2 . 8 
9 . 1 
­ 2 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED OESAISONNALISE 
F 
1 
NL 
ÏOB.I 
15U.U 
1 3 2 . 2 
1 1 3 . 5 
9 9 . 0 
9 7 . 9 
1 0 4 . 8 
1 1 2 . 1 
9 7 . 7 
102 .7 
1 4 3 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
9 7 . 3 
8 6 . 1 
100 .4 
1 1 3 . 5 
9 9 . 4 
1 1 0 . 6 
1 4 3 . 1 
105 .7 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 8 
Θ8.8 
9 8 . 7 
1 1 2 . 5 
8 3 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 1 . 2 
9 7 . 3 
U « . 3 
1 1 5 . 3 
9 3 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 « . 8 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 6 
90.H 
9 « . b 
1 1 9 . « 
9 0 . 1 
u i . « 
1 3 0 . a 
12B.H 
1 0 « . 2 
9 4 . 9 
100 . 4 
113 .7 
1 1 9 . υ 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 8 
116 .7 
1 0 1 . 9 
9 0 . 0 
9B.6 
1 1 1 . 1 
8 7 . 9 
1 1 4 . υ 
1 2 3 . 7 
123 .7 
9 9 . 5 
B7 .5 
9 3 . 5 
1 1 2 . 6 
8 1 . 2 
1 0 9 
1 2 0 
l i u 
HI 
HB 
9 b 
l d d 
1 u« 
b 
7 
9 
8 
5 
1 
7 
1 
- 0 . 1 
- 0 . 2 
- 5 . 0 
- 0 . 2 
- b . l 
- O . b 
- 9 . 2 
« . 1 
b . a 
- 1 . 7 
1 1 . 7 
4 . 9 
9 . 0 
- 1 9 . 0 
PROOOKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
30/10/81 PAGE : 23 
INDICES OE PRODUCTION 
TABAKVERARBEITONG 
PRO ARBEITSTAG 
E0R9 102.9 104.0 105.5 
0 10b.5 110.3 112.2 
F 93.β 88.4 83.6 
1 106.6 99.4 104.9 
NL 95.7 105.0 101.6 
Β 94.2 98.4 97.3 
OK 106.1 106.3 109.7 
IRL 108.7 105.9 112.4 
OK 102.5 104.1 104.9 
NACE : 429 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 1 2 . 7 1 1 1 . 4 102.Β 1 0 1 . 1 1 0 3 . 5 
1 16.9 
92.2 
107.3 
109.0 
108.5 
62.0 
90.7 
73.0 
108.9 
35.2 
58.4 
92.0 
106.2 51.0 98.4 
96.1 107.5 107.5 
120.1 97.0 94.3 
109.0 113.υ 103.0 
117.4 110.3 
77.0 86.6 
106.2 107.0 
109.0 95.o 
101.9 99.b 
131.9 131.9 
111.2 102.« 
96.0 119.υ 
114.9 
80.5 
111.7 
102.0 
100.3 
67.4 
103.4 
101.υ 
117.2 
66.7 
107.2 
85.0 
106.6 
87.4 
104.1 
97.0 
119.Β 
77.6 
104.6 
93.0 
106.3 
87.4 
117.3 
122.0 
INDOSTRIE DO TABAC 
PAR JOOR OOVRABLE 
115.2 111.3 
43.5 23.9 
95.0 
99.o 
4«. 7 
108.8 
121.0 
-1.0 
1.« 
-13.6 
0.5 
-3.5 
-4.i 
1.3 
-2.4 
2.« 
-3.4 
2.2 
-32.2 
2.5 
35.6 
-12.4 
-9.1 
12.2 
12.6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
104.7 
114.0 
62.0 
107.3 
102.1 
92.3 
102.6 
119. b 
94.6 
102.4 
110.6 
80.6 
86.9 
98.5 
102.Β 
111.υ 
107.1 
115.5 
102.4 
U I . 8 
91.5 
64.6 
102.7 
95.5 
111.0 
10b.9 
89.9 
SEASONALLY AUJOSTEU 
10 7.7 
1 18.1 
68.3 
98.Β 
107.1 
9b.b 
117.B 
10b.a 
100. 1 
106.0 
113.2 
73.7 
lÜO.b 
93.3 
96.0 
117.6 
112.2 
109.7 
101.7 
U I . 5 
72.2 
107.3 
96.1 
95.3 
97.b 
U I . i 
105.4 
101.0 
115.8 
64.2 
100. 7 
87.5 
100.4 
97.6 
iua.3 
99.1 
101.2 
116.1 
bB.l 
105.9 
B7 .U 
92.i 
97.b 
114.1 
lub.b 
111 
bi 
9b 
111 
97 
117 
1 lb 
υ 
2 
1 
0 
1 
b 
2 
UESAISONNALISE 
­5.i 
114.6 2.2 
65.5 ­6.4 
­1.5 
­1.7 
0.6 
­17.1 
2.9 
108.2 6.0 
U.2 
­1.9 
3.3 
­9.3 
34.5 
5.2 
. 
3.U 
­6.9 
TEXTILINDUSTRIE 
PRO ARBEllSfAG 
103.7 109.1 105.9 
10b.5 109.1 104.5 
102.b 105.1 99.b 
1 0 7 . 0 1 2 1 . 1 1 2 b . 9 
9 4 . 8 9 6 . 5 9 5 . 5 
9 4 . 5 1 0 2 . 0 1 0 0 . 1 
99.6 95.7 80.3 
1 3 0 . 1 1 3 5 . 5 1 2 1 . 8 
1 0 4 . 0 1 0 7 . 8 1 0 6 . 3 
112 
1U9 
140 
104 
1 ld 
85 
122 
110 
b 
b 
b 
0 
i 
­« « 0 
00 
77 
128 
bo 
b9 
70 
97 
bb 
0 
i 
7 
0 
0 
­3 
2 
0 
bH 
«d 
3b 
H3 
OH 
73 
85 
1 13 
b 
0 
7 
0 
2 
­3 
« 0 
TEX11LE INUOSTKY 
PER WORKING DAY 
1 0 5 . 3 1 0 7 . b 1 
100 . 4 1 0 1 . 4 
8 8 . 1 1 0 2 . 1 
131.Η 1 3 2 . 0 
9 0 . 0 8 9 . 0 
110 . 4 U B . 9 
7 8 . 7 7 5 . 9 
1 3 0 . 2 1 2 5 . 2 
110.O 1 2 2 . 0 
INDUSTRIE TEXTILE 
l o e . 7 
1 0 3 . 3 
1 3 b . 1 
bB.5 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . o 
1 0 5 . 9 
1U2.1 
9 5 . 3 
137 .7 
9 3 . 0 
106.5 
69 .υ 
1 3 5 . 5 
96 . U 
1 0 2 . 5 
ÍUO.5 
13Β.2 
7 6 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 0 
79.7 
67.9 
129.5 
6 0 . 9 
1 1 2 . 7 
62.0 
PAR JOOR OUVRABLE 
68.7 
35.1 
-8.7 
-9.0 
-11.9 
-0.9 
-U.O 
-3.2 
-1.7 
0.2 
-17.6 
0.6 
-11.4 
-17. 6 
-16.1 -7.7 
-7.7 15.9 
-1.7 7.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJOSTEO 
97.3 
OESAISONNALISE 
107.4 
99.β 
133.0 
97.9 
105.6 
83.0 
121.9 
108.5 
108.9 
99.3 
127.8 
94.4 
10B.7 
81.0 
113.9 
110.0 
99.2 
105.1 
110.2 
93.0 
107.8 
79.8 
122.5 
95.β 
98.9 
80.0 
119.8 
85.3 
100.9 
72.5 
120.7 
106.2 
90.5 
69.9 
121.4 
81.2 
106.0 
72.2 
117.1 
106.4 
97.2 
91.1 
122.1 
80.3 
ίου.9 
70.1 
120.2 
106.1 
96.0 
87.0 
125.3 
83.8 
104.5 
7U.6 
127.b 
104.3 
95.1 
8Β.9 
126.9 
107.9 
72.6 
122.4 
111.9 
105.5 
86.υ 
127.3 
9b.υ 
73.2 
128.b 
113.2 
9B.U 
87.2 
104.0 
3.0 
i.¿ 
4.5 
1.7 
0.7 
5.Β 
3.9 
­5.1 
1.« 
υ.3 
0.3 
­11.0 
U.9 
5.1 
­Β.1 
PHODOKTIONSINDIZES INDICES OF PROUOCTION 
30/10/B1 PAGE : 24 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
LEOER1N005TRIE 
U 
F 
I 
NL 
H 
PRO ARBEITSTAG 
01 
9 2 
0 5 
o b 
7 0 
9b 
07 
81 
1 
b 
9 
U 
5 
b 
8 
7 
1 U 2 
7b 
1 10 
8 b 
« b 
1 
« 02.8 
91 
6 9 
7b 
b 
« 5 
9 3 
b 9 
lUS 
Hd 
uo 
7U 
0 2 
0 0 
77.3 
9 5 
7 0 
lo 
07 
S9 
09 
7U 
7 0 
7 
1 
b 
0 
6 
­H 
2 
0 
70 
b 2 
1 0 9 
3« 
dl 
bd 
» 7 
ib 
7 
» 5 
υ 
5 
­9 
« υ 
02.7 
73.9 
28.1 
17.3 
82.0 
08.2 
62.9 
03.5 
67.0 
NACE : 00 
LEATHER INDOSIRY 
PER WORKING UAY 
9 0 
5 5 
1 U 9 
9 2 
»« 
h o 
b 9 
6 1 
3 
2 
3 
0 
8 
­7 
1 
0 
9 b 
be 
.115 
0 2 
«b 
b b 
b b 
77 
« 0 
1 
U 
7 
— 7 
9 
U 
9 0 
59 
1 10 
9 3 
b U 
o¿ 
6 0 
0 0 
0 
« 9 
u 
b 
­u 
b 
u 
91.0 
53.1 
1 19.2 
85.0 
So.a 
­62.0 
57.6 
69.u 
O b 
79 
1 19 
0 9 
b « 
bd 
6 3 
8 1 
» 
1 
u 
0 
5 
­0 
3 
0 
7 6 
bd 
121 
5 9 
2 « 
b b 
50 
5 
9 
b 
U 
8 
­
b 
u 
INUUSTklt UU CUIK 
PAK JOUK OUVKAbLt 
-6.6 
13.2 
-7.7 
-1.2 
12.1 
19.2 
12.u 
-0.0 
-2.8 
-3.2 
l i . o 
73.5 
15.3 
­11.2 
-16.1 
10.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJOSTED 
IKL 
DK 
9« 
b b 
1 0 » 
od 
» 0 
6 9 
74 
bl 
b 
1 
6 
i 
B 
­2 
d 
4 
94.« 
hB.O 
101.3 
ai .4 
49.2 
­68.1 
oo.a 
79.3 
9 4 
0 9 
9 b 
Ob 
5 3 
6 6 
0/ 
bd 
3 
0 
» 
1 
b 
­1 
9 
2 
9 6 
5 0 
9 9 
8 8 
5 0 
6 4 
b 8 
6 1 
9 
B 
B 
0 
b 
­d 
1 
9 
9 3 
b « 
1 0 5 
7 1 
4 7 
n« 
o o 
b b 
5 
U 
U 
6 
0 
­d 
U 
b 
09 
5 4 
1 0 7 
« i 
b 5 
61 
0 0 
0 8 
i 
o 
5 
b 
o 
­2 
d 
3 
9 0 
«9 
i o « 
7H 
bo 
bl 
b U 
O í 
u 
b 
2 
0 
1 
­2 
7 
2 
0 6 . 0 
6 4 . 9 
1 0 7 . 7 
6 2 . 1 
« 2 . 9 
­0 1 . 2 
b S . O 
b 9 . 0 
Hl 
6 6 
1 1 d 
l O u 
4 6 
5 7 
7 « 
1 
u 
9 
1 
3 
­
5 
4 
U E S A I S O N N A L I S E 
b . 9 
a.« 
l.a 
- « . 2 
2 « . 7 
« . 7 
4 . 3 
- 7 . 8 
- 4 . 7 
2 . 7 
5 . 7 
U . 9 
b . u 
- u . l 
«.a 
2 2 . U 
7 .0 
_ 
­ 1 1 . 6 
- 6 . 1 
SCHUH- ONU H E K L E I U U N G S G E W E K B E 
PRO ARBEIISTAO 
NACE : « b 
FOOTWEAR ANU CLOIHING INUOSIRY 
PER WORKING UAY 
IWo.UE LA CHAUSSURE ET UE L ' HAbILLEMENΤ 
PAK JOOR OOVRAbLE 
1 
NL 
IRL 
UK 
92.9 
1 1 5 
8 2 
o o 
6 9 
1 il« 
9 9 
99 
4 
7 
6 
7 
6 
b 
6 
1 lo 
7 9 
H h 
8 4 
1 0 6 
9 9 
1 0 5 
6 
8 
7 
i 
7 
9 
5 
1 Ib 
7 2 
07 
7b 
9 3 
9 6 
l u « 
J 
7 
3 
1 
8 
9 
9 
1 2 2 
7 5 
71 
8 9 
8 9 
9 7 
7 5 
« 0 
« b 
b 
1 
0 
1 2 0 
«« h« 
1 19 
9h 
09 
6 1 
ib 
6 9 
0 6 
«9 
9d 
b « 
l b « 
1 
υ 
4 
0 
0 
3 
0 
1 1» 
7 s 
9 6 
Bl 
9 0 
1 0 3 
1 1 9 
9 
U 
8 
d 
6 
4 
υ 
I d i 
71 
1 0 7 
9 7 
9 1 
101 
Idi 
9 
0 
b 
0 
0 
o 
u 
l d 3 
7d 
H 9 
ίο 
Ol 
9 o 
6 9 
d 
u 
6 
6 
0 
1 
U 
1 1 0 . 9 
6 4 . 0 
7 b . 5 
7 7 . 4 
7 5 . 7 
9 4 . 5 
7 4 . 0 
1 1 3 . « 
b 5 . 0 
O U . d 
b 9 . 5 
O O . O 
9 2 . 0 
b / .0 
1 1 3 
4 6 
b o 
Sd 
6 1 
6/ 
6 4 
7 
0 
b 
b 
5 
5 
υ 
- 1 1 . 7 
- 1 2 . 5 
- 7 . 4 
- 9 . 7 
- 1 4 . 9 
- 4 . 1 
- 3 . 2 
- 5 . 9 
« . b 
- 2 2 . 2 
- 2 1 . 8 
- 1 5 . 6 
- 2 . 0 
- 1 1 . 7 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED OESAISONllALISE 
1 
NL 
1 2 0 
7 « 
7b 
9U 
9 2 
9 b 
1 0 2 
8 
i 
3 
b 
7 
1 
Η 
1 1 8 . 7 
7 5 . B 
1 0 0 . 0 
1 2 5 . 3 
9 7 . 0 
9 2 . 7 
U b . O 
1 0 3 
0 9 
8 7 
7 0 
9 9 
97 
9Í 
0 
7 
7 
b 
2 
0 
7 
9 9 
b 9 
B O 
7 0 
8 0 
9 b 
1 0 5 
5 
« 
1 
9 
0 
0 
0 
10 7 
b « 
H b 
9 0 
0 3 
9 5 
9 7 
2 
1 
3 
b 
b 
1 
b 
1 0 8 
b b 
7 8 
7 0 
H 3 
9 3 
9 7 
1 
6 
7 
» 
d 
2 
9 
1 0 5 
b» 
Od 
bO 
8 2 
9 0 
1 0 2 
7 
d 
5 
9 
6 
U 
0 
1 10 
b 5 
o b 
7d 
i) d 
9 0 
1 1 1 
1 
7 
u 
o 
6 
i 
9 
1 U 9 
7d 
Hd 
b u 
O u 
9 0 
11 5 
9 
d 
9 
9 
9 
ι 
i 
0.3 
2 
u 
U 
lb 
- 2 
- 0 
0 
β 
5 
« 6 
u 
6 
2 
­u 
1 3 
- 2 
1 
- 2 
υ 
- 2 b 
2 
3 
0 
8 
3 
4 
1 
PHOOOKTIONSINUIZES INDICES OF PROUOCTION 
30/10/81 PAGE : 25 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
HERSTELLONG VON SCHOHEN 
PRO ARBEITSTAG 
97.9 101.1 96.6 
u 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 1 
9 3 . 2 
1 0 0 . 7 
9 7 . 5 
5 6 . 3 
1 0 3 . 1 
1 1 8 . 2 
9 8 . 4 
9 6 . 6 
9 2 . 7 
1 1 0 . 5 
9 5 . 9 
5 7 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 4 
9 5 . 0 
8 6 . β 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 0 
5 7 . 4 
B 6 . 4 
1 0 1 . 2 
1 1 5 . 9 
8 4 . 6 
9 4 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 3 . 0 
6 4 . 3 
-8 5 . 5 
1 0 0 . 3 
1 1 3 . 0 
7 1 . 9 
6 5 . 1 
1 2 1 . 1 
1 0 3 . 0 
3 3 . 0 
-7 9 . 2 
8 6 . 7 
5 7 . 0 
8 1 . 4 
4 6 . 9 
2 6 . 7 
1 0 5 . 0 
6 0 . 9 
-9 0 . 3 
7 6 . 4 
1 4 8 . 0 
NACE : 451+452 
FOOlwEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
101.0 105.0 94.4 
106.3 ÍOU.8 97.5 
88.O 9B.7 91.υ 
114.4 120.6 106.4 
96.0 BB.O 92.0 
67.4 59.1 5B.1 
8 6 . 1 8 9 . 3 
9 7 . 8 7 U . S 
7 8 . 9 8 9 . 4 
9 6 . β 1 U 3 . 9 
8 6 . 0 8 7 . 0 
4 9 . 9 5 5 . 2 
8 8 . 0 8 9 . 0 7 2 . 2 b 2 . 1 8 0 . 1 
1 1 0 . 9 1 0 b . 9 1U7 .B 9 6 . 7 1 U 4 . 5 
1 1 2 . U 1 4 S . U 1 3 0 . 0 1 1 4 . 0 1 3 2 . U 
INDUSTRIE UE LA CHAUSSURE 
BU.9 
6 0 . U 
b b . B 
0 7 . b 
5 1 . 0 
3 U . 2 
7 U . 5 
8 2 . 7 
7 1 . U 
PAR 
88 
34 
170 
JOOR OOVRABLE 
0 
5 
: 
: 0 
- 9 . 7 
- 3 . 3 
- B . b 
- 1 2 . 3 
- 1 1 . 5 
- 1 2 . 5 
- 1 4 . 7 
1 . 4 
6 . 1 
- β . 4 
8 . 2 
- 2 6 . 6 
- 1 1 . 1 
- 5 0 . 5 
- 8 . 5 
- 1 1 . 0 
- 4 . 7 
1 4 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTEO OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
86.6 90.0 
0 3 . 6 
8 6 . 0 
1 9 . 1 
9 9 . 1 
5 9 . 8 
8 8 . 7 
0 1 . 2 
1 5 . 0 
9 1 . 8 
8 5 . 0 
1 1 4 . 3 
1 4 B . 7 
b 7 . 7 
8 b . U 
1 0 1 . 2 
1 1 5 . 8 
9 0 . 1 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
I O S . 2 
5 8 . Β 
9 3 . 4 
l O b . 9 
1 0 6 . 6 
9 7 . 6 
7 5 . 5 
9 0 . 2 
9 2 . 8 
5 9 . 1 
7 5 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 4 . 5 
8 9 . 6 
8 4 . 0 
9 6 . 4 
8 4 . 0 
5 3 . 9 
7 7 . 1 
9 7 . 6 
1 3 1 . 9 
9 0 . 6 
7 8 . 9 
9 3 . 0 
8 6 . 6 
5 6 . 6 
8 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 2 9 . 3 
9 8 . β 
7 5 . 4 
9 2 . 4 
8 7 . 9 
4 9 . 9 
7 5 . 2 
9 3 . 4 
1 1 9 . 2 
8 8 . 6 
8 0 . 8 
1 0 1 . 7 
8 4 . 7 
5 0 . 2 
8 0 . 6 
1 0 4 . 6 
1 3 0 . b 
8 8 . 3 
8 5 . 2 
9 7 . 3 
8 4 . 2 
8 0 . 0 
7 7 . 1 
9 7 . b 
1 2 9 . 7 
9 b . 2 
7 8 . U 
: : 
1 2 8 . 5 
-1.0 
2 . 1 
2 . 4 
4 . 2 
2 . 5 
6 . 8 
0 . 5 
1 . 9 
1 .7 
8 . 9 
- 8 . 5 
- « . 3 
- O . b 
1 9 . 5 
- 0 . 4 
- b . 7 
- 2 . 5 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 053/o/b 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING UAY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 9 . 2 
9 2 . 9 
1 0 5 . 3 
7 8 . 8 
9 0 . 3 
8 9 . 7 
1 0 5 . 1 
9 0 . 3 
9 9 . 7 
1 0 0 . 5 
9 2 . 7 
1 2 0 . 7 
7 5 . 8 
B 9 . 5 
BO.3 
1 0 B . 3 
9 7 . 8 
1 0 1 . 9 
9 9 . 2 
8 8 . 1 
1 2 0 . 0 
6 6 . 5 
B 5 . 0 
7 6 . 1 
9 5 . β 
9 5 . 6 
1 0 3 . 0 
9 3 . 8 
7 5 . 9 
1 2 b . b 
6 9 . 0 
7 1 . 7 
8 9 . 5 
9 0 . B 
9 6 . 2 
6 Θ . 0 
9 0 . 5 
7 9 . 0 
1 2 0 . 6 
0 3 . 0 
6 8 . 0 
1 1 9 . β 
1 0 1 . 5 
B 9 . 8 
6 1 . 0 
7 3 . 1 
7 6 . 1 
0 0 . 9 
bO.O 
9 1 . 4 
4 9 . 0 
9 2 . 5 
o u . a 
1 5 6 . 0 
1 0 2 . 8 
9 6 . 7 
1 2 1 . 9 
b 9 . 0 
9 9 . 9 
8 1 . 2 
9 1 . 4 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 8 
9 6 . 4 
1 3 2 . 8 
6 7 . 0 
9 9 . 5 
9 7 . 8 
9 1 . 6 
1 0 0 . 3 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 6 
9 U . 4 
1 3 4 . 7 
6 7 . 0 
9 1 . 9 
7 8 . β 
B 3 . 5 
9 5 . 2 
8 2 . 0 
9 0 . 6 
β ϋ . 5 
1 2 0 . 5 
5 9 . 0 
7 7 . 2 
7 7 . 0 
7 9 . 5 
9 3 . 7 
6 7 . 0 
8 7 . 6 
6 9 . 3 
1 1 9 . 9 
6 0 . 0 
6 2 . 5 
6 9 . 3 
8 1 . 0 
8 8 . 3 
7 8 . 0 
B 7 . 0 
7 5 . 5 
1 1 7 . Β 
0 5 . 0 
5 2 . 6 
5 8 . 5 
8 0 . 5 
8 8 . 7 
6 3 . 0 
1 0 . 1 
- 5 . 9 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
- 2 . 7 
- 9 . 7 
1 5 . 0 
- 5 . 7 
- 5 . 2 
- 7 . 5 
- 5 . β 
- 2 . 3 
4 .7 
- 2 3 . 1 
- 2 1 . Β 
- 1 6 . 7 
- 1 . 3 
- 1 6 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Î U O . O 
ae.5 
1 2 4 . 0 
6 8 . 7 
7 5 . 6 
9 0 . 6 
9 3 . 8 
9 3 . 4 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 0 
9 0 . 8 
1 2 3 . 4 
6 9 . U 
1 0 1 . 5 
1 2 5 . 3 
1 0 0 . b 
8 9 . 9 
U S . 7 
9 7 . 3 
8 9 . 8 
1 0 8 . 4 
6 1 . 7 
8 8 . 6 
7 0 . 5 
1OO.8 
9 4 . 8 
9 7 . 0 
9 2 . 6 
8 7 . 0 
1 0 6 . 1 
6 3 . 3 
8 8 . 9 
7 0 . 9 
8 7 . 3 
9 3 . 9 
1 0 3 . 0 
9 2 . 0 
8 5 . 8 
1 1 0 . 8 
6 0 . 2 
8 1 . 3 
9 0 . 6 
8 5 . 2 
9 0 . 3 
9 0 . 6 
9 2 . 8 
8 2 . 1 
U B . 4 
6 1 . 0 
8 2 . 1 
7 4 . 4 
8 3 . 9 
9 0 . 5 
9 2 . 7 
9 3 . 2 
Bb.B 
1 1 1 . 4 
5 9 . 2 
8 3 . 8 
6 8 . 9 
8 5 . 2 
6 9 . 1 
9 8 . β 
9 2 . 7 
8 1 . 4 
1 1 5 . 7 
S B . 9 
8 7 . 4 
7 2 . 0 
8 3 . 5 
8 6 . 3 
1 0 7 . 6 
9 4 . 5 
8 6 . 2 
U B . 5 
6 6 . 7 
8 3 . 9 
6 0 . 9 
8 2 . 1 
8 8 . 4 
1 1 0 . 5 
UESAISONNALISE 
0.9 
-0.1 
78.1 
l.B 
0.2 
1.1 
-16.6 
-2.2 
-5.3 
5.0 
1.9 
-1.3 
2.4 
13.2 
-4.0 
1.8 
-1.7 
2.4 
-29.4 
PRoUOK I I U N S I I I I U L I I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 0 / 1 0 / 8 1 PAbE : 26 
I N D I C E S D E P R O D U C T I O N 
1975 = 10U 
HE- ONO VERARBEITUNG VDt'i HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
TIMBER AND WOODEN FURNllURE IND. 
PER WOHKING DAY 
IND. 00 BOIS ET DO MEDDLE EN BOIS 
PAR JOOR OOVRABLE 
I 
NL 
H 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 12.9 
128.1 
104.1 
109.3 
115.7 
101.4 
104.5 
UB.8 
1 1 5 . 9 1 1 7 . 8 
1 4 1 . 2 
1 0 0 . 1 
107.Β 
1 2 6 . U 
1 0 2 . 5 
9 9 . 8 
124.Β 
1 5 4 .4 
102 .7 
l i b . « 
1 3 2 .4 
8 8 . 6 
9 0 . 2 
117 .β 
127 .b 
l b 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 9 
1 5 4 . 1 
9 4 . 5 
9 7 . 8 
123 .0 
95.4 
165.3 
77.0 
b4.6 
1»2. 1 
78.0 
9U.B 
61 .υ 
49.4 
90.0 
1 0 6 . 5 
6 3 . 1 
7 6 . 3 
5 5 . 5 
116.O 
1 1 2 . 1 
1 6 4 . 6 
1 0 7 . 0 
122.U 
97.7 
8 8 . 2 
92.8 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 4 1 1 9 . 9 
158 .7 
1 0 4 . υ 
1 2 4 . 5 
1 0 2 . 6 
8 7 . 7 
9 4 . 5 
1 3 5 . 0 
162.B 
1 0 9 . 0 
1 2 9 . 3 
121 .7 
7 7 . 6 
BB.6 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 1 
1 6 2 . 1 
1 0 5 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 4 . 5 
7 6 . 5 
8 4 . 0 
l i a . o 
1 1 1 . 6 
155 .7 
1 0 8 . 0 
132 .7 
1 2 4 . 4 
8 0 . 1 
9 3 . 6 
150.U 
92.U 
156.7 
65.8 
131.7 
72.1 
-0.9 -3.5 
- 2 . 0 
- 8 . 9 
0 . 5 
1 8 . 2 
1 5 . 0 
1 0 . 6 
- 0 . 9 
- 5 . 2 
- 1 0 . 7 
1 . 9 
- 1 . 1 
- 7 . 6 
- 3 . 5 
2 0 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEU UESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
d 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 5 7 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 1 
1 5 0 . 3 
9 2 . 3 
8 7 . 5 
1 1 2 . 5 
1 5 6 . 0 
110 .7 
1 1 1 . · 1 0 1 . 0 
8 7 . 3 
BB.6 
1 2 6 . 0 
135 .7 
1 0 3 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 2 
87 .Β 
8 8 . 3 
9 9 . 3 
1 5 1 . 6 
1 0 5 . 4 
1 1 7 . 8 
102 .7 
8 2 . 4 
9 1 . 4 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 9 
101 .4 
1 1 4 . 0 
9 4 . 6 
8 0 . 6 
8 8 . 6 
122 .7 
1 4 9 . 2 
9 8 . 4 
1 1 9 . 1 
9 5 . 2 
7 8 . 2 
8 5 . 9 
1 2 6 . 2 
151 .7 
9 5 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 4 . 9 
7 8 . 8 
8 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 0 
9 9 . 0 
U B . 8 
1 1 2 . 3 
7 9 . 6 
8 3 . 0 
1 3 0 . 7 
1 0 / 
U « 
1 1 8 
7 9 
β « 
1 3 1 
β 
1 
9 
1 
2 
6 
107.3 
- 1 . 6 
- 5 . 0 
1 . 1 
1 0 . 9 
- 1 . 5 
- 6 . 0 
» . 8 
1 . 9 
3 . 0 
- 0 . 0 
- 9 . 7 
- 0 . 7 
l . b 
- 7 . 1 
PAPIER- O . P A P P E E R Z E O G O N G 0. VERARBEITONG 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 071*072 
POLP, PAPER, PAPERBOARI) IND. 
PER WORKING UAY 
IND. DO PAPIER ET DO CARToN 
PAR JOOR OOVRABLE 
E0R9 
D 
F 
I 
NL 
II 
L 
UK 
IRL 
UK 
llB.l 120.Β 
1 2 0 . 6 
117.B 
120.6 
119 .9 
111 .6 
12B.9 
1 2 3 . 3 
130 .» 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . 2 1 1 2 . 0 
119.7 1 1 0 . 5 
1 1 5 . 2 1 2 0 . 5 
123.1 
131.2 
120.5 
133.8 
12 8.0 
118.6 
lOO.O 
109 .7 
1 2 6 . 9 
1 5 5 . 6 
1 0 2 . 5 
132 .7 
1 0 6 . 0 
1 3 b . 9 
1 3 3 . 5 
105 .7 
1 2 5 . 1 
1 3 7 . 0 
117 .» 
1 2 1 . 2 
13b.O 
139.b 
99.9 
B3.6 
9 0 . 0 
1 1 5 . 5 
B7.0 
9 2 . 1 
1 1 9 . 9 
5 0 . 0 
0 1 . 9 
1 16 .9 
í o a . i 
8 3 . 3 
7 5 . 5 
1 3 3 . 0 
1 2 0 . 5 
1 3 5 . 6 
1 1 3 . 5 
1 5 7 . 3 
1 3 0 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 0 
13B.9 
1 3 0 . 9 
133.Β 
9 β . 5 9 8 . 6 
1 0 5 . 7 108 .b 
1 3 3 . 0 1 5 0 . 0 
125 .7 
1 3 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 3 9 . 9 
122 .7 
8 8 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 0 1 2 9 . 4 1 1 8 . 0 
1 4 1 . 7 
1 2 5 . β 
1 4 5 . 1 
1 4 0 . 9 
1 2 7 . 0 
9 1 . 3 
114 .7 
1 2 3 . 0 
137 .7 
1 2 6 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 0 
9 8 . 2 
1 1 2 . 9 
1 5 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 6 
1 4 4 . 0 
1 1 3 . 9 
8 2 . 7 
87.2 
110.9 
88.O 148.0 
0.5 
- 1 . 9 
- 7 . 1 
- 7 . 2 
- 1 . 8 
- 6 . 1 
1 4 . 3 
- 5 . 1 
3 . 5 
2 . 3 
- 2 . 4 
3 . 2 
1 4 . 0 
- 1 . 1 
- 7 . 6 
- 4 . 0 
1 1 . 3 
SAIS0NBEREIN1GI SEASONALLY ADJ05TE0 OESAISONNALISE 
U 
F 
I 
IKL 
DK 
120.3 123.2 121.2 123.7 
1 3 9 . 2 
116 .7 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 5 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 1 0 . 9 
9 b . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 5 
130 .7 
1 0 5 . 1 
1 2 2 . 5 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 9 
0 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 2 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 7 . 1 
12b .b 
1 2 2 . 0 
9 0 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 9 
132 .7 
1 1 5 . 1 
1 3 0 . 0 
128 .b 
1 1 5 . 0 
H8.2 
1 0 9 . 5 
1 3 3 . 3 
136 .0 
1 1 9 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 5 
1 2 0 . 9 
9 0 . 2 
ÎOH.O 
1 2 0 . 9 
132 .b 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 5 
9 1 . 6 
102.B 
139 .7 
1 3 3 
1 2 1 
1 3 7 
1 3 b 
1 2 0 
9 1 
I U I 
1 3 5 
1 
5 
» 1 
b 
3 
2 
1 
0 . 6 
» . b 
6.U 
i .β 
3.υ 
1 .9 
1 .5 
2 . 2 
. 0 
7 
2 
9 
1 
-υ 
­ 1 
2 
4 
1 
3 
6 
1 
3 
6 
2 
P R O D O K T I O N S I H O I Z L S I N D I C E S O F P R O O U C I I O N 
1975 = 100 
30/1U/B1 PAGE : 27 
INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG 
115.5 122.1 123.U 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 8 
-1 1 0 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 9 
125 .7 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 2 
-1 0 9 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 2 
1 5 0 . 1 
1 3 5 . 7 
1 2 4 . 0 
-1 0 9 . 4 
1 0 7 . 8 
12B.8 
1 0 5 . 1 
127.3 
NACE : 475 
PRINTING INUOSIRIES 
PER WORKING DAY 
114.2 105.1 
1 3 3 . 1 1 1 2 . 7 1 1 6 . 7 
1 3 8 . 9 1 3 0 . 8 7 8 . 5 
1 6 1 . 6 1 2 7 . 8 1 0 3 . 6 
1 2 2 . 0 1 0 4 . 0 1 1 2 . 0 
1 1 0 . 0 9 8 . 9 1 0 4 . 1 
1 0 2 . 2 1 0 7 . 9 1 0 5 . 6 
1 3 5 . 3 1 2 2 . 9 1 1 8 . 3 
1 0 3 . 0 8 4 . 0 1 0 0 . 0 
IMPRIMERIE 
PAR JOOR OUVRABLE 
119.b 121.4 121.b 123.2 121.b 
1 2 2 . 4 1 2 4 . 3 1 3 0 . 4 
1 2 4 . β 1 3 9 . 3 1 2 8 . 6 
1 4 9 . 2 1 2 8 . 8 1 4 2 . 1 
1 1 6 . 0 ■120.0 1 2 9 . 0 
115.B 1 0 0 . 0 117.U 
1 0 0 . 0 1 0 5 . 1 1 0 « . 5 
1 2 6 . 7 1 2 2 . 2 1 2 3 . 3 
9 6 . 0 1 1 0 . U b b . O 
1 3 3 . 2 
1 2 b . 0 
1 4 9 . 9 
12Β.0 
1 0 9 . 9 
l O b . 5 
1 2 8 . 5 
5 8 . 0 
1 2 7 . 1 
134 .7 
1 5 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 9 
1 3 3 . 0 
7 3 . 0 
ì o a . i 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 8 
105.U 
9 4 . 7 
1 0 4 . 0 
1 2 2 . 2 
7 8 . 0 
7 1 . 8 
! 
1 0 4 . 8 
: 
lOb.O 
- 0 . 7 
- 5 . b 
- 0 . 8 
- 2 . 6 
- 1 . 9 
- 5 . 6 
- 0 . 6 
- 1 1 . β 
- 4 . 1 
- 8 . 6 
- 3 . 1 
1 . 0 
0 . 7 
- 3 . 6 
- 0 . 6 
b . υ 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.4 122.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
123.b 121.5 12U.2 118.7 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 4 8 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 2 
1 3 0 . 8 
1 0 7 . 3 
1 2 6 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 5 
1 2 4 . S 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 0 
1 3 0 . 6 
1 0 4 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 0 1 . 4 
1 2 8 . 4 1 2 6 . 1 
1 2 1 . 3 1 2 8 . 1 
1 0 7 . 5 1 3 6 . 8 
1 2 1 . 0 118.U 
1 1 1 . 2 108 .7 
1 0 3 . 0 1 0 2 . 6 
1 2 8 . 5 1 1 9 . 2 
1 0 3 . 6 1 0 6 . 5 
126 . 4 
1 2 3 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 8 . 3 
7 3 . 3 
1 2 1 . 1 U B . 9 1 1 8 . 2 
1 3 0 . 1 
1 1 9 . 9 
1 4 9 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 b . 4 
1 2 4 . 8 
6 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 3 
1 2 1 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 5 
1 2 6 . 7 
7 6 . 0 
OESAISONNALISE 
­ 0 . 6 ­ 0 . 5 
1 2 2 . 5 : 
1 2 7 . 1 1 2 1 . 8 
1 3 0 . 5 : 
1 2 3 . b : 
1 0 3 . 6 1 1 5 . 6 
1 0 4 . 5 : 
1 2 8 . 3 : 
95.2 102.0 
-0.7 
0.6 
0.2 
1.1 
-1.5 
1.1 
3.8 
12.3 
-2.5 
-4.1 
-S.O 
1.9 
11.6 
0.0 
1.2 
7.2 
VERARBEITUNG VON GOMMI 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IKL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
111,1 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
9 5 . 7 
9 4 . 6 
U S . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . S 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 3 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
1 2 4 . 1 
114 .7 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 1 
1 3 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 6 1 1 0 . 2 1 1 5 . 0 
1 2 0 . 5 1 1 2 . 6 
1 2 8 . 8 1 0 8 . 0 
1 2 9 . 9 1 0 4 . 0 
1 1 9 . 5 U B . 6 
U B . 7 
Î S B . I 
117 .4 
3 8 . 2 
1 4 4 . 2 
8 7 . 2 
NACE : 481+482 
ROBBER MANUFACTURE 
PER WORKING UAY 
1 7 . 1 
3 1 . « 
105, 
»U. 
83 , 
5 6 . 0 1 2 0 . 0 
125 .« 1 1 9 . 2 
1U9.6 1 1 5 . 8 
1 2 0 . 7 1 2 7 . 2 
1 0 5 . 8 
1 7 1 . 9 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 0 
102.U 
no.o 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 5 0 . 6 
9 1 . 0 
1 1 1 . 0 1 1 3 . 9 97, 
1 2 5 . 6 110 .7 9 1 , 
9 7 . 3 1 0 5 . S 1 0 4 , 
1 2 0 . 5 1 1 9 . 4 113, 
1 2 7 . 3 
1 5 0 . 3 
9 5 . 6 
1 2 2 . 0 
1 5 7 . 4 
1 1 3 . 6 
41. 
103. 
89. 
INDOSTRIE 
PAR JOUR 
9 8 . 6 
1 1 . 5 
3 5 . 2 
1U3.0 1 3 0 . 0 6 6 . 0 1 1 7 . 0 
DO CAOUTCHOUC 
OUVRABLE 
­ 7 . β - 1 3 . 2 
­ 6 . 1 
- 1 3 . 3 
- 0 . 1 
- 5 . 4 
- 1 . 4 
2 . 0 
- 1 0 . 5 
- 1 . 8 
0 .0 
- 3 2 . 6 
­ 4 . 6 
8.1 
- 1 2 . 2 
3 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 8 
U U . 5 
U U . 9 
1 U 5 . 9 
1 5 1 . S 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 8 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 8 
1 3 6 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 5 
U I . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 7 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 9 
U B . 7 
1 0 0 . Β 
U O . I 
9 9 . 3 
1 5 0 . 7 
8 8 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . Β 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 8 
1 1 7 . θ 
1 0 3 . 6 
1 4 2 . S 
9 9 . 1 
1 1 6 . / 
1 0 6 . 2 
1 1 4 . 0 
9 9 . 0 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 5 
1 5 9 . 2 
Β 8 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . D 
1 1 8 . 7 
9 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 2 
9 0 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . Β 
9 3 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . U 
I U I . « 
1 2 2 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
BB.O 
U U . Q 
1 0 6 . 9 
1 3 3 . 7 
1 0 1 . 9 
1 1 6 . 9 
OESAISONNALISE 
1 2 1 . 5 
8 6 . 5 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 9 
­ 2 . 7 
­ 3 . 0 
­ 9 . 0 
­ 5 . 1 
1 0 . 7 
­ 7 . 0 
6 . 6 
3 . 9 
­ 2 . 2 
l b . 4 
­ 2 . 1 
­ 2 . 2 
­ 0 . 7 
­ 1 0 . 8 
0 . 5 
­ 6 . 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
HONG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 483 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
TRANSFORMATION MAIIERE3 PLASTIUOES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
υκ 
I R L 
DK 
13S.b 149.b 141.5 
Ü b . 6 129.U 122.0 
1 2 6 . 9 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 6 7 . 2 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 5 
1 4 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 5 3 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 5 0 . 4 1 2 5 . 0 1 1 9 . 0 
1 3 5 . 2 150 .7 2 6 . 7 
1 4 9 . 3 
116 .4 
1 2 0 . 0 
1 5 4 . 1 
1 3 8 . 0 
Β9.0 
9 5 . 3 
1 0 7 . 9 
136.Β 
7 3 . 0 
126.2 
86.0 
99.9 
82.2 
139.0 
1 0 0 . 0 1 3 8 . 0 1 0 9 . 3 1 0 8 . 8 1 4 7 . 5 1 2 5 . 2 
1 2 8 . 5 1 2 8 . 7 1 5 2 . 8 1 2 6 . 2 125 . 4 1 2 4 . 1 
178 . 4 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 2 8 . 0 
184.Β 
1 2 6 . 1 
1 2 1 . 5 
127.Β 
1 5 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 2 
130 .7 
1 3 1 . 0 
1 0 3 . 1 
137' .5 
1 1 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 5 8 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 1 
1 5 1 . 0 
103.9 
117.0 
102.2 
79.0 
­ 7 . 7 
­ 9 . 7 
1 . 8 
10.8 
10.S 
12.0 
­ 0 . 6 
­ 1 . 0 
­ 5 . 0 
16.7 
20.3 
­U.8 
0 . 0 
5 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
UK 
138.β 132.Β 136.5 138.3 137.υ 136.0 
112.3 117.2 121.9 116.3 115.8 115.3 
1 3 2 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 9 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 2 . 9 
U 6 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 6 
1 1 2 . 2 
114 .7 
1 1 5 . 6 
1 2 4 . 9 
1 6 5 
1 0 7 
1 0 9 
147 
1 3 2 
1 
9 
2 
Β 
3 
1 6 7 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 7 
1 3 9 . 2 
1 2 6 . 8 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 4 . 3 
13Β.1 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 6 
1 3 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 4 1 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 8 
1 3 5 . 0 
132.Β 
1 5 0 . 6 
1 3 0 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 8 
128.3 
-6.2 6.3 
9.0 -1.0 
2.2 2.β 
0.2 0.3 
1.6 -6.5 
BAOGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOOR OOVRABLE 
D 
F 
1 
NL 
β 
L 
OK 
IRL 
UK 
1U9.U 
90.β 
98.9 
113.0 
89.3 
84.9 
105.1 
112.3 
72.3 
91.3 
101.b 
lib.3 
95.5 
75.9 
91.9 
95.9 
137.3 
108.4 
94.6 
99.4 
99.1 
113.2 
95.1 
32.5 
93.3 
97.U 
113.8 
50.2 
90.9 
90.3 
97.0 
81 .0 
90.3 
01.7 
80.6 
80.9 
97.2 
97.4 
76.1 
as.a 
84.9 
120.6 
98.3 
B2.5 
93.3 
85.2 
135.0 
92.1 
79.0 
95.6 
85.2 
131.7 
98.1 
80.0 
101.6 
B5.2 
110.5 
89.8 
25.6 
93.3 
108.8 
03.1 
-Β.β 
-6.7 
-4.4 
-20.4 
-14.7 -21.2 
-3.b -3.0 
-11.7 -14.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
IKL 
UK 
119.7 112.3 
9a.8 96.6 
75.7 
91.5 
97.5 
B2.2 
9U.5 
94.6 
117.2 
H9.7 
109.B 
B6.7 
103.1 
94.6 
70.2 
87.5 
B9.3 
111. 
HO. 
66.U 
9U.2 
63.4 
115.7 
84.B 
110. 
«7. 
64.8 60.7 
83.5 92.2 
83.4 63.4 
107. 
09. 
71.5 
89.7 
109.5 
80.3 
-0.7 
-3.8 
-2.4 
«.3 
-6.6 
1.9 
-10.6 
17.7 
0.8 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 
1979 
III. IV. 
1980 
I. II. III. IV. 
19B1 
I. II. 
1981 
AVR HAI JUN JUL 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/« 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BOILDING) ENSEMBLE DE L'lilDOSTRIE (SANS BATIMENT) 
E0R9 
U 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
1RL 
UK 
1 « 3 . U 
1 2 2 . 1 
1 8 0 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 5 
— 135.8 
1 0 5 . 1 
1 3 4 . 9 
2 2 3 . 9 
1 4 0 . 7 
1 5 8 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 4 . / 
-151.6 
1 8 4 . 7 
1 4 8 . 4 
2 7 3 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 9 8 . 7 
-169.4 
1 5 8 . 3 
1 3 3 . 6 
2 0 b . 0 
1 3 0 . u 
1 2 7 . U 
1 2 8 . 1 
1 7 b . 7 
-146.7 
1 8 3 . 9 
1 0 6 . 5 
2 b 2 . U 
1 5 B . U 
1 5 3 . 4 
1 4 3 . b 
2 0 3 . 5 
-172.0 
1Kb.d 
1 4 4 . 7 
2 7 3 . 6 
1 5 8 . U 
1 6 1 . 7 
1 4 9 . 9 
2 0 8 . 5 
-168.3 
1 8 5 . U 
1 4 5 . 5 
2 a 3 . 9 
1 5 3 . U 
1 5 7 . U 
1 5 2 . 7 
1 9 5 . 9 
-170.3 
1 7 5 . 5 
1 5 0 . 7 
2 4 3 . 2 
1 4 1 . U 
1 3 1 . 8 
1 3 U . 2 
i a 7 . 9 
-159.7 
1 9 2 . U 
1 5 2 . 6 
2 9 2 . 6 
1 7 0 . 0 
1 5 5 . U 
1 3 0 . 8 
2 0 2 . 5 
-179.3 
1 9 3 . 6 
1 0 6 . 8 
3 1 1 . 1 
1 7 0 . U 
1 5 6 . 2 " 
1 3 4 . 7 
2 1 0 . 2 
-177.3 
1 9 9 . 5 
1 0 9 . 3 
3 2 5 . 1 
1 0 U . 5 
2 0 7 . 4 
-187.3 
1 9 9 . 5 
1 5 0 . 3 
3 2 6 . 5 
1 6 0 . 5 
1 3 2 . 5 
-178.0 
1 9 1 . 9 
1 0 6 . 5 
3 0 9 . 4 
: 1 5 6 . 4 
1 0 3 . 2 
_ 175.0 
2 0 7 . 0 
1 5 1 . 3 
3 3 9 . 0 
: 
1 0 5 . 3 
_ ■ 209 .0 
: 
1 5 1 . 5 
: 
: 
1 4 3 . 0 
_ 151.0 
SAISI).JtltWt Inibì 
1 0 7 . 5 
1 5 7 . 2 
2 2 2 . 5 
14 3 . 1 
1 3 B . 0 
1 5 5 . 6 
I O S . 9 
151.6 
1 7 0 . 9 
1 4 1 . 2 
-2 5 0 . 2 
1 4 9 . 9 
1 4 / . 1 
1 « 5 . 7 
1 9 7 . 4 
165.6 
1 8 5 . 8 
1 4 7 . 4 
-2 6 8 . 9 
1 5 6 . B 
1 5 9 . 6 
I S O . 2 
2 0 4 . 4 
172.2 
SEASONALLY AuJOSTED 
1 B 4 . 2 
1 4 5 . 8 
-2 7 7 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 3 . 9 
1 4 6 . 4 
1 9 7 . 3 
168.9 
1 B 5 . 1 
1 5 3 . 9 
-2 7 1 . 2 
1 5 1 . 1 
1 4 6 . 6 
l i a . 9 
1 9 B . 3 
167.0 
1 B 6 . 5 
1 9 B . 3 
-2 8 1 . 0 
1 6 1 . 2 
1 4 8 . / 
1 3 5 . 9 
1 9 7 . 5 
171.9 
1 9 1 . 9 
1 4 9 . 7 
-3 0 2 . 3 
1 6 6 . B 
1 5 1 . 7 
1 3 3 . 6 
2 0 « . 3 
179.8 
1 9 7 . b 
1 U 9 . 5 
— 3 1 6 . 1 
: 
1 3 3 . 1 
2 0 6 . 8 
184.5 
1 9 9 . 0 
1 5 1 . 7 
» 31 Í . O 
1 5 B . B 
1 2 6 . 3 
181.3 
OESAISONNALISE 
1 9 0 . 0 
1 0 8 . 0 
-2 9 3 . b 
1 5 5 . 5 
1 3 7 . 1 
176.2 
2 0 2 . 3 : 
1 0 8 . b 1 5 7 . 3 
-3 2 4 . 4 : 
: : 1 3 0 . 1 1 3 7 . b 
: : 
194.9 189.4 
GRONDSTOFF­ OUD PKOOOKT 1ONSGOEI ER I ND INTERMEDIATE PROuOCIS INDOSTRIEN IND.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
F 
I 
NL 
1 lb.2 
181.0 
120.2 
122.o 
lib.9 
Ibi.5 
131.7 
156.2 152.H 
255.2 
159.2 
100.7 
■154.υ 
19b.1 
158.2 
2 8 5 . 5 
1 0 5 . 0 
1 5 9 . 3 
15B.b 
21U.9 
177.9 
1 7 b . U 1 9 4 . 4 2 0 5 . 9 
1 4 3 . 0 1 4 0 . 0 154.B 1 5 5 . 9 1 4 7 . 9 
2 1 5 . 9 
1 4 b . υ 
1 3 0 . υ 
1 2 β . 4 
1 8 9 . 8 
155.3 
2 b 8 . 4 
1 0 2 . υ 
1 5 5 . 8 
1 4 1 . 4 
2 1 8 . 1 
184.7 
2 9 8 . 3 
2U2.0 
1 7 0 . 9 
1 4 8 . 1 
2 2 4 . 4 
179.7 
30U.7 
1 7 8 . υ 
1 0 7 . 9 
1 5 1 . 5 
2 1 2 . 0 
190.3 
20Β.2 
1 5 1 . υ 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 5 
1 9 3 . 0 
164.3 
1 5 2 . 7 
2 9 4 . 9 
2 0 1 . υ 
1 6 1 . 4 
1 3 0 . υ 
2 1 3 . 9 
177.3 
1 5 4 . 9 
3 3 4 . 6 
2 2 8 . 0 
1 6 7 . 0 
1 2 9 . 1 
2 2 9 . 9 
186.7 201.0 
2 1 1 . 1 
1 5 9 . β 
3 4 1 . 6 
1 3 8 . 1 
2 2 4 . 4 
2 0 9 . 9 
1 5 8 . 1 
3 4 U . 8 
1 6 7 . 2 
1 3 0 . 1 
196.0 
2 0 3 . 8 
156 .7 
3 2 7 . 7 
1S9 .S 
1 4 2 . 2 
189.0 
2 1 9 . 5 
164 .7 
3 5 6 . 1 
1 4 2 . 1 
218.0 
1 3 5 . 3 
150.0 
S A I S U N O E K E I N I G T 
1 
NL 
UK 
IKL 
UK 
I 7b 
1«5 
2»1 
165 
1»1 
1 5 5 
duo 
162, 
b 
a 
-b 
5 
b 
9 
« 
1 
1 8 8 . b 
1 4 9 . 2 
-2 6 4 . 5 
1 7 6 . 4 
I S O . b 
1 0 5 . 3 
2 1 0 . 0 
179.8 
1 9 7 . 2 
1 5 7 . 5 
-2 8 0 . 3 
1 8 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 4 7 . 1 
2 1 B . S 
185.1 
SEASONALLY AOJOSTEO 
1 9 4 . 5 
1 5 4 . 3 
- — 2 9 2 . 8 
1 8 2 . 7 
1 6 4 . 7 
1 4 4 . 7 
2 1 3 . 3 
184.7 
1 8 7 . 6 
1 5 0 . 4 
x — 2 8 0 . 8 
1 7 3 . 1 
1 5 3 . 2 
1 3 4 . 4 
2 0 9 . 6 
176.1 
1 9 2 . 2 
163V .4 
-2 9 0 . 8 
1 9 2 . 6 
1 5 7 . 4 
1 3 1 . 3 
2 0 9 . 7 
173.5 
2 0 1 . 0 
1 5 b . 4 
-3 1 5 . 1 
2 0 b . b 
l b O . b 
1 2 7 . 5 
2 1 9 . 3 
189.1 
2 0 5 . 7 
1 5 5 . 9 
-3 2 7 . 7 
: 1 2 9 . 9 
2 2 2 . b 
191.9 
2 0 0 . 1 
1 5 5 . 1 
-3 2 5 . b 
l b 0 . 4 
1 2 3 . 5 
190.7 
OESAISONNALISE 
1 9 8 . 8 
1 5 3 . S 
-3 0 e . 0 
: 1 5 8 . 2 
1 3 0 . 1 
' 
185.4 
2 1 3 . 2 
1 5 9 . 2 
-3 3 8 . 3 
: 
1 2 9 . 9 
i 
198.7 
·· 
1 6 b . 4 
» S 
: 
1 3 3 . 0 : 
197.8 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
III. 
1980 
I. 
1981 
I. 
1981 
AVR 
I N V E S T I T I O N S G U E Τ E R I N O U S Τ R I E N CAPITAL GOODS INDOSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
E0R9 
U 
F 
I 
NL 
li 
L 
OK 
IKI 
DK 
105 .1 
1 2 8 . 2 
1 7 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 8 
15«.Β 
-135.7 
l b O . l 
1 3 7 . 2 
2 0 b . b 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
l « 5 . b 
1 7 2 . 0 
-148.1 
17B.8 
1 0 7 . 3 
2 5 6 . 9 
1 2 5 . 1 
IOS .3 
1 6 3 . S 
1 0 9 . o 
-160.8 
1 4 8 . 5 
1 3 0 . 9 
1 8 2 . 0 
110 .7 
1 1 0 . 6 
1 5 3 . 5 
155 .« 
-126.7 
1 8 1 . 2 
1 5 2 . 6 
2 5 5 . 1 
1 3 8 . 3 
162 .b 
1 8 1 . 6 
185 .7 
-185.7 
1 7 6 . 0 
1 0 2 . 5 
2 0 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 6 
171 .7 
2 0 2 . 1 
-161.0 
1 8 1 . 2 
1 0 6 . 9 
2 7 0 . 0 
122 .7 
1 5 0 . 2 
1 6 5 . 0 
180 .7 
-156.7 
l b b . 7 
1 0 0 . 5 
2 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 8 
1 5 0 . 0 
182 .« 
-130.3 
1 9 1 . « 
1 5 9 . 2 
2 9 1 . 5 
1 0 b . 0 
1 5 1 . b 
l b b . 7 
1H6.7 
-195.0 
1 8 0 . β 
1 0 2 . 8 
2 9 1 . 6 
1 1 1 . 3 
íoo.o 1 6 5 . 9 
1 9 5 . 9 
-157.3 
1 8 8 . 6 
109 .7 
3 1 0 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 5 
1 9 5 . 2 
-181.0 
187 .Β 
1 4 9 . 3 
3 1 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 8 5 . b 
1 2 0 . 3 
-177.0 
1 8 0 . 3 
117 . 2 
2 9 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 2 0 . 8 
_ 164.0 
1 9 7 . 8 
1 5 2 . 5 
3 2 4 . 7 
136.U 
1 4 9 . 5 
_ 202.0 
: 
1 4 8 . 1 
: 
1 1 9 . 0 
1 6 1 . 6 
_ 111.0 
SAlSONHERElNlGl 
IKL 
UK 
159.4 
137.8 
-199.2 
121.8 
134.6 
144.2 
164.6 
141.2 
168.6 
100.5 
-233.9 
122.b 
147.5 
1 1 i.o 
1H2.2 
164.6 
178.4 
147.1 
-24b.» 
123.1 
156.7 
173.3 
195.4 
164.8 
SEASONALLY AOJOSTEU 
179.0 
147.3 
-2 b l . b 
122.2 
145.4 
16o.U 
183.9 
157.8 
178.5 
197.7 
-253.1 
125.9 
142.1 
164.6 
193.0 
148.3 
l a u . 3 
l o f l . o 
-267.7 
129.3 
136.7 
156.7 
186.υ 
168.0 
182.3 
107.5 
-292.0 
122.7 
140.8 
164.6 
188.6 
160.1 
1B6.1 
109.5 
-298.4 
125.8 
133.0 
192.9 
180.2 
19u 
152 
306 
126 
160 
112 
17B. 
1 
9 
-5 
7 
1 
3 
1 
OESAISONNALISE 
179.0 
149.7 
-270.4 
122.0 
147.5 
141.1 
170.8 
189.2 
146.3 
-304.8 
127.1 
146.2 
184.8 
156 
137 
149 
182 
7 
-
3 
7 
0 
VEKbKAUCHSbllEFtHl,JUUSTKlE.>l CDNSUMtK ÜUOUS IiJUUbTKltS INU.UES BIENS DE CONSOMMATION 
E0R9 
M 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 3 . 1 
1 1 9 . 9 
I B I . / 
123 .2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
159.Β 
— 138.2 
l b 9 . 4 
127 .« 
223.U 
13U.S 
1 3 « . 1 
133 .7 
17Β.6 
-149.1 
1 / « . 6 
1 3 6 . 0 
2 6 9 . ο 
1 5 7 . 2 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 5 
1 8 9 . 5 
— 167.9 
155 .7 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
12Β.0 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 3 
1 7 4 . 2 
-150.7 
1 7 b . 0 
1 3 5 . 9 
25Β.1 
1 4 0 . 0 
1 « 0 . 0 
135 .7 
1 9 0 . b 
-158.0 
1 7 9 . 2 
1 5 6 . 8 
2 6 3 . 3 
1 3 0 . 0 
1 4 2 . 3 
1 0 1 . 0 
191 . 8 
— 164.7 
169 .7 
1 3 2 . 0 
2 6 2 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 5 1 . 1 
1 8 2 . 0 
— 163.7 
1 7 1 . 1 
1 3 0 . 1 
2 6 2 . 8 
1 3 7 . 0 
132 .7 
1 0 9 . 1 
1 8 5 . υ 
-169.7 
1Β3.5 
1 0 1 . 2 
2 8 9 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 ο . b 
1 9 8 . 0 
— 173.7 
I B I . 6 
1 0 0 . 9 
2 8 8 . 7 
1 3 9 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 6 
1 9 3 . 3 
-180.0 
1 9 0 . 2 
1 3 7 . 2 
3 1 0 . 7 
1 5 6 . 3 
1 9 2 . 9 
— 182.3 
1 9 1 . 5 
1 0 2 . 0 
3 1 2 . 7 
1 5 7 . 6 
1 5 1 . 8 
— 168.0 
1Β2.6 
1 3 3 . 0 
2 9 5 . 1 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 0 
— 172.0 
1 9 6 . 0 
1 3 b . U 
3 2 0 . 0 
1 5 8 . β 
_ 207.0 
1 3 9 . 7 
1 8 9 . 0 
_ 169.0 
1 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
SAISONBERElNlGl 
159.3 
127.9 
-223.5 
12B.9 
135.3 
131.2 
177.6 
168.6 
131.7 
-245.6 
136.6 
138.6 
141.1 
i a 7 . 0 
175.6 
136.8 
-264.9 
154.6 
142.8 
144.7 
190.2 
SEASONALLY AUJUSIED 
171.5 
130.2 
~— 266.1 
150.8 
138.2 
100.0 
180.9 
175.5 
136.7 
-272.0 
138.1 
137.7 
106.9 
189.6 
177.7 
137.0 
-279.7 
101.2 
101.1 
108.0 
190.2 
182.3 
100.7 
-288.2 
103.5 
102.2 
106.1 
190.0 
19U.8 
139.0 
-31U.9 
108. θ 
195.1 
192 
102 
310 
150 
15U 
7 
6 
-0 
1 
3 
UESAISONNALISE 
183.3 
137.6 
-292.1 
156.6 
107.7 
19S.3 
138.0 
-32U.U 
10B.S 
105.3 
-
: 
154.3 
156.6 167.2 163.1 169.8 172.7 181.7 182.3 196.0 190.6 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
I H . 
1980 
1. ur. 
19B1 
I. II. 
1981 
AVK 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
υκ 
IRL 
DK 
188.1 225.3 273.5 
134.5 : : 
1 0 7 . 2 119.Β 1 6 3 . 3 
2 2 6 . 1 2 5 3 . 3 
9 7 . 9 1 3 5 . 1 
2 2 7 . 2 2 8 2 . 5 
2 8 1 . 3 2 7 U . 7 2 2 9 . 7 
1 7 3 . 2 1 5 7 . S 1 3 0 . 7 
3 2 3 . 7 2 8 b . 3 2 7 2 . U 
3 1 2 . 5 4 3 2 . 5 
191.Β 2 0 2 . 9 
5 3 8 . 7 3 b 6 . 4 
3 8 6 . 2 2 9 5 . 5 2 9 9 . 9 
1 6 8 . 2 1 6 9 . 2 : 
SAISONbEKE I N I G T 
U 
F 
1 
NL 
SEASONALLY AuJuSIED 
234.5 246.5 265.6 283.4 246.5 303./ 401.0 348./ 
lu/.l 129.o 161.8 162.3 151.7 16«.1 183.« : 
2«.".9 272.« 505.2 301.4 512.2 323.b 330.0 350.3 
OESAISONNALISE 
3 7 4 . 1 3 2 7 . 7 3 4 7 . 5 
1 6 7 . 0 1 7 6 . 1 : 
ERZEOGIING 0.ERSTE BF.ARBEI loNb VON METALLEN 
NACE : ¿¿ 
P R O D « . . P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS PROON.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
UK 
1 5 1 . 9 
1 U 2 . Õ 
1 7 9 . 7 
1 2 0 . 7 
U 7 . υ 
1 1 7 . 2 
1 5 4 . 1 
l b b 
1 19 
2 1 6 
l u o 
137 
1 5 5 
1 7 3 
1 
4 
4 
2 
7 
5 
4 
1 5 8 
1 5 0 
d o l 
1 0 2 
1 5 2 
139 
1 OU 
1 
0 
6 
5 
7 
3 
9 
1 5 7 . 9 1 7 7 . 2 1 9 6 . 5 
1 0 9 . 5 1 6 7 . 9 1 6 0 . 9 1 7 2 . 8 1 0 8 . 0 1 5 0 . 9 1 5 6 . 0 
1 2 2 . 8 1 2 5 . 8 1 0 0 . 6 1 3 1 . 7 1 2 5 . 0 1 2 6 . 1 1 2 0 . 2 
190.2 209.6 
136.0 107.υ 
1 2 5 . 3 1U9.3 
1 2 9 . 3 1U2.6 
161 .7 1 6 5 . 6 
2 8 0 . 0 
l o a . υ 
17« .o 
1 5 3 . 2 
1 3 0 . 8 
154.3 214.3 
2 7 5 . 9 
1 5 2 . 0 
1 7 3 . 1 
1 5 0 . 9 
1 6 2 . 2 
218.0 
2 4 2 . 4 
1 3 6 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 1 . 9 
2 4 6 . c 2 6 9 . 4 
1 3 4 . 0 141.U 
13Β.1 1 4 1 . 2 
1 2 3 . 1 1 1 9 . 7 
1 3 4 . 7 1 4 6 . 7 
174.0 172.7 186.0 
161.9 
128.2 
269.7 
126.4 
153.4 
153.β 
120.2 
250.8 
109.0 
U B . 2 
156.0 
125.5 
258.9 
150.5 
132.0 
175.6 
135.0 
299.3 
128.7 
193.0 204.0 221.0 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 9 
S A I S O N O E R E I N I G T 
IKL 
UK 
159 .4 
1 2 0 . 2 
-2 1 3 . 2 
l o o . i 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 3 
176.0 
1 6 8 . 7 
1 2 9 . 8 
-2 0 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 6 
1 8 3 . 6 
198.7 
1 6 0 . 0 
1 3 9 . 1 
-2 b 5 . b 
1 5 3 . 2 
1 7 0 . 0 
1 5 0 . 6 
1 3 0 . 9 
213.5 
SEASONALLY AOJOSIEO 
1 6 7 . 0 
1 3 0 . 3 
--2 6 5 . 3 
1 4 6 . 3 
1 6 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 5 5 . 2 
212.0 
1 5 7 . 8 
1 2 7 . 7 
-2 7 4 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 1 . 7 
1 3 5 . 4 
1 4 5 . 3 
204.1 
, 1 5 1 . 2 
1 2 9 \ a 
-2 5 0 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 5 
127.U 
129 .7 
166.7 
1 5 4 . 4 
1 2 3 . 1 
-2 5 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 6 
178.1 
153 .7 
1 2 5 . 1 
-2 5 9 . 4 
117 .7 
1 0 3 . 4 
193.6 
1 0 8 . 6 
1 2 2 . 1 
— 2 4 8 . 1 
: 1 4 0 . 6 
1 1 2 . 0 
193.9 
UESAISONNALISE 
1 4 7 . 4 
1 2 2 . 6 
-2 0 1 . 3 
1 0 3 . 2 
1 2 3 . U 
196.2 
1 6 2 . 7 
1 2 9 . 0 
-2 8 5 . 5 
1 1 5 . 7 
188.2 
! 
1 2 7 . 1 
■ 
: : : 1 2 1 . 9 
187.2 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 
1979 
U I . 
1980 
I. 
19B1 
I. 
1981 
AVK 
BE­ U.VERARBEITUNG VON SIEINEN U. ERDEN 
, NACE : 20 
NON­METALLIC MINERAL PKOUUCTS PRODUITS MINERAOX NON­METALLIOUES 
EUR9 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 8 3 . 0 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 0 
120 .1 
1 5 7 . 5 
139.8 
160 .7 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 0 
1 3 1 . S 
1 4 1 . 0 
1 5 5 . 5 
IBI . 1 
154.3 
1 9 0 . 0 
1 0 0 . 6 
3 1 5 . 5 
1 0 0 . 5 
1 5 0 . 9 
1 6 5 . 3 
192 .7 
154.2 
172 .7 
1 0 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 3 9 . 0 
1 0 5 . 1 
184 .h 
191 .H 
172 3 
184 .7 
1 4 5 . 5 
2 8 4 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . o 
1 7 2 . 1 
1 4 7 . 6 
179.3 
1 7 4 . 5 
1 1 9 . 1 
2B8 .8 
1 3 0 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 9 0 . 6 
142.3 
2 0 5 . 2 
1 5 0 . 9 
3 3 7 . 8 
1 6 0 . 0 
1 7 0 . 6 
1 8 0 . 5 
2 0 7 . 3 
167.0 
1 9 2 . 9 
1 5 2 . 6 
308.Β 
1 3 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 7 3 . 5 
1 9 1 . 1 
154.3 
1 8 9 . 2 
1 0 0 . 0 
3 2 6 . 6 
1 0 5 . 0 
1 4 1 . 6 
1 5 4 . 1 
1 8 1 . 9 
153.0 
1 7 3 . 4 
1 0 7 . 1 
3 3 1 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 6 . 1 
1 8 3 . 6 
122.0 
2 1 7 . 6 
1 5 1 . 0 
3 9 2 . 1 
195.U 
1 9 9 . 3 
160.7 
2 1 0 . 1 
1 5 2 . 2 
3 8 3 . 7 
1 6 0 . 2 
1 9 9 . 4 
151.0 
2 1 3 . 3 
1 5 1 . 2 
3 8 6 . 2 
1 4 9 . 7 
2 0 3 . 2 
154.0 
2 2 5 . 4 
1 5 0 . 9 
4 0 6 . 4 
1 8 2 . 4 
177.0 
1 5 6 . 8 
2 2 0 . 0 
119.0 
SAISONBEREINIGT 
Β 
F 
1 
NL 
H 
L ­
UK 
IKL 
DK 
1 8 9 . 5 
1 3 7 . 5 
2 2 b . 0 
1 0 0 . 2 
1 5 0 . 4 
l b l . O 
189 .» 
166.3 
1HU.5 
1 5 9 . b 
2 5 9 . 7 
1 » 7 . 1 
1 5 0 . 8 
1 6 9 . 0 
1 9 7 . 5 
173.3 
1 9 0 . 5 
1 4 3 . 6 
29O.0 
1 5 0 . 0 
1 6 0 . 9 
1 7 7 . 0 
2 0 5 . 5 
172.7 
SEASONALLY AUJOSIEU 
1 9 0 . 1 
1 0 3 . 6 
3 2 4 . 1 
1 0 6 . 5 
1 5 6 . 5 
1 7 2 . 6 
2 0 1 . 4 
157.1 
192 .7 
1 « 5 . B 
3 2 7 . a 
1«2 .7 
150 .« 
1 7 0 . 9 
1 9 1 . 2 
150.2 
1 8 0 . « 
1 3 4 . 9 
5 2 7 . 2 
13B.9 
1 4 0 . 6 
1 5 2 . 3 
1B2.0 
I48.4 
1 9 0 . 5 
1 3 2 . 8 
3 3 8 . 8 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 7 
164 .7 
1 9 2 . 5 
I45.O 
2 0 1 . 4 
138 .7 
3 6 8 . 8 
1 7 7 . 0 
1 8 9 . 8 
146.5 
2 0 4 . u 
1 0 3 . 8 
3 7 1 . 9 
1 0 7 . 7 
1 6 0 . 5 
I5O.4 
OESAISONNALISE 
1 9 5 . 9 
1 3 8 . 3 
3 5 1 . 0 
1 3 9 . 3 
1 8 6 . 0 
141.2 
2 0 3 . 5 
1 3 3 . 5 
3 7 1 . 0 
1 6 3 . 9 
147.1 
1 4 2 
1 8 b 
155 
0 
8 
2 
CHEMISCHE INU. + CHE'­IItF ASEKlNl). 
NACE 2b ♦ 26 
CHEMICAL I N O . 1NCL. MAN­MADE FIBRES IND. I N O . C H I M I U O E + P R O D . O E FIBRES ARTIF.EI SYNTH. 
F 
1 
NL 
1KL 
ÜK 
102 .« 
12 5.« 
17 1.3 
122 .7 
l « 5 . o 
9 8 . 0 
l o 3 . 5 
134.1 
17« .« 
159 .6 
2 0 1 . 5 
157 .7 
177 .b 
1 9 5 . 8 
I52.7 
1 8 0 . 0 
159.H 
2 8 2 . « 
l b b . I l 
1 9 2 . 0 
2 0 0 . 0 
176.4 
171 .9 
1 « 1 . b 
2 2 1 . 2 
1 6 2 . 0 
17o .b 
1 9 b . 9 
I4O.O 
1 0 b . 0 
1 0 5 . i 
2 0 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 6 . 1 
du H. 5 
163.3 
1 9 9 . 0 
1 0 9 . 6 
3 0 2 . 6 
180.U 
2 0 3 . « 
2 2 0 . 0 
I74.O 
1BB.3 
1 3 9 . 5 
28B.U 
1 7 0 . 0 
2 0 9 . 6 
2 0 6 . « 
I8O.7 
l b b . 9 
1 3 1 . 1 
2 0 0 . 9 
10 0..U 
l b / . O 
1 8 0 . 2 
166.3 
1 8 0 . 5 
1 3 9 . 1 
2 9 0 . 5 
1 6 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 8 9 . 0 
I84.7 
2 0 7 . 0 
1 5 6 . 8 
3 0 7 . 0 
1 8 8 . 0 
2 0 0 . 5 
1 9 9 . 2 
I97.O 
2 1 3 . 2 
151 .7 
3 6 0 . b 
2 1 1 . 9 
219.0 
210.5 203.9 221.5 : 
155.7 107.6 151.6 153.2 
360.0 353.5 380.2 
205.9 190.0 
233.0 202.0 222.0 
S A 1 S 0 . B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
OK 
IRL 
UK 
18U.9 
1 0 0 . 2 
2 5 6 . 2 
1 6 8 . 0 
185 .9 
1 9 9 . 9 
152.0 
1B7.9 
1 0 6 . 0 
2 b 0 . 9 
1 7 2 . 2 
1 9 0 . 3 
2 1 0 . 5 
168.7 
1 9 7 . 2 
1 0 9 . 1 
2 8 9 . 2 
181.B 
201 . 0 
2 2 2 . 5 
166.6 
1 8 5 . 3 
1 3 8 . 5 
2 7 8 . 3 
1 6 9 . 2 
2 0 1 . 0 
2 0 3 . 5 
I72.2 
17B.2 
1 3 0 . 8 
2 8 0 . 6 
1 5 0 . 3 
1 8 0 . 6 
1 9 2 . 0 
I79 .5 
1 8 « . 2 
139". 7 
2 9 0 . 2 
163 .7 
187.B 
19U.6 
I89.9 
1 9 6 . 8 
1 5 2 . 7 
3 1 9 . 7 
1 7 9 . 8 
1 9 7 . 8 
1 9 5 . 8 
I9O.8 
2U5.9 
1 0 9 . 5 
3 5 0 . β 
2 0 2 . 7 
205.1 
OESAISONNALISE 
206.9 197.Β ¿13 .9 ¡ 
153.0 106.8 109.0 155.1 
335.7 330.6 359.1 
195.6 187.5 
205.4 201.5 216.1 223.0 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
III. 
I960 
I. 
1981 
I. II. 
1981 
AVK 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSIRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
127.6 
176.5 
lib.7 
128.6 
123.3 
155.« 
1 5 8 . 0 172.Β 
1 3 6 . S 1 0 3 . 9 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
I S S . 6 
1 / 2 . 1 
135.0 148.6 
2 S 5 . 9 
1 3 1 . 5 
i o « . a 
1 7 1 . 5 
181 .7 
162.6 
1 « 5 . 3 1 7 9 . 0 1 7 « . 1 1 7 1 . 5 1 6 0 . 9 
1 3 0 . 0 1 5 1 . 6 1 0 2 . 2 1 3 6 . 6 139 .7 
1 8 0 . 8 2 S « . 7 2 « 1 . 7 2 7 2 . 7 2 1 9 . 9 
1 8 « . 6 1 8 4 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
102 .1 
1 5 0 . 9 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . 3 
i a o . 3 
1 8 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 6 0 . 2 
170 .6 
1 9 6 . 6 
130.0 182.0 162.7 
1 3 0 . 0 
1 4 9 . 8 
1 8 4 . 3 
1 8 0 . 2 
159.0 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 4 
1 5 1 . 5 
1 7 2 . 6 
136.7 
1 5 7 . 4 
2 8 9 . 3 
1 4 9 . 0 
150 .7 
1 7 5 . 6 
1 7 7 . 2 
192.0 
1 6 2 . 2 
2 8 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . U 
1 7 4 . 3 
1 6 6 . 6 
162.3 
1 8 5 . 8 
1 4 8 . 6 
3 0 8 . 9 
1 5 4 . 4 
1 8 4 . 4 
181.0 
1 8 5 . « 
1 4 8 . 5 
3 1 2 . 4 
1 6 5 . 1 
1 4 6 . 2 
182 .7 
177.0 
1 7 6 . 8 
1 4 6 . 5 
2 8 9 . 8 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 2 
1 7 2 . 1 
165.0 
1 9 5 . 1 
1 5 1 . 6 
3 2 4 . 6 
17U.9 
1 9 8 . 4 
1 4 7 . 3 
1 8 3 . 4 
187 .1 
SAISUNBEREINIGT SEASONALLY AOJOSIED OESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
1 5 b . b 
1 3 7 . 3 
-1 9 8 . 1 
1 2 4 . 9 
1 3 5 . 8 
1 5 3 . 8 
1 6 0 . 9 
1 6 7 . 1 
l o u . u 
-2 3 2 . 1 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 9 
1 7 8 . 7 
1 8 1 . 5 
1 7 5 . 7 
1 0 b . 5 
-2 1 4 . 4 
1 3 0 . 0 
1 S B . 8 
1 7 4 . 5 
1 9 0 . 5 
1 7 0 . 2 
1 3 7 . 9 
-2 6 0 . 3 
1 2 9 . 0 
1 4 5 . 3 
1 7 9 . 5 
1 7 8 . 6 
1 7 2 . 8 
1 4 5 . 9 
-2 5 4 . 0 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 5 
1 6 B . 6 
1 6 4 . 4 
1 7 4 . 8 
1 4 6 . 3 
-2 6 5 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 4 
1 6 8 . 6 
1 7 6 . 1 
1 8 3 . 7 
1 6 3 . b 
-2 B 7 . 3 
1 3 1 . 2 
1 4 0 . 1 
1 7 3 . 0 
1 7 9 . 1 
1 8 4 . 1 
1 5 2 . 3 
— 2 9 7 . 1 
: : 1 5 0 . 4 
1 8 0 . 8 
1 9 U . 5 
1 6 0 . 3 
-3 0 4 . 5 
1 5 9 . 7 
1 3 8 . u 
1 8 6 . 4 
1 7 5 . 2 
1 5 U . 6 
-2 6 9 . 0 
: 1 4 6 . 9 
1 5 2 . 4 
1 6 6 . 6 
1 8 8 . 9 
1 4 7 . 0 
* 3 0 0 . 1 
: 1 5 9 . 8 
1 8 9 . 7 
: 
1 5 7 . 7 
-: 
: 
1 5 6 . 0 
1 9 1 . 5 
143.9 165.1 I65.5 158.3 153.3 164.4 179.O 17B.L 170.1 183.6 181.8 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CO NSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
0 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 5 7 . 5 
1 2 1 . 6 
1 6 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 4 7 . 1 
I 3 7 . 9 
1 5 0 . 5 
1 2 8 . 7 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . U 
1 6 8 . 0 
1 6 0 . b 
I 5 O . 3 
1 6 4 . 5 
1 3 2 . 4 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 8 4 . 1 
1 6 9 . 0 
1 6 6 . 4 
1 3 7 . 8 
1 2 2 . 0 
1 7 7 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 9 
1 3 1 . 7 
1 7 3 . 2 
1 0 8 . 8 
2 0 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
I 8 9 . O 
1 6 4 . 1 
1 2 9 . 9 
2 3 6 . 5 
1 0 8 . 7 
1 4 U . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 7 . 2 
1 6 2 . 3 
1 5 5 . 2 
1 U 7 . 8 
2 7 1 . 9 
1 1 9 . 7 
1 3 5 . 1 
1 8 4 . 3 
1 7 2 . 0 
1 7 4 . 7 
1 5 6 . 5 
1 3 4 . 4 
2 2 8 . 9 
1 1 7 . 7 
J U . 9 
l b 8 . 9 
1 5 5 . 9 
I 4 I . 3 
1 8 2 . 3 
1 5 7 . 8 
2 9 8 . 6 
1 4 S . 6 
1 2 9 . 2 
1 8 8 . U 
1 0 2 . 7 
1 8 7 . 3 
1 6 2 . 8 
1 3 U . 7 
2 7 6 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 9 
1 7 9 . 5 
1 7 U . 5 
1 6 1 . 7 
1 7 7 . 7 
1 4 1 . 4 
3 1 4 . 6 
1 2 5 . 0 
1 6 Β . 7 
1 8 9 . 3 
1 7 5 . 3 
1 « 1 . 3 
3 U 9 . 9 
1 3 4 . 3 
1 U 4 . 4 
l b S . O 
I 8 9 . O 
1 6 B . 3 
1 3 5 . 5 
3 0 0 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 4 
I S b . O 
1 7 5 - 0 
1 8 9 . 5 
1 4 7 . 4 
3 2 9 . 3 
: : 1 5 3 . 3 
1 8 5 . 2 
2 0 . 4 0 
: 
1 4 5 . 6 
: 
: : 1 7 3 . 9 
: 
I 2 5 . O 
SAISONBEKEINIGT 
D 
1-
I 
NL 
11 
L 
OK 
IRL 
OK 
147.3 
127.5 
196.8 
120.7 
123.0 
164.3 
151.2 
1 6 0 . 0 
1 3 2 . 4 
2 2 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 0 
1 9 9 . 8 
1 7 3 . 2 
1 6 7 . 6 
1 3 B . 9 
2 3 6 . 7 
1 1 9 . 4 
1 4 0 . 5 
2 0 0 . 0 
1 7 9 . 2 
SEASONALLY AOJOSIED 
155.6 166.1 170.5 
136.7 140.9 1 1 2 . 3 
2 5 8 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 6 
1 9 0 . 4 
1 7 0 . 6 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 6 
129 .7 
1B3.2 
171.Β 
2Β3 .2 
1 2 5 . 9 
122 .7 
1 7 5 . 8 
1 6 0 . 5 
147-5 162.9 169.0 174.0 160.7 161.6 
1 6 5 . 6 
1 3 8 . 1 
2 7 9 . 5 
1 2 1 . β 
1 2 0 . 8 
1 8 0 . 2 
l b 2 . . Ο 
168.6 
1 7 7 . 3 
1 1 7 . 2 
29Β.1 
1 3 3 . 0 
1 6 5 . 0 
185.8 
188 .7 
1 6 0 . 1 
3 0 1 . 7 
1 3 2 . 9 
9 b . 3 
1 6 9 . 4 
Ι89 .9 
OESAISONNALISE 
1 6 5 . 9 1 7 7 . 0 : 
1 3 6 . 5 1 3 7 . 7 1 5 0 . 9 
2 8 0 . 1 3 0 2 . 7 : 
1 2 0 . 2 
1 4 5 . 9 
150.U 
184-5 
1 5 3 . 8 
1 7 2 . 2 
182.4 
158 .1 
188.0 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 19B0 
1979 
III. 
1980 
I. 
1981 
I. 
1981 
AvR 
BAO VON KRAFTWAGEN 0. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AOlOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
u 
F 
I 
NL 
l b 3 . 2 I B I . 5 
10B.1 l b U . a 
1H7.5 2 1 8 . 5 
1 0 6 . 3 1 7 1 . 5 
1 7 7 . 9 1 9 7 . 0 
I65 .3 I 8 4 . I 
1B9.3 
1 6 3 . 6 
2 6 2 . 9 
1 6 3 . 2 
-191 . 5 
214.3 
l b 0 . 3 
1 0 3 . 0 
1 7 9 . 6 
132 .7 
-161 . 6 
I65.7 
1 9 1 . 8 
163.U 
2 6 2 . b 
1 9 8 . 8 
-1 9 3 . 0 
221.3 
2 0 9 . 0 
1 7 3 . 6 
2 7 5 . 7 
2 0 0 . 0 
-2 3 5 . 1 
201.7 
2 0 2 . 7 
1 7 1 . 0 
2 9 8 . 1 
1 7 5 . β 
• 1 9 9 . 2 
225.0 
1 6 2 . 9 
1 4 7 . 0 
2 1 5 . 5 
1 2 0 . 3 
-1 6 5 . 6 
193.7 
1B2.3 
1 6 2 . 4 
2 6 2 . 5 
1 5 6 . 5 
-1 6 8 . 2 
236.7 
2 0 2 . 0 
168.Β 
3 1 4 . 6 
1 7 2 . 3 
-1 6 2 . 0 
243.0 
2 0 7 . 1 
1 7 8 . 1 
3 2 6 . 5 
-1 7 6 . 2 
299.0 
2 1 9 . 9 1 9 2 . 5 2 0 8 . β : 
1 8 2 . 4 1 7 6 . 3 1 7 S . 7 1 6 2 . b 
3 b 6 . u 2 9 U . 9 3 2 2 . 5 : 
1 9 9 . υ 1 8 0 . 3 : : 
279.0 258.0 360.0 209.0 
SA ISONiJERE I N I G 1 SEASONALLY AUJuSTEU 
I) 
F 
I 
NL 
b 
L -
OK 
1«L 
IIK 
1 7 4 . 3 
1 5 9 . 0 
-2 0 8 . 0 
1 6 5 . 0 
1 7 9 . 0 
I 8 4 . O 
1 8 9 . 3 
l b 9 . 0 
-2 0 9 . 8 
1 8 8 . 3 
2 0 2 . 2 
2 O I . 5 
2 0 0 . 8 
1 O O . b 
-2 6 7 . 5 
1 8 8 . 5 
2 1 8 . 8 
2 1 4 . 4 
1 9 1 . 6 
1 6 5 . ΰ 
-2 7 8 . 9 
1 6 B . 2 
1 8 9 . 2 
2 0 9 . 2 
1 8 8 . 5 
1 6 3 . 3 
-2 5 7 . 4 
1 5 4 . 7 
1 Η 7 . 0 
2 1 3 . 0 
1 8 1 . 9 
1 5 9 . 1 
-2 5 5 . 2 
1 4 5 . 0 
1 7 8 . 7 
2 2 1 . 1 
1 8 9 . b 
1 6 1 . 9 
-2 9 8 . 4 
1 5 6 . 3 
1 5 0 . 1 
2 5 3 . O 
1 9 3 . 7 
1 6 9 . a 
-3 0 6 . 1 
1 5 7 . « 
28O.O 
2 0 6 . 2 
1 7 5 . 1 
• 3 2 9 . 7 
1 7 6 . « 
2 7 2 . 6 
UESAISONNALISE 
178.3 196.7 : 
169.0 165.4 173.6 
262.5 310.β 
176.3 : 
252.6 311.2 283.9 
F A H R Z E O G B A O ΙΟΗΝΕ ΟΛΟ VO,Μ KHAFlwAGENj 
NACE : 3b 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAOF AOTOMOB.) 
1 5 6 . 6 
1 0 O . 9 
2 1 5 . 9 
9 B . 7 
1 4 5 . 5 
1 » b . Η 
1 1 8 . 6 
1 4 5 . 7 
4 4 . 0 
2 2 4 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 8 
I h ' I . K 
1 0 1 . 0 
1 '1 3 . 3 
1 2 3 . 7 
2 8 0 . « 
1 1 4 . 2 
1 4 b . 1 
d i o . 1 
1 0 0 . 6 
1 5 5 . 7 
H b . Η 
1 9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
0 0 . 1 
l b « . 1 
6 7 . 7 
1 7 b . 5 
1 3 2 . « 
2 7 H . 5 
1 1 9 . 0 
l b b . 9 
1 9 1 . 5 
1 2 5 - 3 
l b b . l 
B 2 . 9 
2 9 0 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 3 
1 9 6 . 1 
1 0 1 . 0 
l a B . 6 
1 1 2 . 4 
2 7 0 . Β 
1 1 4 . 0 
1 5 6 . 3 
1 9 4 . 4 
6 3 - 7 
1 7 1 . 3 
1 0 4 . 4 
1 9 5 . 5 
1 0 2 . 0 
- 1 1 9 . 0 
2 4 1 . 5 
5 3 . 3 
2 3 7 . 4 
1 9 5 . 3 
4 U 6 . b 
1 3 8 . U 
1 9 6 . 6 
2 3 8 . 4 
1 8 4 . 3 
1 9 4 . 7 
1 0 9 . 3 
4 6 2 . 7 
1 0 2 . 0 
1 2 4 . 1 
2 1 2 . 9 
94-7 
2 0 8 . 8 
1 2 6 . 1 
3 2 8 . 6 
2 3 7 . 3 
1 3 0 . 0 
2 0 2 . 2 2 0 4 . 1 2 2 0 . 0 : 
1 0 1 . 6 1 3 3 . 1 1 4 3 . 7 · 1 3 5 . 1 
3 2 5 . 7 3 1 3 . 6 3 4 6 . 4 : 
2 5 5 . 8 1 3 8 . 8 : : 
I I 4 . 0 I56.O 53.0 
SA IS0NHERE1NIG I 
0 
F 
1 
NL 
d 
L 
OK 
IRL 
UK 
1 4 4 . 1 
9 0 . 5 
2 3 5 . 2 
I 0 9 . O 
1 0 1 . 2 
1 6 5 . 8 
8 2 . 4 
1 5 0 . / 
1 0 7 . 9 
2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 7 5 . 1 
I I 5 . 4 
1 6 5 . 3 
9 9 . 8 
2 5 0 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 5 
2 0 4 . 5 
9 9 - 6 
SEASONALLY AOJOSTEO 
1 6 9 . 9 
1 1 2 . 0 
2 6 3 . 5 
1 0 9 . 3 
1 5 0 . 7 
2 0 0 . 9 
6 0 . 8 
1 6 1 . 7 
1 1 1 . 4 
2 4 5 . 1 
1 1 0 . 7 
1 4 7 . 0 
2 4 0 . 3 
6 7 . 7 
2 0 7 . 1 
1 5 5 . 1 
3 3 7 . 1 
1 2 3 . 8 
1 4 9 . 3 
2 2 9 . 6 
I 5 I . 6 
2 1 0 . 0 
1 3 7 . 8 
4 4 7 . 8 
1 1 2 . 2 
1 4 1 . 5 
2 2 3 . 3 
9 3 . 3 
2 1 3 . 8 
1 2 9 . 4 
3 4 9 . 0 
2 4 4 . 6 
1 3 6 . 9 
2 1 B . 6 
1 2 4 . 0 
3 5 8 . 6 
2 6 4 . 4 
I O 8 . 9 
O E S A I S O N N A L I S E 
2 0 6 . 7 
1 4 4 . 1 
3 3 4 . 4 
1 3 b . 4 
I I 6 . I 
2 1 7 . 1 
1 2 0 . 8 
3 5 3 . 1 
: 
1 6 5 . 6 
1 4 2 . 8 
92-9 
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III. 
1980 
I. II. IV. 
1981 
I. II. 
1981 
AVR 
NAHRONGS- ONU GENOSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDOSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
I) 
F 
I 
NL 
1KL 
D κ 
17b .4 
1 2 5 . 6 
125 .7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 / . / 
2 4 0 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 3 
1 3 4 . 3 
1 9 « . b 
2 0 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
129 .7 
17 4 . 0 
2 5 7 . 1 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . 1 
2 3 1 
1 33 
1 3 6 
l d / 
10 9 
141.0 148.3 170.2 150.7 
127.9 
152.3 I6I.7 
l b « . 5 
1 3 0 . 3 
2 3 7 . 4 
1 4 1 . 4 
1 0 2 . 9 
1 « 2 . 2 
1 6 b . 1 
I7O.O 
l b 5 . 2 
1 2 9 . 1 
2 3 5 . b 
14U.4 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . 1 
1 9 1 . 4 
175-0 
I B I . 2 
1 3 6 . 5 
2 7 1 . 2 
1 4 9 . 4 
14B.3 
1 2 0 . 0 
2 1 1 . 6 
I74.O 
1 7 8 . 4 
• 1 4 0 . 9 
2 6 1 . 0 
1 4 3 . 4 
1 5 0 . 6 
1 2 7 . U 
2 0 2 . 8 
180.3 
192.U 
1 0 2 . 9 
2 9 6 . 5 
1 0 7 . b 
2 0 0 . / 
Ι97.7 
IBB.9 
1 0 3 . 9 
2BB.0 
161 . 6 
1 0 1 . 6 
177-0 
1 8 6 . 6 
1 3 9 . 1 
2 8 0 . 6 
1 5 3 . 0 
1 0 6 . 2 
190.0 
2 0 0 . 5 
1 0 5 . β 
3 1 6 . 9 
1 5 5 . 0 
226.0 
: 
1 0 1 . 3 
1 6 2 . 3 
195-0 
O A I S O N H E K L I N I G T 
152.b lb 1.0 
122.3 120.6 
2 0 7 . 0 2 2 5 . 3 
1 3 2 . 2 100 .7 
1 5 7 . 6 1 3 9 . υ 
1 2 1 . 9 132 .1 
1 / 0 . 2 l o b . 6 
149-0 153.3 
166.5 
1 3 0 . 0 
2 3 7 . 1 
1 3 9 . 3 
1 0 1 . 6 
130.O 
1 9 0 . 1 
SEASONALLY AOJoSTEU 
160.6 16B.2 170.5 
129.0 131.2 135.3 
2 3 9 . 1 
13B.6 
1 4 0 . 0 
1 52 .6 
1 8 9 . b 
2 0 2 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 1 
1 5 6 . 7 
1 9 5 . 3 
2 5 6 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 0 
1 5 5 . 1 
2 0 0 . 0 
1 8 1 . 3 
1 0 2 . 5 
2 6 6 . 8 
1 0 8 . β 
1 5 2 . 2 
1 3 0 . 3 
2 0 5 . 9 
191 . b 
1 0 2 . 1 
2 9 5 . 1 
136.6 
166.8 164.4 173.7 175-9 I85.4 192.6 
1 9 1 . 3 
1 0 3 . 8 
2 9 6 . 1 
15B.5 
ÍOU.2 
185.1 
UESAISONNALISE 
185.1 197.0 
138.8 
279.6 
1 5 0 . 2 
1 3 0 . 3 
I 8 4 . I 
1 0 3 . 9 
3 0 6 . 0 
1 3 8 . 0 
204.3 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 3 
200.0 
T E X T I L I N U U S T K I E 
NACE : 03 
T E X T I L E I N O O S T K Y I N D O S T R I E T E X T I L E 
E0K9 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 5b .7 
U O . 4 
1B8.S 
1 0 5 . 3 
U O . 0 
-l o o . l 
I I 9 . 4 
1 5 « . 5 
1 1 « . 6 
2 4 9 . 4 
1 0 0 . 5 
1 1 9 . 0 
-1 5 5 . 2 
136.8 
1 6 0 . 3 
1 1 7 . 3 
2 8 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 7 . 0 
-1.5H.3 
146.3 
1 4 3 . 9 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
104 .1 
-1 « 7 . 0 
I28.3 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 5 
2 8 1 . 2 
1 1 3 . 3 
132 .1 
-15H.1 
158-3 
1 7 3 . 7 
1 2 7 . 0 
5 0 4 . 8 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 5 
-151 . b 
I56.O 
l b 2 . 1 
1 1 2 . 0 
3 0 2 . 2 
1 0 5 . 3 
1 2 5 . 1 
-1 5 8 . 5 
143.3 
1 4 5 . 4 
1 1 1 . 6 
2 4 7 . 2 
9 3 . 2 
J 1 0 . 5 
-12 7 . 8 
136.3 
1 6 0 . 2 
1 1 7 . 8 
2B1.4 
1 0 5 . 1 
1 3 2 . 9 
-1 3 5 . 2 
149-7 
1 6 8 . 2 
1 2 1 . 2 
3 1 5 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 9 . 0 
-1 3 8 . 1 
160.3 
1 7 1 . 1 
1 0 9 . 9 
3 3 0 . 1 
-1 3 3 . a 
153-7 
1 7 1 . 1 1 6 1 . 1 18U.9 : 
1 1 5 . 9 1O6.3 1 0 7 . 6 . 1 1 0 . 9 
3 2 8 . 6 3 1 0 . 0 3 4 7 . 2 ï 
1 4 0 . 3 1 2 4 . 1 : : 
I48.O I42.O I7I .O 92.Ο 
S A I S o N r t t K E I N I G T 
II 
F 
I 
NL 
1 5 6 . 8 
U S . 5 
-2 5 7 . 6 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 9 
. ISS.H 
135.5 
1 6 2 . 5 
1 1 7 . 0 
-2 8 3 . 0 
l o / . 5 
1 2 2 . 0 
— 151 .7 
I 5 I . I 
1 6 6 . 2 
1 2 1 . 3 
-2 B 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 3 1 . 9 
-108.Β 
150.3 
SEASONALLY AOJOSTEU 
1 6 3 . 0 
1 1 6 . 3 
-2 9 0 . 7 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 8 
-1 0 0 . 1 
150.1 
1 5 9 . 5 
1 1 6 . i 
-2 8 0 . 8 
1 0 3 . β 
128.Β 
-1 3 6 . 9 
146.3 
1 5 0 . 9 
U O . O 
-2 8 0 . 3 
9 9 . 9 
1 2 0 . 9 
-1 2 9 . 0 
144.0 
1 5 9 . 5 
1 1 4 . 7 
-2 9 2 . 5 
9B.7 
1 3 0 . 7 
-1 3 1 . 4 
153.3 
1 6 9 . 1 
1 1 3 . 9 
-3 1 8 . 1 
-1 3 3 . 0 
157.5 
1 6 9 . 1 
1 1 7 . 1 
■ 
3 1 7 . 5 
: 1 3 0 . 9 
— 
154.4 
OESAISONNALISE 
1 6 1 . 2 
1 1 3 . 3 
-3 0 0 . 3 
1 3 2 . 5 
-
151.2 
1 7 5 . 2 
1 1 1 . 4 
-3 3 9 . 7 
: -¡_ 
165.2 
1 2 3 . 8 
-: 1 
: -
156.5 
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1981 
AVR 
SCHUH­ UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOlWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
E0R9 
υ 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 3 7 . 5 
U I . 6 
1 8 5 . 1 
9b.U 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . b 
-I I 9 . 8 
1 5 9 . 9 
116 .7 
2 0 7 . 1 
9 6 . 5 
117 .7 
1 7 0 . 9 
-135-4 
1 7 0 . 8 
1 2 5 . 0 
2 8 4 . 0 
9 5 . 7 
1 0 4 . 7 
175 .1 
-144-5 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 1 
26Β.1 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 2 
178 .1 
-158.3 
1 6 4 . 1 
1 ) 3 . B 
2 6 1 . 1 
9 0 . 2 
I U I . « 
i a b . 7 
-139-3 
1 8 9 . 3 
1 3 7 . 8 
328.U 
1 0 b . 3 
1 2 0 . 0 
1 6 0 . 7 
-I65.O 
1 5 1 . 2 
9 8 . 7 
2b8.U 
8 9 . 2 
9 b . 9 
l b 3 . 3 
-110.0 
i ã o . a 
1 5 0 . 8 
2 7 3 . 2 
I U I . 5 
1U3.9 
18U.3 
-172.3 
181 .7 
1 1 6 . 5 
2 6 6 . 9 
8 6 . 2 
9 7 . 3 
1 7 2 . 2 
-130.7 
1 8 6 . 5 
136.B 
3 3 9 . 5 
9 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 6 9 . 0 
. 155.7 
1 6 2 . 8 
122.3 
1 8 1 . 9 1 0 4 . 3 : 
1 1 b . 3 8 8 . 2 : 
3 3 9 . 7 2 5 8 . 4 2 7 1 . 5 
1 3 2 . 4 8 8 . 4 : 
130.0 IO9.O 128.0 94.0 
SAISONHERElNlGr SEASONALLY AUJUSIEO 
1 
NL 
IRL 
UK 
1 0 3 . 8 
1 1 7 . 0 
2 5 9 . 2 
9 b . 1 
114 .7 
1 7 / . 6 
139-0 
l b B . 9 
1 1 1 , 9 
2 7 b . 0 
9 b . b 
1 1 2 . 0 
1B5.2 
I47.7 
1 7 b . 1 
1 2 2 . 3 
3 0 7 . 2 
9 8 . 5 
1 0 2 . 8 
183 .2 
155.2 
1 6 9 . 0 
1 1 7 . 5 
2 9 5 . 6 
9B.8 
1 0 3 . 3 
1 7 1 . 6 
135-5 
171 .7 
1 3 5 . υ 
2 6 0 . 8 
9 6 . 7 
1 0 b . b 
179 .0 
148.4 
l b b . b 
1 2 2 . 8 
2 7 9 . 7 
8 9 . 8 
1 0 6 . 2 
1 6 7 . 6 
138.3 
1 7 1 . 0 
1 2 2 . 9 
3 1 1 . 6 
9 0 . 5 
9 8 . 2 
1 6 7 . 1 
I 4 I . 6 
3 1 1 . O 
169.b 
147.7 
181.0 
121.8 
315.0 
122.8 
OESAISONNALISE 
165.9 
118.7 
27B.1 
100.2 
317.9 : 
141.2 142.6 157.5 156.4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE OE SALARIES 
197B 1979 1980 
1 9 7 9 
I I I . I V . 
1 9 8 0 
I . I I . I I I . 
19B1 
I V . I . I I . 
1 9 8 1 
AVR MAI JON JOL 
GESAMTE INUOSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 0 
T o l A L INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
I K L 
DK 
9 b . 2 
9 b . 1 
9 b . 1 
9 b . 7 
9 1 . 3 
8 7 . 4 
8 8 . 3 
97 .8 
107.2 
100.3 
9 5 . 6 
9 6 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
6 9 . 8 
8 6 . 5 
8 5 . 6 
96.5 
111.5 
100.9 
9 3 . 7 
9 7 . 1 
9 2 . 7 
9 8 . 3 
6 8 . 5 
8 4 . 3 
8 3 . 3 
90.7 
110.4 
99.5 
9 5 . 9 
9 6 . 9 
9 4 . 5 
9 7 . 3 
8 9 . 8 
8 6 . 4 
8 4 . 7 
96 .8 
112.1 
102.0 
9 5 . 6 
9 7 . 3 
9 3 . 9 
9 b . 9 
8 9 . 8 
8 5 . b 
8 4 . 5 
9 5 . 9 
113.1 
101.5 
9 4 . 7 
9 7 . 0 
9 3 . 4 
9 b . 6 
8 8 . 8 
8 5 . 3 
8 3 . 3 
93.5 
111.5 
101.2 
9 4 . 2 
9 6 . 9 
9 3 . b 
9 6 . 5 
8 8 . β 
8 4 . 6 
8 3 . 5 
91 .9 
111.5 
100.9 
9 7 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . 5 
8 8 . 8 
8 4 . 1 
8 3 . 3 
90 .1 
109.9 
100.0 
9 2 . 3 
9 7 . U 
9 1 . 1 
9 5 . 7 
8 7 . Β 
8 3 . 2 
8 3 . U 
87 .2 
108.6 
96 .1 
9 U . 7 
9 5 . 6 
8 9 . 9 
9 4 . 8 
8 6 . Β 
8 2 . 1 
B l . 5 
8 4 . 5 
106.8 
93 .9 
94 
8 9 , 
9 3 , 
9 5 . 
9 4 . 
9 4 . 8 
9 4 . U 
8 U . B 
82 .6 
92.2 
9 « . β . 
9 3 . 5 
B U . 6 
95.8 
9 5 . U 
9 3 . 1 
95 .4 
GRUNUSTuFF­ ONU P R O U U K T I O T S G U E T E K I N O . INTERMEDIATE PRODUCTS I N D O S I R I E N I N O . D E S B IENS INTERMEDIA IRES 
9 4 . 6 
9 3 . 3 
9 5 . 4 
9 6 . υ 
9 0 . 2 
6 5 . o 
8 5 . 8 
97 .2 
107.2 
104.0 
0 2 . i 
95.7 
111.7 
104.3 
9 3 . 4 
9 2 . 1 
9 4 . 4 
8 7 . 7 
8 2 . 1 
7 9 . 1 
8 9 . 2 
110.5 
100.7 
9 1 . 9 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 4 
8B.0 
8 4 . 4 
01 . 0 
95.9 
112.4 
105.7 
9 3 . 4 
9 3 . 3 
9 1 . 1 
9 S . U 
8 8 . 0 
8 5 . 3 
8 0 . 9 
94.8 
113.1 
105.2 
9 2 . 7 
9 3 . 1 
9 1 . 0 
9 4 . 6 
6 8 . 0 
8 3 . 4 
7 9 . 7 
9 2 . 5 
111.9 
103.9 
9 2 . 4 
9 3 . 5 
9 1 . 2 
9 4 . 6 
8 8 . 0 
8 2 . 5 
7 9 . 8 
90 .7 
113.3 
103.2 
9 1 . 7 
9 4 . 0 
9 2 . 2 
9 4 . 5 
8 8 . 0 
, 82 .3 
7.8.8 
88 .4 
109.5 
100.9 
9 0 . 1 
9 3 . 1 
9 0 . 9 
9 3 . 8 
8 7 . U 
8 1 . 0 
7 8 . 4 
8 5 . 1 
107.3 
94 .9 
8 8 . 4 
9 1 . 1 
8 9 . 9 
9 3 . 1 
8 b . O 
7 8 . 9 
7.8.5 
8 2 . 5 
106.7 
9 1 . 0 
9 1 . 1 
8 9 . 4 
9 2 . 3 
92.8 
9 1 . 2 9 1 . 1 9 1 . 0 9 1 . 2 
9 2 . 7 9 2 . 3 9 1 . β 9 1 . 5 
7B<6 
7 5 . 9 7 5 . β 7 5 . 6 
91.6 92.5 94 .2 93 .8 
I N V E S T I T I O N S b O E T t K l N U O S T R I E N CAPITAL GOODS INU05TR1ES [ N U . DES BIENS D ' INVESTISSEMENT 
F 
1 
NL 
9 B . 1 
9 6 . 0 
9 8 . 4 
9 U . 2 
9 3 . 0 
9 7 . 4 
98 .4 
120.9 
98.4 
9 7 . 2 
9 9 . 0 
9 0 . 5 
1UU.0 
9 0 . U 
9 1 . 1 
9 5 . 8 
96.7 ' 
130.9 
99.4 
9 5 . 9 
1 0 U . 2 
9 3 . 5 
9 9 . 7 
8 9 . 7 
9 1 . 3 
1 0 1 . b 
91 .5 
137.9 
100.2 
9 « . 
1 0 0 . 
9 0 . 
9 1 . 
9 b . 
96.' 
132.1 
99 . : 
9 7 . 5 
1 0 0 . 1 
9 « . 3 
1 0 0 . β 
9 0 . 0 
9 0 . 3 
9 7 . 7 
96 .0 
136.8 
100.5 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 3 
8 9 . 0 
9 3 . 8 
9 9 . 1 
94 .0 
137 .8 
102.0 
9 6 . 3 
1 0 0 . 0 
9 0 . o 
1 0 0 . 2 
8 9 . 0 
9 0 . 3 
1 0 1 . 1 
92.8 
136.6 
100.6 
9 5 . 8 
Î O U . 6 
9 3 . 0 
9 9 . 7 
9 2 . U 
9 2 . 7 
1 0 2 . 5 
90.8 
138.8 
100.2 
9 4 . 5 
Í U U . I 
9 2 . 5 
9 Β . 7 
6 9 . U 
9 2 . 6 
1 U 3 . 9 
88 .3 
139.1 
98.2 
9 3 . U 
9 9 . 2 
9 1 . 5 
9 7 . 7 
8 7 . U 
9 3 . 7 
1 Û 0 . U 
8 5 . 5 
138.5 
97 .0 
9 8 . 
9 1 . 
9 6 . 
9 8 . 6 98 
9 7 . U 96 
8 7 . 7 
1 0 3 . 5 
96 .S 
103 
96 
. 3 9 8 . 3 
. 6 9 5 . 7 
.7 1 0 2 . 5 
3 96,9 
9 8 . 5 
9 5 . 1 
1 0 2 . 3 
96.2 
V E R B R A U C H S G I Í É T E R I N O O S T K I E N CONSUMER GOODS INDOSTRIES IND.OES B IENS OE CONSOMMATION 
D 
F 
1 
NL 
UK 
I R L 
OK 
9 5 . 7 
9 5 . 4 
9 6 . 8 , 
9 5 . 2 
8 9 . 7 
8 5 . 4 
9Β.0 
98 .0 
105.4 
99 .3 
9 5 . 2 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 4 . 5 
8 7 . 7 
8 2 . 6 
9 6 . 3 
97 .3 
107.9 
99.8 
9 3 . 0 
9 5 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 6 
8 5 . 0 
7 9 . 1 
9 5 . 7 
9 1 . 5 
104.4 
98.3 
97. 
108, 
101. 
9 5 . U 
9 6 . 3 
9 5 . 2 
9 4 . 2 
8 7 . 2 
8 1 . 2 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
108.7 
98.8 
9 3 . 7 
9 5 . 4 
9 4 . 6 
9 4 . 0 
8 5 . 2 
8 0 . 5 
9 5 . 3 
94 .1 
106.0 
98.9 
9 3 . 4 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 4 . 4 
8 5 . 2 
7 8 . 9 
9 5 . 9 
9 2 . 4 
105.4 
99.7 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
9 4 . 1 
9 5 . 3 
8 6 . 2 
7 8 . 9 
9 6 . U 
91 .1 
103.6 
99.2 
9 1 . 6 
9 5 . U 
9 2 . U 
9 4 . 4 
8 3 . 2 
7 8 . 1 
9 5 . 5 
8 8 . 4 
102.4 
95 .3 
Β 9 . Β 
9 3 . 1 
9 U . 7 
9 3 . 5 
8 2 . 2 
7 6 . 5 
9 5 . 3 
85.6 
99.9 
98 .2 
9 2 . υ 
9 U . 8 
9 3 . 3 
91 .8 
9 2 . 3 
9 3 . 4 
7 5 . 5 
9 5 . 5 
89.2 
9 1 . 9 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
90 .1 96 .1 
. β 9 1 . 9 
. « 9 3 . 3 
. 9 9 6 . 1 
96.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
F 
I 
NL 
Β 
OK 
IRL 
I J K 
9 7 . 4 
1 0 2 . 5 
9 8 . 5 
8 9 . 2 
97.3' 
-
9 b . 9 
1 0 2 . 7 
8 7 . b 
97.4 
-
9 6 . 7 
1 0 3 . 5 
H 6 . 4 
96.8 
-
9 7 . 0 
1 0 2 . 8 
87 . 4 
97­7' 
-
9 6 . 6 
1 0 2 . 9 
0 7 . 2 
97.5 
-
9 b . 5 
l O d . a 
8 7 . 1 
97.2 
-
9 6 . 7 
1 0 3 . 2 
8 5 . 9 
96.8 
-
9 6 . 9 
1 0 3 . 6 
8 6 . 6 
96.9 
-
9 6 . 8 
1 0 4 . 4 
8 5 . 9 
96.5 
-
9 7 . 0 
1 0 4 . 8 
8 5 . 3 
9 5 ­ i 
-
9 7 . 3 
1 0 5 . 2 1 0 5 . 0 
8 5 . 8 
94-3 
1 0 5 . 3 1 0 5 . 4 1 0 5 . 6 
93.0 
ERZEOI.ONG O . E R S T E O E A K u E I T U N G VON M E T A L L E N 
NACE : ¿i 
R H O U N . , P R E L I M I N A R Y P R O C E S S . OF ME I ALS P R U D N . , P R E M I E R E T R A N S F O R M A T . METAOX 
F 
1 
HL 
OK 
I K L 
DK 
9 0 . 3 
H9.B 
9 9 . b 
9 1.2 
0 2 . 3 
o 3 . o 
93.0 
62.1 
I I 6 . 5 
09.4 
70 .0 
117.7 
HO. O 
H 9 . 2 
7 9 . b 
9 9 . 9 
9 0 . 2 
7 9 . H 
7 b . 6 
8O.6 
7 2 . 1 
110.3 
8 5 . 9 
ί ο υ . 2 
9 0 . Il 
o u . 7 
7 9 . 5 
89-2 
74.3 
118.7 
0 2 . 5 
9 9 . 9 
9 0 . 0 
0 1 . 7 
7 9 . Β 
8β.4 
74.3 
119-3 
HB . 9 
0 9 . 8 
. 8 1 . 3 
ÎOU.O 
9 0 . 0 
H l . l 
7 7 . Β 
87.3 
74.3 
118.0 
0 9 . 2 
8 0 . « 
1 0 0 . 2 
9 0 . 0 
a o . b 
7 7 . 3 
83.6 
74.3 
I I 4 . 0 
8 b . 1 
8 9 . 5 
7 9 . 2 
1 0 0 . 1 
9 1 . 0 
7 9 . 2 
7 6 . 2 
78.9 
74.3 
108.0 
B B . 4 
7 7 . « 
9 9 . » 
9 U . 0 
7 8 . d 
7 6 . 1 
72­7 
65-7 
101.3 
a i . 9 
8 7 . 4 
7 6 . 0 
9 8 . 9 
9 0 . 0 
7 6 . 1 
7 3 . 6 
68.8 
65-7 
98.7 
6 6 . 2 
7 « . Β 
9 8 . 2 
98.O 
B b . 5 
9 8 . 6 
8 6 . 3 
9 8 . 2 
7 5 . 8 : 
7 5 . 1 72.Β 
65.9 65.1 
96.0 98.0 
8 5 . 8 
9 7 . 6 
8 5 . 6 
9 7 . 2 
98 .0 
B E ­ U . VERAKiiE 1 1 I > t t l N E . . | u . ERUEN 
N A C E : 2« 
1 Ü N - M E T A L L I C M I N E R A L P R O O O C Í S PROUUlTS MINERAUX NON-ME ΤALLIOOES 
E0H9 
0 
F 
NL 
tí L 
JK 
IRL 
UK 
9 5 . 0 
91 . 0 
9 5 . b 
9 « . u 
η / ' . « 
9 O. o 
97.2 
112.2 
106.3 
9 2 . a 
91 . 5 
9 1 . 5 
9 5 . 0 
o b . 9 
1 0 2 . / 
95­6 
115 .1 
110.6 
9 0 . U 
9 2 . 0 
9 0 . 0 
9 d . b 
O d . b 
9 8 . « 
87.7 
112.6 
99­3 
9 5 . 5 
9 3 . 3 
91 . 0 
9 3 . 2 
H S . 9 
I U I . 0 
96.2 
I I5 .3 
113.8 
9 2 . 5 
9 2 . 7 
9 0 . « 
9 2 . 2 
8 5 . 9 
9 H . 5 
94.2 
I I 4 .5 
112.2 
9 U . 5 
9 U . 2 
9 U . « 
9 2 . 2 
a « . 2 
9 7 . 7 
90 .9 
I I 4 . 5 
IO3 .5 
91 .U 
9 2 . 5 
9 1 . 1 
9 3 . 2 
H 3 . 7 
9 9 . U 
89.3 
I I5 .3 
102.8 
9 0 . 3 
9 3 . 3 
8 9 . 9 
9 3 . 2 
8 2 . 2 
9 8 . 3 
87. I 
111.5 
100 .2 
8 6 . 1 
9 2 . 0 
8 8 . 7 
9 1 . 2 
7 9 . 9 
9 8 . 0 
83.4 
IO9 .2 
90.6 
8 5 . 0 
8 7 . 3 
6 7 . 2 
8 9 . 2 
7 7 . 2 
9 8 . 1 
81.1 
IO9.9 
83.2 
8 9 . « 
8 6 . 9 
9 8 . « 
: 
1 
87.9 
-
8 9 . 5 
-
_ 
7 7 . 1 
9 8 . 2 
78.9 
-86.4 
-
8 9 . « 
-
. 
9 6 . 2 
78.5 
-88 .2 
89.4 89.7 
89.O 67.3 
CHEMISCHE I N U . + L H E M I E F A S E K I N U . 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL [ N D . I N C L . MAN­MADE F IBRES I N U . I N O . C H I M I u U E + P R O Ü . U E F IBRES A R T I F . E I SYNTH. 
L 
UK 
IKL 
9 7 . U 
9 7 . 1 
9 1 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . 4 //. / 
99.6 
120.3 
99­2 
9 5 . 
9 b . 
99.7 
128.6 
102.6 
B 7 . 3 
9 2 . b 
9 4 . 5 
96.6 
125.O 
104.6 
9 5 . 9 
9 6 . 5 
9 5 . 0 
9 U . 1 
9 5 . 2 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
9 b , 
9 b . 
8 9 , 
9 2 , 
99-9 99-7 
128.6 128.6 
103.4 104.1 
9 7 . 1 
9 5 . 2 
8 8 . 3 
9 2 . 2 
9 4 . 7 
98.9 
128.6 
104.6 
9 5 . 2 
9 7 . 1 
9 5 . 6 
8 7 . 8 
9 2 . 2 
9 4 . 5 
97.6 
123.1 
105-5 
9 7 . 7 
9 0 . 6 
8 7 . 2 
9 3 . 2 
9 0 . 6 
96.3 
124.2 
IO5.3 
9 3 . 6 
9 7 . 3 
9 3 . 5 
B b . U 
9 2 . 2 
9 3 . 9 
93.7 
124.4 
103.2 
9 6 . 7 
9 2 . 9 
9 3 . 2 
9 2 . 9 
9 6 . 5 
9 3 . 1 
8 2 . 9 
91.6 1 
I24.2 1 
99.7 100.7 
9 6 . 5 9 6 . 3 
8 3 . 7 8 2 . 9 
9 1 . 8 : 
90.4 
100.0 
89.4 
100.6 
9 6 . 5 
8 2 . 2 
101.6 
9 7 . 0 
8 1 . 7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = ÏUO 
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NOMBRE DE SALARIES 
1979 
III. 
1980 
I. 
1981 
I. 
19B1 
AVK 
METALLVERARBEITENDE I NOUS IR Ι E 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDOSTRIES INDOSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAOX 
IRL 
DK 
9 7 . 0 
9 8 . 5 
9 U . 5 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
98.7 
118.6 
99.4 
95.5 
99.0 
09.U 
93.1 
95.5 
96.9 
127.8 
99­9 
99 
Ob 
92 
1 0 0 
9 0 . 
1 3 3 . 
1 0 0 . 
97.0 
9 9 . 1 
9 b . 5 
1 0 0 . 1 
09.0 
93.7 
9 5 . 5 
9 7 . 0 
1 2 9 . 2 
1 0 0 . 1 
97.« 
9 9 . 8 
9 5 . 1 
1 0 U . 0 
8 9 . 0 
9 0 . 5 
9 7 . 5 
96.1 
9 9 . 8 
9 0 . 6 
9 9 . 0 
8 8 . 0 
9 3 . 1 
9 8 . 0 
93­7 
133-7 133-5 
101.0 103.2 
99.7 
90.8 
99.5 
88.0 
93.9 
100.0 
92.4 
95.5 
1 0 0 . 3 
9 3 . 9 
9 9 . 1 
8 9 . 0 
9 2 . 2 
1 0 0 . 0 
9 0 . 1 
90.2 
99.8 
92.9 
96.0 
88.0 
92.5 
101.8 
87­4 
133.5 133.0 
1 0 0 . 1 97.6 
92.7 
98.8 
91.6 
97 .1 
B7.0 
93.2 
1U2.0 
84-3 
132.0 
95-8 
98.U 
90.9 
96.U 
95-3 
9B.2 
96.6 
8 7 . 0 
1 0 2 . 1 
82.3 
95-1 
97.9 97 . 
96 .1 95 . 
1 0 2 . u 
81.5 
95-0 95-7 
94.9 
1 0 1 . 2 
1 
95-2 
MASCHINENBAU 
NACE : 52 
MECHANICAL ENGINEERING CONS Τ RN.,MACHINES,MA TER IEL MECAN I ODE 
95.7 
95.7 
90.b 
96.1 
9 1.11 
68.b 
9b.9 
98.6 
134.7 
102.8 
90.0 
9 0 . 2 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
8 9 . 8 
0 0 . b 
9 h . / 
96.0 
143.1 
105.7 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
9 2 . 7 
9 5 . 9 
0 9 . U 
6 2 . 5 
9 H . 2 
90.6 
146.8 
108.1 
90.a 
9 0 . 5 
9 5 . 0 
9 b . 9 
0 9 . B 
8 0 . U 
9 5 . 2 
95-8 
142.6 
106.0 
90.6 
95.0 
93 .1 
9b.b 
09.8 
BO.« 
90.0 
95.0 
146.3 
94 . 
93 . 
9 7 . 4 
93.1 
148.1 
IO8.O IO8.9 
9 4 . 7 
9 3 . 2 
9 9 . 3 
8 0 . 8 
8 3 . 6 
9 6 . 8 
92.3 
146.3 
93.2 
95.7 
92.5 
91.9 
89.8 
80 .1 
98.5 
­9 
9 5 . 9 
9 1 . 7 
9 2 . 9 
8 8 . 6 
8 2 . 0 
9 8 . 1 
6 7 . 0 
146.3 146.3 
IO8.5 IO5.6 
91.0 
95.6 
9U.9 
91.6 
67.8 
97.4 
97.1 
84.I 
142.6 
101.3 
94.9 
90.3 
9U.7 
99.6 
95.1 
91.2 
8U.2 
90.0 
81.7 
94.9 
90.7 
96.3 
8O.9 
99-4 
94.B 
90.2 
95.3 
I 
95.0 
89.8 
95.5 
1 
98.4 
BAD VON KKAF TwAGEN O. UEKEN E I iv/EL TE ILEN 
NACE : 15 
NOIOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CuNSlK.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
E0K9 
U 
F 
1 
NL 
B 
L 
OK 
I K L 
UK 
1 0 9 . 2 
U i . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 3 
-I O 5 . 4 
9 8 . 8 
1 1 9 - 9 
1 0 9 . S 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . 0 
-1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
1 2 7 . I 
1 0 0 . 0 
n a . / 
1 0 0 . 5 
1 1 7 . 0 
-9 1 . 6 
1 0 4 . 8 
1 3 3 . 1 
1 1 7 . 6 
10 3 . 6 
U H . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 8 
1 2 8 . 9 
1 i a . 4 
1 0 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 3 
1 3 1 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 2 . 4 
1 1 8 . 9 
9 7 . 0 
1 0 4 . 8 
1 4 4 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 8 
1 1 8 . 0 
9 4 . 0 
1 0 3 . 2 
1 3 8 . 2 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
1 1 5 . 3 
8 9 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 5 
9 7 . 6 
1 1 5 . 6 
8 5 . 4 
I O 4 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 3 
9 0 . 9 
1 1 2 . 2 
8 1 . 0 
1 0 1 . 6 
1 2 8 . 8 
U S 
9 3 
128 
9 
2 
: 
: 
I 
9 
1 1 5 . 7 
1 0 2 . 5 
7 8 . 2 
1 3 0 . 7 
1 1 5 . 7 
7 7 - 3 
1 2 8 . 0 
116.2 117.0 
128.0 
f 
125.2 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAO VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 3b 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTKN.MAI.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUK9 
D 
F 
NL 
Β 
UK 
IRL 
DK 
90.3 
93.5 
92.5 
90.2 
o7 . b 
97­6 
94.4 
78­9 
95.1 
91.0 
91.3 
87.5 
92.9 
97­0 
91­9 
73.6 
91 .b 
93.0 
91 .5 
85.2 
90.b 
93.0 
87.9 
74.0 
93.5 
90.9 
91.4 
87.2 
95.0 
97.4 
90.3 
72. I 
92.8 
92.5 
90.7 
8b.2 
95.0 
96.L 
91­9 
72.3 
91.b 
92.7 
91.0 
85.2 
96.7 
93.5 
88.7 
73.6 
91.0 
92.7 
91.7 
60.2 
99.0 
92.9 
85.5 
71.8 
91.6 
93.6 
91.0 
B6.2 
97.8 
92.6 
99­7 
74­8 
91.9 
94.7 
91.0 
85.2 
100.4 
93.0 
88.7 
75­7 
91.1 
95 .1 
90.5 
84.2 
86.7 
92.0 
» . 7 
77­9 
95 
90 
d 
3 
1 
t 
78.1 
-
95.0 
-
. 
100.0 
90.4 
77.9 
-
95.2 
-
. 
89.2 
77.9 78.7 78.7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
1979 
III. 
19B0 
1. 
1981 
I. 
1981 
AVR 
NAHRONGS­ OND GENOSSMITTELGEWEROE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK ANO TOBACCO INDOSIRY INU.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, UBAC 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
OK 
I K L 
DK 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
9 3 . 5 
8 9 . 6 
9 0 . « 
98.5 
100.2 
100 .8 
9 2 . 8 
9 4 . 5 
9 2 . 2 
6 6 . 7 
0 8 . 0 
97.5 
101.8 
101 .5 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
4 0 . 0 
8 6 . 8 
' i l l . 5 
93.3 
100 .0 
101 .8 
9 4 . 2 
9 S . 6 
9 5 . 0 
8 9 . 8 
0 9 . 3 
98.6 
103 .0 
1 0 5 . 1 
9 5 . β 
9 2 . 7 
9 2 . 0 
8 7 . 8 
0 7 . 2 
97.9 
102 .5 ' 
100 .0 
9 2 . 1 
9 1 . 8 
9 0 . 0 
8 7 . 1 
8 8 . 0 
94.3 
99.8 
100 .0 
9 2 . 1 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
a s . 7 
8 B . 9 
93 .4 
100 .5 
103.6 
9 0 . 3 
9 5 . 0 
9 1 . 0 
8 7 . 6 
8 9 . 6 
93.9 
100 .9 
I O 4 . 6 
9 3 . 8 
8 9 . 9 
8 9 . U 
8 6 . 6 
8 7 . 5 
91­7 
98.8 
99.3 
9 2 . 1 
8 8 . 0 
6 8 . 0 
8 0 . 8 
8 7 . 6 
8 8 . 1 
94.7 
96.7 
9 1 . 8 
9 0 . 1 
8 6 . 3 
t 
­ 1 
101 .1 
8 0 . 1 
8 8 . 2 
87.7 
87 .B 
87.3 
97.6 100.8 104.8 104.4 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 05 
TEXTILE INOOSlKY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
I 
« L 
H 
L . 
OK 
l o L 
UK 
H 9 . 9 
8 9 . 0 
9 2 . 0 
8 8 . 0 
7 5 . 5 
/ / . o 
-94.6 
108.7 
89.6 
8 7 . 2 
O / . l 
9 0 . 0 
0 5 . d 
b / . 2 
/ b . o 
-91­1 
114.6 
94.4 
0 2 . 7 
H b . 2 
8 8 . 0 
H 2 . 7 
6 2 . 0 
' 1 . 9 
-8O.4 
108 .1 
8 6 . 6 
0 7 . 1 
0 6 . 6 
9 0 . 1 
8 b . 0 
b 7 . 0 
' 7 . 9 
-90.8 
114.5 
94-9 
O b . 2 
0 7 . 0 
0 9 . 0 
OO.1 
b o . O 
7 3 . 7 
-88.9 
1 1 8 . 1 
96.3 
8 4 . 9 
H b . i 
8 9 . 6 
o 3 . 6 
6 5 . 0 
7 i . « 
-85-4 
113.3 
85.7 
8 1 . 7 
8 5 . 4 
8 9 . U 
8 3 . 2 
6 2 . 0 
/ 2 . 5 
-82.5 
110.2 
89.9 
8 d . 1 
8 4 . 8 
8 7 . 6 
8 2 . b 
b l . υ 
/ Ι . i 
-78.9 
104.8 
B7.3 
a u . 2 
8 4 . 1 
8 5 . 9 
6 1 . ï 
6 0 . U 
7 0 . 3 
-74.8 
104 .2 
83.6 
7 7 . 5 
8 1 . 9 
8 4 . 4 
5 7 . 0 
67 . 4 
-72 .4 
101 .8 
80 .7 
b o 
Β 3 
79­
. 1 
. 4 
-t 
1 
6 
-
8 0 . 6 
-
-b b . 8 
— 7 2 . 0 
-79-5 
-
8 0 . 1 
-
-
-7 1 . 0 
-79­5 79.6 80.3 
SCHUH­ ONL BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTrtEAH AND CLOTHING I N U D S I R Y I N O . O E LA CHAOSSORE ET DE L'HABILLEMENT 
IKI. 
Ι.κ 
9 0 . 5 
9 Η . 1 
7 5 . 7 
7 2 . 1 
7 7 . 2 
95­5 
97 .0 
93.4 
9 0 . U 
9 9 . 0 
7 2 . 7 
7 0 . 0 
95­7 
97.7 
92.9 
0 7 . / 
9 6 . 2 
6 7 . b 
b o . O 
87.4 
89.6 
87.8 
Η 9 . 6 
9 9 . 2 
7 1 . 0 
7 0 . U 
96.3 
95-4 
92-9 
9 0 . 2 
9 0 . 0 
7 2 . 0 
OH.b 
94.7 
95.4 
93.5 
0 9 . 2 
9 0 . 0 
7U .U 
Οβ.Ο 
91 .2 
93­4 
90.6 
8 7 . 6 
9 7 . 0 
6 8 . 0 
b 3 . 6 
88.8 
91­4 
88.9 
8 7 . 2 
9 5 . 5 
67 . 0 
b 4 . b 
86.5 
86.8 
88.2 
B b . 6 
9 3 . 9 
6 5 . 0 
6 3 . 0 
83.1 
86.8 
83.5 
8 4 . 0 
9 2 . 4 
6 0 . 0 
b l . l 
80 .2 
86.8 
82.5 
91.b 
82.3 
bo.s : 
80.0 81.1 
81.9 81.9 83.0 83.O 
29/1U/81 PAGE 
LOEHNE UNU GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
1975 a 100 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1979 
III. IV. 
1980 
I . 
1981 
I. 
1981 
AvR 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/0 
lOIAL INUUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INUUSTRIE (SANS BATIMENT) 
133.3 
EUR9 
II 
F 
I 
NL 
o 
L 
OK 
1 5 9 . 9 
1 1 9 . 8 
-1 75.Β 
-1 I B . 8 
1 1 2 . 8 
143.9 
1 5 5 . 9 
1 2 8 . 1 
-1 9 7 . 3 
-1 2 9 . 0 
1 1 7 . υ 
164.6 
1 7 6 . 3 
1 3 7 . 0 
-2 0 5 . 0 
-1 3 3 . J 
1 2 2 . 1 
182.0 
1 5 1 . 6 
1 2 7 . 1 
— 1 0 9 . a 
-1 1 / .2 
1 17 .2 
159.9 
177.Β 
1 0 2 . 7 
-2 0 8 . 2 
-1 5 2 . 5 
123.Β 
175.4 
1 6 1 . 2 
1 2 5 . 5 
-2 0 2 . 8 
-1 3 2 . 4 
1 1 5 . 9 
178.8 
1 7 5 . 1 
1 3 6 . 1 
-2 3 6 . 0 
-1 5 0 . 9 
124.U 
185.9 
1 7 3 . 3 
1 3 7 . 9 
-2 3 5 . 6 
-U B . G 
121 .u 
181.7 
1 9 5 . S 
1 5 0 . 2 
-3 0 7 . 2 
-1 5 0 . 9 
1 2 7 . 6 
I8 I .6 
: 
1 2 9 . 2 
-2 4 7 . 4 
-1 2 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 2 
-3 0 1 . b 
-
1 2 6 . 2 
153.3 166.5 166.5 
132.9 143.2 141.4 149.3 
265.7 2b9.b 369.3 316.4 
12U.4 129.1 129.1 124.9 
170.6 172.9 178.6 129.9 
F 
I 
NL 
SAISONHEREINIbI SEASONALLY AUJUSIEU OESAISONNALISE 
154.H 
120.1 
-19b.2 
129.9 
U 9 . 3 
I6I .8 
150.5 
l b b . b 
133.1 
-21 b.4 
13 4.1 
122.2 
174.0 
159.2 
169.0 
133.9 
-224.0 
136.8 
122.7 
178.4 
I6 I .2 
175.0 
136.0 
-258.2 
1 52.5 
119.7 
183.9 
163.9 
179.2 
139.0 
-2«5.7 
131.3 
122.5 
186.6 
I66.O 
182.7 
101.u 
-260.6 
131.0 
120.3 
181.7 
164.3 
13B.0 
-270.6 
150.7 
122.8 
I65.7 
139.6 
-303.3 
123.3 
167.3 
-
139.1 
— 29b.5 
-
122.7 
-
163.2 
-
101.9 
-289.8 
_ 
121.1 
-
166.3 
-
137.7 
-310.6 
_ 
125.9 
-
169.1 
-
144.9 
-305.8 
_ 
124.5 
-
167.3 
ERZEUGUNG U.EKO IE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : ¿é 
PKOUN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRoON.,PREMIERE T R A N S F O R M A T , METAOX 
F 
1 
NL 
108.7 1 1 6 . 1 
1 2 3 . 0 1 3 0 . 4 
l b b . o 1 8 6 . 7 
1 2 4 . 1 
14U.9 
2 3 3 . 7 
1 1 2 . b 1 2 5 . b 1 2 7 . 0 
1 0 0 . 5 100.O 115 .7 
147.9 168.9 171.4 
1 1 3 . 5 1 3 0 . / 
1 3 2 . 6 130 .7 
1 7 9 . 1 2 3 7 . 5 
100.2 101.5 
l l O . f i 109.u 
1 10.6 
156.0 
193.6 
12B.5 
111 .7 
123 .7 
140 .7 
2 2 8 . 5 
1 3 4 . 1 
1 1 0 . 3 
156.3 185.6 186.9 189.4 
1 2 2 . 0 
142 .7 
2 2 0 . 9 
1U3.4 
1 14 .0 
151.8 
1 3 5 . 4 
1 4 3 . 8 
2 9 1 . 9 
1 4 3 . 7 
112 .7 
157.6 
1 1 6 . 1 
1 4 3 . 1 
2 3 5 . 0 
120.6 
109.2 
162.0 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . 3 
2 a i . B 
176.2 
115.9 
249.0 263.0 
1 2 2 . 1 
3 3 3 . 5 
1 2 1 . 9 
2 8 1 . 9 
1 1 0 . 8 1 1 3 . 9 1 1 0 . 3 1 1 1 . 2 
173.8 181.6 173.3 113.0 
F 
I 
NL 
II 
L 
SAISONbEKElNlGI 
173.5 
SEASONALLY ADJUSIEO 
1 1» 
131 
1 0 0 
1 2 1 
1 1 1 
6 
b 
« 
7 
9 
1 2 2 . 1 
1 5 6 . 3 
2 0 0 . 2 
1 2 8 . 5 
1 1 2 . 0 
1 2 ! . B 
1 3 7 . « 
2 1 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 1 5 . / 
1 2 3 . 9 
1 3 9 . 2 
2 3 1 . 6 
1 51 . 8 
1 1 1 . 4 
1 2 4 . 6 
1 4 2 . 1 
2 3 3 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 6 . 6 
1 0 0 . 9 
¿ 5 0 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 6 
2 6 0 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 0 5 . 8 
2 8 0 . 0 
1 1 0 . 1 
183.6 180.7 180.5 169.O 155.6 155.7 162.9 
OESAISONNALISE 
1 2 1 . 2 1 2 1 . 0 1 2 2 . 7 1 2 4 . 2 
2 7 4 . 6 2 7 0 . 4 2 9 5 . 6 2 8 4 . 1 
1 0 9 . 5 U U . O 1 1 1 . 5 1 0 9 . 7 
161.8 165.8 159.4 162.0 
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1978 1979 
1979 
I I I . 
19B0 
I . 
1981 
I . 
1981 
AVK 
B E ­ 0 .VERARBEITUNG VON STEINEN 0 . Εκ'ΟΕΝ 
NACE : 24 
NON­METALLIC MINERAL PR0DOC1S PRODUI IS MINERAUX NON­METALLIQUES 
F 
I 
[iL 
Β 
L 
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 2 
121 . 0 
1 2 « . / 
142.7 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 3 
Ι 2 - 1 . / 
1 i o . o 
164.6 
141.7 163.6 
129 .4 
l o « . 2 
l d b . o 
1 « 3 . 0 
175.1 
161.2 
1 2 2 . 9 
1 4 7 . 4 
156.1 
l i b . 6 
151 .1 
U d . h 1 « 9 . 3 
1 5 5 . 3 140 .5 
165.2 175.3 
I8O.5 
1 15 .0 
156 .7 
1 2 6 . / 
1 5 0 . 0 
167.1 
162.3 
1 2 7 . 0 
1 6 5 . 9 
1 3 4 . 2 
159 .7 
182.9 
1 3 0 . 6 
1 6 6 . 8 
1 4 6 . 0 
1 4 2 . 0 
174.6 
150.8 
1 4 5 . 0 
1 6 9 . b 
l b 2 . 2 
175.7 
1 1 4 . 2 
1 6 9 . 8 
1 1 4 . 
1 4 0 . 
140.3 
1 2 7 . 1 
17B.1 
I64 .O 
1 4 5 . « 1 5 0 . 5 1 5 9 . 1 1 6 1 . 5 
162.3 164.0 I65.O 107.2 
SAISMNHERElNlbl SEASONALLY AUJ0S1ED 
1 5 2 . 8 1 5 « . β I b i . 2 
121 .7 
1 « / . 1 
12 5.« 
1 i o . 2 
167.7 
166.9 
1 2 b . l 
I b i . 3 
l 3d .» 
1 59 .1 
172.4 
174.1 
1 2 7 . b 
l b 7 . B 
1 5 2 . 1 
1 5 9 . 9 
172.1 
166.4 
128 .7 
1 6 2 . 9 
1 52 .b 
1 5 9 . 5 
I8O.O 
165.7 
1 2 9 . 9 
l b b . b 
l b b . 1 
14 5 .9 
177.3 
161.4 
1 1 0 . 6 
1 7 0 . 6 
b a . b 
l « 9 . b 
172.7 
150.8 
1 2 7 . 1 
1 7 1 . 5 
1 1 9 . 2 
1 5 0 . 2 
144.4 
12B.5 
1 7 6 . 9 
152 .« 
150.9 
OESAISONNALISE 
1 5 1 . 9 107 . 4 1 5 6 . 3 1 5 9 . 7 ' 
148.0 151.4 151.2 146.5 
CHEMISLML I N O . + CHEMIEFASER 1 NO. 
NACE 25 ♦ 26 
CbE ' I ICAL I N D . I N C L . MAN­MAÜE F IBRES I N O . IND.CHIMIOOE+PROD.DE F IBRES A K T I F . E T SYNTH. 
120 .6 127 .7 l i b . Η 
17ο .7 2 0 7 . o d « 2 . 7 
1 3 1 . 5 148.U 1 « 6 . 0 
149.1 168.7 
1 2 0 . 3 1 U / . 5 122 .7 
1Β7.6 2 5 9 . 2 ¿ 0 2 . 2 
1 2 8 . 0 1 7 « . o 1«3 .7 
15b.O 
2 4 8 . 0 
1 4 0 . 5 
174.6 
1 5 0 . 4 1 5 8 . 1 130 . 4 1 4 2 . 5 
2 3 2 . 2 2 Β 8 . 3 2 4 8 . 8 i 0 7 . « 
123 . 4 17η .7 1 1 5 . 9 : 
160.3 176.9 172.6 
1 3 4 . 3 1 « 8 . 3 1 « 6 . 3 1 4 2 . 2 
2 b l . l 2 6 1 . 3 3 9 9 . 8 2 8 3 . 8 
18O.7 183.9 156.1 
SA ISONHEREINIG Τ SEASONALLY AOJOSIEU 
126 .1 1 3 2 . 9 1 3 2 . 5 1 3 4 . 1 1 3 7 . 2 141 . 4 1 4 0 . 9 1 4 1 . 1 
2 0 2 . 5 2 1 7 . 3 2 2 2 . 1 2 2 9 . 9 2 4 8 . 7 2 6 7 . 0 2 7 3 . 1 2 8 6 . 7 
1 5 7 . 8 1 5 9 . 2 1 5 0 . a 1U2.2 15b . 1 1 5 5 . 1 1 2 3 . 5 : 
162.5 170.7 172.1 176.7 
OESAISONNALISE 
1 4 2 . 7 142 .7 1 3 8 . 2 1 0 6 . 7 
2 7 b . Β 2 8 0 . 0 2 9 0 . 3 2 8 7 . 8 
175.1 178.5 178.4 178.1 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1979 
III. IV. 
1980 
1. U . 
1981 
I. II. 
1981 
AVK 
METALLVERARBEITENDE INDOS TK IE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED IND0SIR1ES INDUSTRIES TRANSF0RMAIR1CES DES METAUX 
IKL 
DK 
122.8 131.8 143.0 
172.2 191.B 241.4 
12b.1 150.2 145.7 
143.9 162.2 179.4 
129.7 145.8 162.4 
1 3 2 . b 144.B 13U.5 1 4 1 . 3 1 4 5 . υ 1 5 5 . 0 1 3 3 . 3 1 4 5 . 2 
19U.0 2 4 2 . 1 2 0 0 . 7 2 2 9 . 9 2 3 1 . 7 3 0 3 . 5 2 4 5 . 5 2 9 4 . 1 
169.0 778.0 
1 2 « . / 
147.6 
1 J 5 . 9 
175.6 
129 . 4 
181.1 
151 .7 
182.9 
1 40 .» 
177.3 
I b i . « 
176.4 
134.1 158.8 164.4 169.1 150.3 165.9 
1 3 6 . 8 1 5 1 . 8 1 0 6 . 8 l b ü . O 
2 b 2 . 5 2 6 8 . 0 3 5 1 . 9 3 1 7 . 9 
1 « 9 . 8 18«.B 1 6 1 . 3 1 5 6 . 5 
176.9 176.8 180.2 121.8 
S A I S O H O E R E I N I G T 
IKL 
UK 
SEASONALLY AUJUSIEO 
1 3 2 . 1 157 .7 1 5 8 . 8 1 « 1 . 3 1 0 0 . 6 1 0 7 . b 1 0 2 . b 1 0 5 . 0 
1 9 3 . 3 2 1 U . / ¿ii.Λ 2 5 5 . 0 2 5 8 . b 2 6 1 . υ 2 7 2 . 3 3 0 1 . 0 
1 2 9 . 0 ί ο υ . d 1 3 9 . 2 l « 2 . b 1«0.H 1 5 3 . o l b b . l 1 5 7 . 5 
151.4 172.7 179.4 180.9 185.4 175.6 : : 
155.7 162.6 J64.3 162.9 165.4 170.6 
OESAISONNALISE 
1 0 2 . 9 1 5 0 . 1 1 0 2 . 9 1 5 1 . 8 
¿ 9 5 . 8 2 8 0 . 1 3 1 2 . 1 3 0 0 . 5 
1 5 7 . 8 153.B 1 6 1 . 5 1 5 9 . 8 
167.9 172.5 170.9 170.0 
MASCHINENBAO 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONS 1 R N . , M A C H INES,MAT ER I E L MECANIUOE 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
1 1 7 . 2 
1 3 6 . 1 
I 7 0 . 6 
-1 1 2 . 5 
l d « . d 
125 .7 
1 5 2 . 3 
1 9 5 . 0 
-1 2 1 . 1 
13 3 .0 
136 .7 
1 7 3 . 0 
2 5 2 . 6 
-1 2 7 . 3 
1 0 7 . I 
152.5 172.0 
1 2 5 . b 1 5 8 . 0 
l b o . 7 1 5 0 . 9 
1 9 9 , b 2 « 5 . b 
1 0 9 . 0 1 5 9 . 0 
125 .o l « ' . 5 
140.6 
1 2 5 . 1 
1 6 5 . « 
2 0 7 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 9 . 0 
1 Í 5 . 9 
1 7 1 . 9 
2 2 9 . 3 
12B.O 
159 .7 
1 3 b . 9 
1 7 b . 2 
2 0 7 . 2 
U O . / 
1 3 0 . 9 
180.7 160.5 
l o a . 9 
1 7 8 . 6 
3 2 b . b 
1 0 1 . 9 
l b 9 . 9 
175.6 
1 2 a . 3 1 0 0 . 9 
1 8 2 . 3 1B7.7 
2 5 7 . 5 2 9 6 . 6 
125 .7 : 
1 3 9 . 0 161 .7 
175.6 184.4 
1 3 5 . 3 1 0 0 . i 1 0 0 . 9 1 4 9 . 9 
2 7 1 . 7 2 7 6 . 0 3 0 2 . 1 3 5 2 . 9 
1 0 1 , ¿ 1 9 0 . 2 1 0 9 . 8 1 0 6 . 9 
183.8 I82.O 187.3 122.2 
I 
NL 
SAISONOEREINIGI SEASONALLY AUJ0S1EU 
1 2 5 . 5 
1 5 0 . 5 
19B.9 
1 2 0 . 0 
155 .7 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 1 
2 1 5 . 0 
1 2 5 . 5 
l o o . b 
1 3 3 . 3 
1 6 5 . 9 
2 2 5 . 1 
128 .« 
1 4 0 . 9 
1 3 5 . 3 
1 7 1 . 0 
2 4 0 . 2 
1 2 6 . 0 
145 . 4 
1 3 6 . 9 
176 .« 
2 5 0 . 0 
1 2 7 . 1 
1 4 9 . 1 
1 4 0 . 5 
1 7 9 . 4 
26U.1 
1 2 » . 1 
1 5 1 . 0 
1 3 7 . 2 
1 8 3 . 2 
2 8 6 . 6 
1 2 7 . 3 
1 5 1 . 3 
1 0 0 . 2 
1 6 7 . 1 
3 1 0 . υ 
1 0 9 . / 
163.5 168.2 173.7 175.2 172.3 172.7 176.2 
UESAISONNALISE 
13B.6 1 0 0 . S 1 3 7 . 5 1 0 5 . 0 
3 0 9 . 1 2 9 7 . 0 3 2 0 . 5 3 2 3 . 1 
15U.7 1 0 5 . 6 1 5 5 . 1 1 5 0 . 2 
174.3 177.6 176.5 173.5 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1979 
I I I . 
1980 
I . 
1981 
I . 
19B1 
A V K 
NAHRONGS- ONO GENOSSMIT TELGEwERBE 
NACE : 0 1 / 0 2 
FOOD,DRINK ANO lOBACCO 1ND0S1RY INO.DE L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
U 
F 
I 
NL 
II 
L 
JK 
IRL 
Ur. 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 5 
132.7 
121.7 1 2 9 . 1 
1 0 / . 5 1 6 5 . 8 
1 1 9 . 8 1 3 5 . 2 129 .7 
1 1 5 . 9 1 1 9 . 9 1 2 7 . 2 
141.9 165.4 187.4 
148.8 162.4 146.5 
1 6 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
168.7 
1 1 7 . 4 
151 .9 
165 .b 
1 52 .1 
177.5 
1 16 .7 
1 5 5 . 2 
1 2 4 . 8 
1 IB .2 
178.6 
1 2 5 . 5 
1 6 6 . 6 
1 1 9 . 1 
12H.2 
187.3 
126 . 4 
1 7 2 . 5 
1 17.B 
12b.B 
186.8 
1 0 7 . 9 
1 6 8 . 9 
1 5 6 . 9 
l i b . O 
196.8 
1 2 0 . 8 
171.U 
12B.2 
1 2 5 . 0 
129 
103 
1 5 b 
156.9 154.6 168.2 159.2 167.7 164.0 177.5 
1 2 6 . 1 112 .β 1 0 7 . 8 13B.2 
163.2 180.2 189.1 154.8 
SAlHuNiJEHE I N I G I SEASONALLY AOJOSIED 
1 S 6 . 0 1 5 8 . 2 1 6 1 . 6 
1 2 1 . 3 1 2 0 . 1 1 2 4 . 6 1 2 7 . 8 1 2 9 . 0 1 3 3 . 3 1 3 3 . 6 1 3 2 . 4 
1 0 9 . 9 155 .5 l s B . S 1 6 0 . b 1 6 9 . 5 1 7 1 . 1 17b.O 1 0 1 . 2 
1 i o . b 
IdO.d 
169.1 
l o o . 2 
l . ' b . o 
176.0 
1 3 3 . 9 
1 2 « . / 
179.9 
1 2 6 . 0 
1 2 H . i 
186.5 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . 5 
188.4 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . υ 
194.2 
1 3 5 . 3 
1 3 1 . 7 
151.2 155.4 158.3 161.4 163.9 166.2 167.7 
OESAISONNALISE 
1 2 9 . 1 1 3 6 . 8 
1 3 5 . 5 1 3 « . 5 138 .7 1 3 7 . 1 
160.2 171.1 177.4 171.2 
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